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D I A R I O D E L A M A R I N A 
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L a d e v o l u c i ó n d e l a p r o p i e d a d a g r a r i a e n M é j i c o I G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L a Sociedad de San Vicente de Paúl repatría a cuatro mil mejicanos. L a reapertura del Parlamento Inglés. 
Uos aeroplanos metá l icos . E l Papa auxilia a Fiume. Otras noticias L A E S P A Ñ A D E H O Y 
t»i VOLITK» D E LA PIN 
H i f f AGOBIA EN « M I C O 
P R O P I E - varen en un «lempo la -Vialición gu-
_ I ( 0 hcrnamental son los qu--' más amar-
pAD Al'«^n*A '' " I gamente comentan la situación irlan-
rflUDAD B MEJICO, Febrero 15. desa> con lodaii lag aparianclas de ha-
los nroplecarios de tierras en bcrse unido a la oposición, 
que fueron despojados do sus L a situación doméstica, cuyo pun-
ACUERDO D E L CONCEJO VClflGI-
PAL DE DEHTSSi 
DEN VER, Febrero 15. 
E l Concejo Municipal de esta ciu-
: dad adopta anoche resoluciones pi-
Mr. 
de 
Las delunciones de niños raenoreá 
de un año de edad ascendieron a,80 
por mil. * 
ASALTO A üll C U E R O 
SAN. LUIS , Febrero 15. 
Dos bandidos asaltaron ayer al ca-
í ADA V E R D E l > DtSC0>0CID0 
CORK, Febrero 15. 
nes 
a consecuencia de un de- to primordial es la falta de trabajo • diendo al Secretario de Estado, 
( propia Serán devueltos si en ia masa obrera y los altos impu <=-. c o i ^ que gestione la libertad 
'eaLra un proyecto de ley presenta- tos. ha hecho que se unan nuevos ele-. Frank Zimmer, de Denver. detenido jero de la A. Molí Crocery"'Co., des-! >0 M E 0 A > M CONFUEllAN LA NO 
- ej presidente a sus asesore? mentos a los que se oponen a Lloyd.p0r autoridades alemanas despui^ pojándolo de quince mil pesos en i TICIA 
f0aftlfl3 Si diches asesores aprueban George. La política adoptada por eljde haber tratado sin Duen éxito la efectivo y mandatos de pago por va-í D^BUN'. Febrero 14. 
captura de Grover C. Bergdoll, que se lor de dos mil pesos. Frank Toeling, que se encontraba legales, ~e"ntonces el proyecuj 8« jefe del Gobierno relativa al comer-
¡g n1^" ' j CongTeso. Icio con Rusia y la acentación de un 
''Jg pJJesidenite ha pedido que se, mandato británico sobre Mesopotamia 
vallé del soborno para librarse 
servicio militar. 
del 
f íiu. detenidamente áicho proj-ec-1 parece háber sido la causa del desin- E l Senado de la Asamblea de Coló 
C5 . dicando ai mismo tiempo la con- tegramlento, la aparente abrumado- ra40 pide - ^ Q ^ a] Secretarlo de la 
,0, !n . ^ que los asesoies sugie- ra mayoría con que contaba el Pre- Guerra, Baker, y al Congreso jjue to-
vcnicn â ^ medios o mcKÜfiquen el «idente del Consejo de Ministros en men medidas Inmediatas para poner 
rian riel Ejecutivo para reintegrar a la Cámara de los Comunes. No se ha en libertad a Zimmer. 
n número de personas las prople- ¡ pronosticado el derrumba del régi-
r\ A a T .IrtT.H í Ion r-rríi t»iip« , B que le fueron despojadas du-rante el período de Carranza. 
PANAMA, Febrero 15. 
men de Lloyd George, puesto que es LAS FLOTAS AMERICANAS E>' PA 
muy. probable que el pueda contar JíAMA, 
con suficientes votos en la Cámara 
BACIEDAD D E SAN T I C E N T E para llevar a cabo los planes de su 
5 \ni*ARANDO A M E J I - : Ministerio; pero sí cs evidente que 
el Jefe del Gobierno tendrá que com-
batir de manera vigoro.va si es que 
ha de sallr ileso de la lucha. 
"Desde hace medio siglo andan poi las mismas libertades que el paebl» 
^ve- icio- Cerros de Vbeda ios que en el español, s ímió a España en un esta-
hombre desconocido Pn 'a rooa se ™?*fl* en el tablero de la civili- que las don guerras carlistas, la gue-í X ^ S ^ ^ ^ ^ r ^ l ^ contemporánea, sino como rra de Africf y los continuos'pronun-
liler? con la palabra "e?pía " ^?iblO,P0CO menOS QUe maert0 l mo' eiam,ent08 ^̂ ŝ, la pusieron «f 
mlficado o como espectro que dlscu- borde de un abismo. 
S ^ í S Í m ! y 8leln'í:"samente Pasado este huracán de ochenta 
entre castillos encanudos y ruino- añog de lucha continua, los hombres 
sos, monasterios medioevales, sacrls- conscientes emprendieron u n í labor 
. tí.as >; mazmorras llenas de escápula- de rf construcción en el periódico, en 
^¡rios . calaveras, hábitos y cilicios. Y. el Mbro, en la tribuna Las r.u?-
sin embargo, desde hace medio si- jas se producían por rodas partes y 
g.o. precisamente, se incorporó Espa- se repetía sin cesar el temor de vo!-
ua en su lecho de fatiga, donde por ver a los antiguos moldes, al pr*-
aiengos año3 se yió precisada a des- jrrama del atraso, al sistema del fa-
cansar de las colosales empresas en voritismo que todo lo envilecía y que 
que dió a la humanidad entera lo cerraba las puertas al espíritu pro-
que ningún otro pueblo le había po- greslsta 
dido dar nunca ni podrá darle ja-I T**in\. •««•̂  
' más v pmnpyrt i A ¡ T.mto y tanto pe ció en e5t«? ta-
cheros y gentes del pueblo sin Lallar-' Dos hombros fueron sentenciados a i nnA ' / ^ " V . j c ^ o , 86 i a ma. con harta justificación ec aque-
diez año9 do prisión, ron nntivo doipro^eso" 0 ^ : , , a épocíl- ^ E ? , ^ a a ha evoluciona--
' do de manera rápida cobrándose en 
on la cárcel en espera de sentencia1 
i E L AVIADOR E X T R V T I i D O NO II \ ' por el asesi,lato de un oficial y que se 
i APARECIDO AlJH. I creia Que iería ejecutado, ha esca-
| pado do la prisión, según ê anuncia-
fcAN ANTONIO D E ¿HIJAS, Febre-i Las autoridades militares se niegan a 
ro confirmar o negar esta noticia. 
Hoy so registró detenidamente el 
valle del río Pecos por ios aviadores! POR INCENDIARIOS 
del Ejército auxiliados por los ran- '< LIVERPOOL, Febrero 14 
cheros y gentes del pueblo sin Lallar-
se huellas del teniente Alexandei 
CANOS DESVALIDOS. 
-"liOlT. Febrero 16. 
se supo aquí que la Sociedad 
Las flotas americanas del Pacífico' P1ear90n J r - aviador trasconrinental, los incendios intencional^ on los ba-, Así eXpI.esa el SGñor Fortoui de T . ' T " T C i i t ,ríip,aa r™™"™** 
y del Atlántico llegaron esta éocbe a f1 ^ue 80 halla extraviado desde el j rrios del Norto y del Sur de Uverpool, • Xew York Pene la ínternacio añost eI atraco de a<íuen10 
ocurridos en el mes de noviembre la hora de prima, después de haber ^utyes. 
efectuado su maniobra conjunta en ^ l a fo^aloza de San Houstcn so ¡pasado. Otro fue senteuexado a dos 
la costa occidental de la América del r^lblt6 auochJc 2" telegrama del Ad- .años de prisión. de San Vicente do ?aui1in^nha Lag ceremonias de costumbre en la Sur m final M simulacro nilnistrr.dor de Correos de • ciudad 
cargo de repatriar a cuatl.0..ua1'1 ^ apertura del Parlamento se efectúa- de combate consistió en un ataque por d? Pecos dic iendo que un ranchero 
¿adanes mejicanos ^ e ê ° f j a ° ^ j . : rá con el esplendor de antes de la lM torpederos detrás de densa cor 
en mala situac n, _ t̂an 
| guerra; pero la del ^ía. sin «mbar- tlna de humo j^^^ 
ia semana pró-
fectua- e co ate consistió e   ata e or 
os  ( 
' . "VT7 tina de humo. Durante ia 
.ió la crisis industriad J¡**J*J¡̂ 1»>, tema, ^mósfera s mestra, hablén- xlma ^ estarán , , u 
Han comenzado ol " ^ ^ ^ ^ f ^ r l dose tomado precauciones en ambas tripUlacl0ne8 harán prácticas atléÜ-
bu patria con recursos facilitados por cámaras para proteger a la familia j ca8 
dlcba Sociedad. E l Gobierno america- j roal e p » ^ cualquier violencia e In- • * 
no pagará los gastos al otro lado de(cideilte inesperado. No se les permi- ESTAIVSTICA DE N I T \ L I D \ D -j a'terrlzar 
la frontera. tió la entrada a lus \ is l tántes en las «xt-d^t/ i^i * v « 
Centenares de mejicanos se traje- galerías y pasillos de las Cámaras, IMWWWMIWA fS 
ron a Michigan para' rabajar en los reforziándose la guardia destacada en Y GALES, 
campos remolachoros, viniendo má3( i ^ Inmediaci0nes de Westminster. LONDRES, Febrero 15. 
tarde a Detroit donde no hallaron ü a - . L a antigua columbre de registrar Seffún ¡nforme el registrador ge 
bajo. DIcese que muchos de ̂ em« ^ M^edas QUf se hallan debajo de neral( los nacimientos en Inglaterra 
?f01)1 F l f ACION DE mi PLAN 
vió. cuando se hallaba cerca de la F I L A D E L F 1 A , Febrero 14. 
aldeíta de Balmarhca en el condado Cu plan de segregación de la Com-
de Reeves, a un aviador, en la tarde pañía Readlng y Corporaciones tfiHa-., 
del Í ' Ü ^ . ^ J 0 1 ! ^ ^obr! laa ^ . - d a ^ á » > P y . » Cart» Sttf tr t jaaj^ ¡ndustrfas. retiró de lo. campos 
os brazos que necesitaba la atrricul-
orhenta. v. sin embíir*T,->, suriicn tOua 
nal de Duu y a fe que pocas veces so ,nt, ' L " , . , hin At̂^ . / j i v,a 108 rutinarios babiimdonos de un nan aicno tamañas verdades. ' , . , 
Desde ]a famosa batalla de ^ 3 1 - 1 ^ 3 ; " ™ ^ ° qUe,Va P" v ha-
gar, España fué un hervidero que con-1 ^eJ,d<?,yt' 3uef0 a i0s ^ ^ m̂i* to A " . . nos iurcan ntrasados. pip conocnmcsi. sumió Ias energías de sus hijos mas 1 ntl.n „u.tA „, rie aqupiio3 
nrlAVo^o wT Ẑ JTZr: , "1,1C r^r otro cll.-h^ on-; o! de i t\?l¡LMn bibllotras- T**u-\ Por eso ér ene riento Mt jo al silencio y al reposo las nac ien- i - . . «^j^ « . 
INGLATERRA 
C H O Q U E 
i automóvil del Secretario de 
¡-.alian sin alimentos, ropa y a^rgue. ioS edificios del Parlamento, costum- y Galeg durante 1920 alcanzaron la trucclón Públloa ha chocado esta 
bre Instituula el ano 1606, debido al clfra mayor en su historia, mientras üana con el Ford número 7974 
montañas de Davls tratando de en- de ,os Estadon Unidos y las modiñ 
centrar un lugar a propósito para taciones sugeridas, jov el Gobierno 
fué presentado hoy aquí a la Corte 
Federal del distrito. haoi.!-ndose fija-
do el día primero de marzo para la 
discusión do este plan. 
PROCESADO POR 4SESIiVAT0 
E l Ins- NiSW YORK, Febrero 14. 
ma- Los infromes que complican a Rus-
. , M que solí Brice, que ae encuentra extin-
compiot üe uuy tankea, üe volar ai-iiag defunciones fueron las más bajas guiaba Antonio Lamazara, de Prin- guiendo una condena en el preaidio de 
¡ i^ e<"ficlos; ^e ooservó con mas| conocj(jas ^ promedio de naclmien- cipe 4, sufriendo serios desperfectos, Slng Slng, con las operaciones de Fre-
m \ D R E S Febrero 15. I 2ulda<io qu,e oI de costumbre esta ma- to6 p0r mil y el t(>tal de J a p0biación No ha habido desgracia personal que . derick T. Ecker y Frank Walsh, pre^ 
Hoy se dejó ver la actitud de loa f*™ POr V* guardias de la Torre de ^ 25Mt y el de las defunciones lamentar y e] choque ocurrió en Prin- . 
'cipe y Washington. 1 (PASA A L A PLANA CUATRO) 
1,4 R E A P E R T T R V 
MENTO I N G L E S . 
D E L PARLA-
> delé ver la acutuu ue ¡.vo — ~ — - — — me 
U X l t c pom,co8 W GO-, ¿ - c u a j e s v e s . t a bus ^ 12.14 
nuevos . 
bierno de gran Importancia para el 
pueblo británico al reanudarse las se-; 
sienes del Parlamento después dc¡ 
.inas vacaciones de siete semanas. L a j 
oposición al Ministerio de Mr. Lloyd; 
George; el descontento con mucho de,1 
DONATIVO D E L PAPA 
T R I E S T E . Febrero 15. 
Su Santidad el Papa Benedicto ha 
ta política seguida recientemente, pa-1 donado c¡ncuenta otó liras i.ara auxi 
rece haber llegado al pináculo, y ia . l lar a ^ f̂ n̂  pobres de Flurae. 
estabilidad del gabinote también P3"! habiéndose entregado dicha cantidad 
rece que se pondrá a prueba antes j al Alcalde de dIcha ciudadr 
le que so buspendan las sesiones, en 
el verano próximo. E l centro de los 
Rtaques contra e! Gobierno aparenta 
ser «obre la situación irlandesa y loe 
planes del Jefe del Gobierno para 
regir al pueblo Irlandés. Los que apo-
ENSATOS DESGRACIADOS CON Al 
BOPLANOS METALICOS. 
CHICAGO, Febrero 15. 
Los funcionarlos del Gobierno do 
1 los Estados Unidos emnozaren ayer 
a examinar el monoplano alemán 
_ . construido todo de metal y conocido 
En atento B. L . M., nos participa por el J Lr-6, para determinar si ts 
£1 A l c a l d e de l a fl.bina 
nuestro respetable amigo don Marce-
lino Díaz do Villegas haber tomado 
posesión • del cargo de Alcalde Muni-
cipal para el cual fué electo en pri-
mero de noviembre pasado. 
Deseamos al señor Díaz de Vtlegas 
toda suerte de éxitos en el ejercicio 
utlllzable en el servicio aéreo de co 
r res pendencia. 
E l Gobierno adquirió recient mente 
varios de esos monoplanos para el 
servicio d» oorrespondenoia. Siete 
aviadores y mecánicos perecieron 
quemados en dichas máquinas y el 
del alto cargo al que le ha llevado la1 último accidente ocurrió hace pocos 
voluntad del pueblo que vé en él al días on L a Crosse. Wisconsin, pere-
funclonario probo que la Habana ne- ciendo tres individuos al caerce la 
ceelta. I máquina. 
En defensa del B a i c o Español 
A c c i ó n y Patriotismo 
• tan 'v.'V 
sa Incorhj 
DE LA^FIIOIA D E L TRATADO A SC RATIFICACION 
C C C L X X V I I 
Las preocupaciones de Lloyd Georoe por la situación 
del imperio, que obliga a [ü^te i i er un Gobierno de Coalición 
L A P O S I B I L I D A D D E P A Z E N I R L A N D A 
E L T R I U í n F O D E L A U N I O N C O N I N G L A T E R R A E N L A C O L O N I A D E L 
A F R I C A D i i L S U R , C O N E L G E N E R A L S M U T S C O M O P R I M E R M I N I S T R O 
Fuera de los lances terribles de los trecha unión de todos ellos." han enfriado profundamente por los 
ataques do los submarinos alemanes | "Nosotros hemos dado a Irlanda crímenes de las emboscadas y por la . 
coi ra Inglaterra y de la acometida una ley de Autonomía, de Gobierno falta de respeto con que han recibí-• T1"0 9 P1-™163™3. " i hubo hom- cuontra de trAnsito en esta c ¡ . . ! 
de Marzo de 1918 en la Gran Guerra propio mucho más amplia que los pro- do los irlandeses las sabias nastora-< .es caPace8 de ver lejos para dar ¡con una comida en el Casino dr H 
tura, y el pastor o el carretero, de 
igual modo que el maestro de es-
"uoIt o rl sacerdote, se convirtieron 
en soldados sin otra crpiración. por 
el momento, que la de echar fuera 
al invasor. 
Consepuido esto y hecho el ba-
lance, resultó nue entre lo robado y 
lo destruido, España había sufrido (nr| 
! Í « 2 f ^ i ? ! ! S S ? 2 de ?* rl,q"eZa na" ' L a r ^ ^ artículo nue Htnla clonal sin tener en cuenta lo que no ^ w „ sM„Homfl inin0f5,h?^ 
se llegó a produc r durante el tiem-: el p i n t a r l o dp una sola ver.; 
rio sVlo. 
sfTcrlón 
cnando a españolee nne resumen de 
f.T.hoiartor»»'' 'n fnf*ilertii^,Mr>d ez-
pañola; a hombres que se d'cen a 9Í 
mi«mo nnftptoles de la «dea v vorfp-
^•oceí d<>l nn^pso. Te-; al en-
cuentro una Tíev'^tT Tn*o»-'u.c*on.'U, 
como ln de Dnn. unlvpra^lmentp ro-
^oc'.'i-». y les d'.oe que hnce clnruen-
ta pffofl qxjo pn'^n ñor los onr^nn 
de Uh*»di, sin saber lo aue dí^cr. r 
i" conocer de la materia que tra-
po en que la "ación se convirtió en 
'nivtonoo cuartel. 
Sentado en el trono un rey como 
Fernando V I I , mitad Idiota, y mitad 
perverso, la lucha sostenida contra 
el extranjero continuó dentro de ca-
no f^íaré en el t'nte-o el b^rr- jo 
párrafo en qyue dice el sefior Fov-
*mil rmo lî qnP'ñí» Bap'ií'ló el vnfyn del 
nh«iolnt,5!Tno v bu ĉ/S on Ior r>r,,,̂ ; 
de la democracia la Inform^cíói .> 
, sno le^»* v la reon'mac^n de ; 
sa La época Imponía principios de p{r,tlli comenrnnrto un feü-r r — 
problcrno que pugnaban con el abso- Uk-nto qup h»hrA de •ni0, 7 eí nu^blo español estaba1^ cnmn páginas 
ansioso de l.-bertadese p:ro concedí-1 rable »joria 
das hov estas líbertadRR y traiciona-! ' 
das mañana, vivió ^^naña una era dej 
sangre, de persecuciones y de acc- -, 
chanzas, que hizo imposible todo tra 
lMt|o do reconstrneción ^ más imposi- l ^ / ^ t T I l f l ^ f í p 
ble todavía ninguna corriente evolu-1 ^-'^**"^-'<: , * ^ 
d i p ' o m á í í c c 
tlva hacia las nuevas tendencias del 
nrogreso. 
Fué entonces que comenzó el Im-
perio colonial a iniciarse en las lu 
chas de la emancipación. Jóvenes, rl E l se-̂ or Licen'-i'.'ido Aá*<S 
eos y viriles, los pueblos de Améri-. nánde» F*>rrer. Miniar- r.p yt/ip .-. . , 
ca reclamaron uno a uno su indepen-• es*a Repúbll"". obsequió anoclio Rj 
c'enc'a v ni los conflictos de casa Ministre de Méjico en Italia, eo'inr 
oermltínn hacer frente ?, los nuevos Inareniero Eduardo Hay, que í c c--
soluclones políticas y evitar las que 
vinieran después como resultado de 
la vio'e'^'a. 
Esta ínoca terrible en nue los pup 
Plava a la que concurrieron el señor 
blos ibero-americano.s luchaban por García 
Ministro Hay v su disMnemifia seño-
ra, el ^efior Ministro Heminder, Vc-
rrer y su señora, y la scñciita NVly 
frente a San Quintín, no se había ha- yectos de Gladstone y de Asquith; pe- les del Obispo de Cork, Monseñor Da 
liado Lloyd George más pru)cupado ro dicen los Slnn Feiner que no la niel Cohalan, condenando esos asesi-
de lo que se encuentra ahora. I quieren, porque desean una República natos a mansalva, con la pena de ex-
Entonces se trataba de la vida o de' irlandesa, un ejército irlandés y una comunión, no sin que en son de pro-
la destrucción del Imperio británico Marina irlandesa. • testa contra ese Decreto episcopal 
y ahora se trata de su yxrcelaclón yj Jamás tendrán eso; y se nos dice abandonasen los fieles la Iglesia de 
desquiciamiento. i que si no lo tienen matarán a nuestra San Flnbar del Sur el 11» de Dlclem-
Insurrecclón fratricidi en Irlanda, I F)oI1cía y a nuestros soldados, no en hre último en que se leía. ¿Qué res-
amenazas do secesión en la Unión del Mucha franca, sino en las sombras, peto van a tener esos partidarios de 
Africa del Sur, pérdida de su cetro • bien amparados. ¿Y nosotros hemos las matanzas en las sombras y por 
marítimo si ceja en la construcción j de consentir eso, sin amparar a las ellas amparados por las proclamas 
de su extenao programa naval y td. berzas que allí enviamos? No cierta- del Rey de Inglaterra, ei hacen befa 
lo emprende y realiza, a bancarrota I tamente, y por eso no hay transacción y protestan de la amenaza de exco-
Nacional por el exceso incontrastable entre nosotros y los que pretenden munlón *fl su propio Obispo que tie- ¡ En virtud de un Convenio Pcstal es 
esa forma de la Autonomía." ne la valentía v el arrojo de conde- ¡ peclal firmado en Madrid el 13 de Xo-
Ya la Prensa de los Estados Uni- esas vilezas? viembre del año último por nuestro 
dos del siguiente día, 9, nos decía que Un ejemplo extraordinario de buen ¡ país, España. Argentina, Solivia. Bra-
en el seno de los mismos república- sentido político y de adhesión a In- gil, Colombia, Costa Rica Chile, . 
nos, del Dail Elrann, hubía nacido la glaterra ha dado el 8 del corriente la Ecuador, E l Salvador. Estados ünl- la Unión Postal Univer:al 
Idea de una proposición; y dice The Unión del Africa del S ir al desechar dos de América. Filipinas, Cuaterna-1 Habana | 
Chicago Trlbune que las bases se- la proclamación de una República y la, Haití, Honduras. México, Nicara 
'al votar por la más estrecha unión gua, Panamá. Paraguav. P^rú. Uru 
división del distrito 
L a c o r r e s p o n d e n c i a p a r a p a í s e s 
s i g n a t a r i o s d e l c o n v e n i o p o s t a l 
de los gastos sobre los ingresos, en 
crespamiento de los obreros de la 
tripartita, de las minas de carbón, de 
ferrocarriles y de transportes que uo En otro artículo publicado en es- pies depositantes del "Banco Espa-to mismo DIAKiO no hace muchos Bol*' pudieran demostrarse a la defen 
días, y con la pasión puesta en lo sa de su dinero, ya que la crisis no, » ^ Ẑ ẐiẐMlr,'lî t̂im 
alta de aspiraciU* generosas, he pone en peli-ro otros Intereses quo ^uer ^^'jf^j^'-g^^g ¿e . n 
dirigido un llamamiento a todos los sus propios depósitos y en las manos se « « « ^ ^ ' ^ ^ « S ^ ' ^ 
¡ftumtos sanos de la sociedad cu- ^ « J * ™ * ^ " I . Í T 1 ™ d,yÍ9Í6n cl Ifitrito d0 ^ I^Iaterlra-. „ M , guay y Venezuela, a partir del día lo 
baña, para quo posponiendo todo in var de una emmente ruina ^epianao , b - ^ i ^ « y fuesen i U ster. i So recordara que esa Unión de ' de Febrero de este año comenzarán 
terés bastardo a Isupromo sentimien- ^ ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ i ^ ^ L t r ^ ^ a ^ u e s d e s l e í nu- 2 . -Una completa autonomía fis- I Africa contiene las Proyincias del Ca- ! Tr¿£ lZ s lVieítes L t i p ^ " ^ 
to do cBUmulos a los nobles propósi- rantia de segurldakl para afirmar 'a • 109 K"Deru-" h América cal. bo de Buena Esperanza. Natal, del 
tos, movieran la voluntad, para deten posibilidad d« rítaporte ty.QP? :P*e I ? l í f f ' * 5 1 ^ Í Í J ~ S ! ! 5 i É S i Í ! ! ^ ^ M ^ n m 1 S . -Amnist ía comnleta nara todos Transvaal y do Libre de' lo. No eo corsará correspondencia 
alguna sin franqueo para Ina países 
mencionados. 
das, deberán llevar un franqueo mí-
nimo de 2 centavos. 
E n todo aquello que no se oponga a 
las cláusulas del Convenio-especial 
referido regirán las dlsposicionc 
do febrero de 1.921. 
G >r. Barnet, Director General 
Comunicaciones. 
ae encuentra, a una institución cuyai Unan en no recoger 
«jecutoria se agiganta en el recuer- Ha sonado la hora de que los cora- dad debieran intervenir en la cues-1 los cargos que se les hayan hecho. 
4.—La retirada de las tropas in-do do los que n J pueden olvidar, si ¡ zones nobles y generosos* aporten su, tlón d̂e J J J ^ ^ J J J ^ ^ J ^ J j ^ glesas de Irlanda 
altura de miras de los grandes Jefes 
de los Boers Botha y Jan Christian 
Smuts que después de luchar como 
D E L P U E R T O 
^u» ennaaci baucarla, ha eviaencia'-o puenia la pasión por soore toaos ios / rTT̂ —i «. ,.i v>*nUm-n\*. 
, ^ uUlidad por la riqueza de este país mi smos y todos los prejuicios, has- Por f^Bolshevismo^y^l Panturan.^ 
'«oorioso y honrado, contribuyendo ta llegar a los más elevados sentí-1 
al crédito de un comercio esplendoro! mientes, en aras de una causa do la . , 
E L T E L E F O N O ¿UBMARINO 
Procedente de Londres, Mia ni v 
Key West ha llegado hny eK vapor 
inglés Stephon, perteneciente a la 
Telegraph Coustructlon Maintemar co 
Este barco está actuando por cuen-
ta d ela Cuban Amerlcau Teiephoi í 
Telegraph Ce , el cable y teléfono 
submarino entre Kev We?t v la Ha; 
baña. -
2ol Para !a» cartas, tarjetas posta-
les sencillas y con respuesta pagada. 
son Justos y agradecidos, aue para entusiasmo a la obra ide consolida-1 ? ^ 2 ! ^ C f t ¡ ^ t ^ a " ^ ^ r t o J í u n ^ o r f S Claró está que esta última condl-' leones por la independencia del Trans" impresos de todas clases, papeles d'-
Jnaa que representar la riqueza de clón del crédito y do la confianza, | " iatp_tp en ia lndia promovida ción no la puede aceptar Inglaterra. vaal, cuando fueron vencidos por Lord negocios v muestras reg;rá la misma 
«na entidad bancaria, ha evidencia'Jo puehta la pasión por sobre todos los ¿ol&hevlsmo y el Panturanis- Se dice además que Dt Valora, que Doberts y Lord Kltchener, decidieron tarifa vigente en nuestro servicio in-
mo teniendo que obligar a Alemania ya sabemos que se embarcó en Bos- sumarse a la Colonia del Cabo y crear terior. 
elevados sentí- , " ^ y al pago de i*¿ "Repara- ton de fogonero de un vapor y que la Gran Unión Africana acogiéndose a 3©. Las cartas podrán cursarse con 
ba- así pudo llegar a Inglaterra sin ser la bandera inglesa. Más de una vez' insufleioncia de franqueo, pero ten-
como se tuvo Botha que reñir tremendas con- drá,n que llevar adheridas per lo me-
que no tienda política con los separaüstas nos la cantidad correspondiente a un Ya ma m ^ ^ b » 
que irían-, dirigidos por otro general Boer Hert- p0rtc. o ata, dos centavos en sellop o7 ,cl0nIf1d0 Jarco ^ tendida 
Inglaterra, co- i zog, pero Inglaterra no quiso ser me- de Correos West h qUe Farte dp Ke'V 
nnana. pues ei de 'ia: " E l plan nos generosa que los jefes Boers que | t «o^oo r,,.^ ca ^ ^ - ^ tnu,. i,„ y an,nra empezará desde la Ha-
« t e _«.„ de u » müIUples ¡ m ^ l co E s p a ü d " poner f„ora de todos pe- ~ ^ . ^ r d i r «• « ^ oonc.de todo, .o/de- ¡J o.la se un.eron. , n„ p e „ f a l a u s a ! ^ - ^ ^ a ^ u ^ a s T e u S í a u r T ^TX^J"', ^ ^ 
Ya sabemos que Asquith fué el prl-ien nobleza con los boers nacionaliza-
mero que pidió ese carácter de Do-; dos ingleses, al General Botha. 
minio para Irlanda, y a ello no se Muerto Botha hace dos años casi 
opuso Lloyd George, y solo dijo que i repentinamente, al volver del viaje 
sería necio discqtir sobre ello, hasta i a Inglaterra para asistir a la Confo-
que un grupo de irlandeses que estu-^rencia de la Paz. no vaciló la Gran 
We su cooperación ha originado a los ugro, para quo renazca la paz de ios 
íue han consagrado sus encrgia.1 al I espiriíuü abaU':o por la ''la per-
t̂rabajo para fundar en el desarrollo | der c'. pa*inuon'o I"? ais ifir.cs y 
•̂e la riqueza pública las fuentes del privaciones Vf* de un. lado para 
oienosta-j. común, pues de sus arcas | Otro en busca de un consuelo, que 
an saIido los capitales que han elc-j Qo pueden encontrar sino allí preci-
sado el crédito de nuestro movii„ieu- • samente donde creen tener el ger-
? asricola, y las exhuberantes fuer- men de definitiva posición 
*as inrinstHoiíw, para 
que aspiran, queriendo am 
i cristianos contra los mahometanos en 
Turquía; y como si todos estos tre-
mendos 'problemas fuesen pocos para 
! ol alma acerada y lacerada de Lloyd 
George, todavía nace la Ingratitud 
— - — - - ..a» quo munlcación telefónica, y teleirráitci 
les corresponda según su peso. La entre Cuba v los E s t á ^ t - „ M \ 
Oficina de destino cobrará al destina, j Este 
«l eTto-i ' / T - , , i ^ esm v rl nretende aue la Coalición que viesen facultados para hablar a noin-< Bretaña en nombrar al General Smuts 
«exterior y en el mtenor de la que. toy dedicando este cstuerzo de la vo J i j a í v ^ ^ ^ é con tanta de?- bre riel Sur de Irlanda se adelantas» j para reemplazar a Botha en el cargo 
al present, c p ú b l l - cubana, el iuntad y en beneficio de una labor preside y ™Ja J1*™. wJ"f " J L 
atrlótica. pues a mi treza y suerte ha dirlgtJo efe gran 
vapor tiene 160 rrlpulante^ - KM 
tirio la cuantía de la .asa fijada pon tre ellos ingenieros cne-adnro! L 
la de origen. L a correspondencia que, trabajadoras. ' 1 " T 
se reciba de cualquiera de los países p-r '«.pAQav-v-fr 
citados insuficientemente franqueada) Est ^ BAaíSJíAH 
a decir que aceptarían ese plan. . de Primer Ministro 
Entonces sí oue los Estados Unidos Unión Africana. 
Minisetro «ie la 
W t e o ÍaCen t1*"™*11 ? c<?n-i enten-Jer, el; mejor patriotismo ex- ^ ^ - ' ^ s respectivos pariidos li- apoyarían decididamente la solución, pendencia de miras de ese general v 
A a L f rlCan0^COí?10,Ia mas.ric* triba en saber defender los intereses ^^. t̂ 1 ̂ ¡ ^ ^ ^ ^ porque la amistad estrecha y las re- de su desplante al protestar después 
Lf». más codiciada de las naciones del pueblo cuando de algún modo ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ I m p e r i o y a laciones cordiales nue tienen con e! dé firmar, del Traíado de Versalles. 
- nueden hallarse comprometidos. Se p^quenecen, ueuuu uci y Dominio dpi Canadá «on amrnrio de an «n ^ ^ ^ ^ .̂x 
baña el océano. No puedo quejar- pueden hallarse comprom--. 
Sei^'rtmenoS lamentar no haber sido por otra parte que esta tierra bendl d ® „ ° K ^ " i ^ n n d 
Uo^ en aquella aiucución, pues va ta. tanto más amada cuanto mas azo 
JJ^Ps concursot han respondido en tada se vea por las más contrarias 
- on y en pensamiento, del uno a l , eventualidades, es el punto de resi-
to g^111"6^ del país para dar alien-j dencia de hidaljos descendientes de 
un * }a .lflea salvadora de fundir en \ una pasión humana, que si dospreo-
venirVn0 iInterés a cuantos puede con- cupada ante peligros de cierta or-
adml 58f a fórmula que el concejo do den. es gigante y hermosa ante la clonal Liberal de G'les. el día 8 del 
mjnistrac;ón del "Banco Español" idea de la compenetración del senti f 'a aSamKir,̂  ^ _ ; i _ . 1 . . 
magnífica Dominio del Canadá son augurio de en un pequeño impreso que repartió 
ODoneya asombro de! mundr. que an i se extenderían a Irlanda. por suponer que se habia tratado con 
te su vista ha recorrldj triunfante y duda ya que las simpatías de Saña a Alemania, 
gloriosa Albión • 'Os Estados l nidos por Inanda se Vieron sin duda los separatistas que 
Por eso no extrañó a nadie el dejo', 
de amargura que es parte de su dls-¡ 
curso, pronunciado en el Coníiejo Ua £ 1 c r i m e o d e a y e r 
{siguen a Hertzog un espejismo de 
I triunfo en esa critica del Tratado por 
Smuts que pudiera ser augurio de una 
disención más honda hacia Inglaterra 
han n aSa t5*er, de sus accionistas, miento, cuando de los grandes dole-
rá . proPuesto a sus depositantes, pa res se trata, y sobre todo, cuando 
^ e s e ^ í Un I,n heneficioso a los in cree que puede lesionarse cualquiera 
s de todos, en esta hora de ou-j de sus nobles caracteristicas racia 
iiní.„V 20zobra8, <«n que parece estar 
3 í a 2 a d a la vida de es 
br^ ,ÍCÍ6n- ^ ^vuelta en 
corriente, al defender c?a coalición 
y la continuación de es i paz política. 
v sin tasa no será tasada por nosotros: bPo"7rtr, ' holandés llegó de M<,-
pues solo tiene derecho a fijar la ta-i COn c ' r r a Keneral y gau-dc. 
sa .de acuerdo con la Convención re- E L "COOSA'; 
ferida, la Oficina de origen. BJ vapor ymericano ("cosa llegó d^ 
5o. E l peso de los saquetes que 'a Costa ijon un cargamento parcial 
contengan libros, periódicos, impre- ?e a;íGcar Que completará en la Hs.-
sos o papeles de negocias no exce- • Dana- i 
derá do cuatro kilos, excepto las obras j CAQBOX 
en un solo tomo, cuyo peso podrá lie- ( el lanchón City of San Antonio 
gar hasta cinco kilos como máximo, cargado de carbón mineral llegó pl 
Las dimensiones de estos paquetes no remolcador Simpson que proc^d" ¿a 
podrán pasar de 45 centímetros por Mobila. 
cualquiera de sus lados. Aquellos pa-i LOS F E R R I E 3 
quetes que sean presentados en formal Los ferries Estrada Pa'ma'v Hí>r< 
de rollo, circularán per correo slera-iry M. Flagler llegaron'hoy de Ka? 
E L G E N E R A L CROWDER 
A las 8 da la mañana de hoy des-
les. 
"Príncipe cuban¿", que anoche díó dencia. de separación de Inglaterra. J S ^ ^ ^ i u S T S " « n f n ^ n f í w n ? WeSt COn 26 Wagone3 ca(la' « 
"Si la necesidad de esa unión bu- muerte a un individuo, hasta ahora B ̂ trindo por la proclamación de la JíoL L Hijmeírn. etnume. 
blese pasado, sería para mí tranquili- desconocido, so presentó ésta madru- República del Africa del Sur. , ae aiaineiro« 
zador el pon-enlr. que i mí me He- gada en la tercera Estación de Po- Smuts. que como Botha. ha sido la ; 6o- papeles de negocios, para h , , ^ 
na de inquietud. Si alguno pudiera' licía negando ser cierto que él fuera lealtad misma, se puso enfrente de los ser cursados, deberán llevar un frrn-Í 1-4"* S^era l Crowder, mos-
1 r¿¿petable| estos Instantes precisamente es demostrarnos quo el peligro ha .asa | el autor del hecho que se le imputa partidarios de la secssión: pero plan- «lueo mínimo de cinco '.cntaros. haber Lcínt í ín ^i111'"^^^01" nC> 
,as . . ,. _ n'"-''as som' cuando con mayor motivo me figuro do, con autoridad de cosa juzgada, a' ingresando en el Vivac a disposición teada así la cuestión, con ra-ón decía! 7o. L i s muestras serán cursadas tJen su di« ^ aut0?lóvi.1 SUS 
¡ ' la confianza c., los depositantes qUe se habrá de pronunciar la cuali- nulen pudiésemos creer, entonces fir-' del Juez de Instrucción de la sección Lord Northcliffe en el "Times'- de por el correo si no tuvieran valor co-; n{a ¿ . puerto " (::aPitR: 
j n a ? así que con una reflexiva vo- dajti extraordinaria do este noble pue maría ahora mismo la renuncia de ml¡ segunda. Londres, que, después del armisticio mercial en venta y si su tamaño no I i Uv t . ^ 
^nnin • ^ecis,6n« todos encon» -ranj blo. Nada importa que en medio d î cargo de Primer Ministro. , A l cadáver de la victima, que iden- sólo igualaba en gravedad a la preten- excediese de 30 centímetros de ancho¡ E L . "MÁSCOTTE" 
0*a sit 8atlaíactorios Para la dolo-' torbellino de otras muv distintas ma 
n* ti nprÍ6n dtl prC8ente momento,! nlfestadones de su vida se s 
4 unicPJ ,080 Puede ser, se debe- enardecida una parte de esta soc 
lor. i:ainente a un desacertado te-, dalü; en favor d»! asunto que muev 
N^d^ . I 1 de luchas de los antiguos p-rtidos mío, siendo llevado luego a su domi 1 j tros do diámetro. 
^ ' 1 ' I políticos, sino espectador de una es-«ci l io . 1 (PASA A LA PLANA CUATRO) ! So. Las muestras, para ser cursa más obleado "ue los pro- (PASA A L A PLANA CUATRO) 
pasajeros entro pilos los señores Rfos 
Rocha y familia, v lo? demás tn '!--
tas. 
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APAKTADO 1010 TELEFONOS. R í CACCiO.N': A 6301 A D M I N I S T R A -
CION T ANUNCIOS: A-«201. IMPRENTA* A-5334. 
MIEMBRO SECANO EN CUBA DE Z.A PRENSA ASOCIADA 
L a Prensa Asociada ea U qu« poste «1 «xc^ual^o dereoco il« utilizar, pa-
ra reproducirlas, laa notlclaa caitlegra :ioas que en este DIABIO se publtquea, 
M I como le información local que mi el mismo ae Inserte. 
B A T U R R I L L O 
Ulagistralmcnte trataba el querido 
ompañero que redacta los "Asuntos 
Jel o ía ' un tema indiscutible; el que 
bizo uecir ai insigue general Wood: 
Ki cubano no sabe Muueterse .a ia 
lolnntad de la mayoría. 
E l sensato escrito so fundaba en 
demuestra que no son indignos sino 
ae veras respetables. 
Aparte esa miseria de exhumar 
asuntos de carácter privado, hechos 
particularísimos y del todo ajenos a 
la cuestión comicial para tratar de 
herir a los representantes de la alta 
la tema de posesión ¡al ím! del ai-[justicia cubana, se evidencia que Jos 
< alde do la Habana don Marcelino j liberales hicieron bien en solicitar 
Díaz de Villegas, acto demorado, obs.! garantías pues sabian que, aún dada 
taculizado hasta ahora impedido por ¡ la probidad de los tri júnales de su 
'el leguleyismo sect-rio. aespues de j patria, cuando estos fallaran a su fa-
haberso publicado una felicitación del i vor ante la magnitud de la prueba, 
candidato liguista ven ido y su ofre" los insultes y las rebeldías del guber-
clmiento de ayudar al vencedor en namentalismo no se harían esperar, 
sus labores administrativas; hecho Ofender a los magistrados porque 
éste a que me he referido otras veces opinan eu tal o cual sentido, es lo 
como demostrativo de la falta de se- mismo que escupir hacia el cielo: 
riedad y de sinceridad aqui tan co-
rrientes. 
Cierto es el efecto que pregonamos 
a todos lós vientos nuestro amor al 
.sufragio libre, nuestro acatamiento a 
la saliva del descrédito cae en el ros-
tro do los que desacreditan la más al-
ta institución nacional. 
Fracasado el intento do una mani-
los principios democráticos, nuestro festación veteranista el dia 24 que 
respeto a la voluntad de las mayo-
rías; pero en la práctica, o mixtifica-
mos esa voluntad, o la resistimos, co-
muy bien podría slfenii'icar una pro-
testa contra la ingerencia de Mr. 
crowoer, o de su gocierno, en los 
mo so ha resistido la entrega de la al- asuntos políticos do Cuba, la Comi-
< aldía al hombre que legal y mere- sión organizadora declara que su in. 
(idamente la ganó en primero do tención no fué pecaminosa sino mera 
Noviembre y ha tenido que esperar a y puramento patriótica por más 
mediados de Febrero para ejercitar qU0 e| iniciador fuera un adversario 
su derecho indiscutible. ! uecidido de Gómez y Núñez, y sus au-
Ahí lo que ocurre con las protestas, xiliares, casi todos individuos signifi-
auulaciones do colegios y anunciadas cados de la Uga zayo-conservaoora. 
elecciones parciales. Se censuró du- Entre las cartas dirigidas al respe-
ramente al miguelismo por haber so- table amigo don Manuel Alfonso, hay 
licitado la ingerencia del Tutor en la una de José Miguel Gómez negando 
c elel ración de loa nuevos comicios, su cooperación porque—dice—^"des-
se. insultó con el dictado de traidores graciadamente el Centro ti. Veteranos 
a los que pidieron a Washington ga- dejó de ser la institución sagrada pa-
rantlas y justicia; han debido tener ta. hacerse partidarista en política, 
fe en los tribunales do su patria y sufriendo así una herida de muerte 
f ólo de esos tribunales esperar Justi- Que todos hemos sentido (hasta yo, el 
ticia. se ha dicho enfáticamente. Mas • pacífico baturrilllsta). 
he aquí que fallan los tribunales, a | V concluye el general Gómez queján. 
veces contra las redamaciones libera-¡ doso de haber sido tratado duramente 
los y a veces confirmando fallos de i por veteranos advérsanos, por ene-
las Audiencias anulando colegios, y 1 mistades políticas, por divergencia de 
los que exigían respeto a jos fallos opiniones políticas que iududablemen-
y ronfíanza en la probidad de los ma- te debieran ser estériles ante la cohe-
gistrados. ahora dudan do su honorabi-; í ión y el fraternal cariño de los li-
ndad y acusan a las más altas perso-, bertadores. 
nHid»des del poder Judicial do cham- ¡ Esta mismo he repetido en estas co-
léloiieroS' hubierab fallado siempre 'umnas: la institución sagrada del ve-
en pro de la Liga y serian admirables teranlsmo, la hermandad de los vie-
patriotas y Jueces irmortales. ¡jos patriotas, murió. E l sectarismo y 
„ , r,!!, ..«„t • 'comunes ambiciones y despechos divi" 
¡L^e Meiiocal y eso M.erga! esen. dieron ™ fundadores de la naclo-
bb despectivamente un colega que pre nalidad |Jk)fÉ no hay elno niiguelis 
mu.o ce seno ü(ro averigua si e menocalisias. liberales y anti 
Presidente de la bala de lo Civil del 
Supremo obtuvo un préstamo del Ban-
co Territorial sobre una finca de su 
V E N D E M O S M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
Í G D £ L 0 S E L E G A N T E S , T E L A S D E C A L I D A D 
cola de la Habana, ha establecido 
bajo a dire^ .lón del letrado doctor 
Arturo Fernández, recusación contra 
dos miembros del Tribunal de Opo-
siciones que ha sidq designado. 
L a recusación se hace por medio de 
resurso de alzada establecido contra 
el acuerdo de la Junta de Inspectores 
de la Universidad por el quo so desig-
nó al referido Tribunal, y ha sido 
interpuesto ante el señor Presidente 
de la República por conducto de la Se 
cretaría de Instrucción Pública. 
Como fundamento le^al autorizante 
de la recusación, se alega la Orden Mi 
litar número 266 de 1900 que en esta 
materia de recusación dejo subsis-
tente la legislr'ión anterior con-
sistente en la Real Orden de 13 de 
Enero de 1883 y el Real decreto de 
13 de septiembre de 1886. que estable-
cen claramente el derecho de recu-
sar y el procedim'ento a que ha de 
ajustarse la recusación. 
T R A J E S H E C H 3 S Y A M E D I D A 
H A V A N A S P O R T 
7 1 V 73, FRENTE k AMISTAD 
T E L E F O N O A - S I 3 1 
D e P u e r t o P a d r e 
8 de febrero 1921. 
BODA" 
Para W día 13 se ha fijado la boda 
do la señorita Conchita ' rocena con 
el doctor Permin A . Fleites, simpá-
tica parejita del vcc'no San Manuel. 
Asi mismo está muy próxima la fe-
cha de la bokla de la señorita ir la 
González con ej señor García. 
COMPRO.M' S 
E l domingo pasade fué pedida la 
mano de la graciosa señorita Carmi-
na Palomares, do que i.abló en días 
pasados, para el jóven Gustavo Al-
dana. 
L a petición fué hecha por el correc-
to cabu'ler seño1* urello Aldana, pa-
dre del afortunado galán. 
N i T u e r c a s 
n i T o m i l l o s 
<fUd. hallará protec-
ción para sus papeles 
de valor incalculable en 
L o s E q u i p o s 
I 
aspiraciones. "Somos una caricatura 
de pueblo'' exclama. Y aunque con-
• enga en e'.lo, no creo muy en razón 
su dicho de que, si vamos a. cine to-
do es yanqui, si al teatro todo espa* 
i nal. "O se vivo como eu la vieja fis-
naña, ignora nte, o como en Yanqullan-
dia torbolllnesca". 
M a r c a s y P a t e m e s 
RIC.Vni . ' MORE 
Ingeniero industrial 
Ex-Jefe da los negocios de Marcas 
y Patentes. 
Rmnílllo, 7 flltog. T . ' f fono A^«a 
Apartado número 79S. 
C59S0 -i» I0t..i> 
Paso lo de ignorante, mal aplica-
do, y voy o lo del teatro donde no to-
do es español, pues precisamente aho-
ra hemos tenido hasta óperas de Wag-
ner, cantadas para dos docenas de 
cubanos cultos; lós demás habitua-
les espectadores de teatros irían a 
aplaudir a Regino y Acebal o a reír 
con Arquímides Pous. 
"No tenemo un arte cubano", la-
menta el brioso articulista. ¿Y bien? 
¿No es cubanfslmo ese repertorio que 
empieza en "las Mulatas de Bombay" 
y acaba en "Los millones do la Dan-
~a"'. Ln rumba esa que bailan la Gil 
y la Trias; las frases esas del argot 
riollo que empiezan en Rubén, óyelo 
bien y acaban en SI me pides el pes. 
pcrtene"~io - - i piiembros del 
emo no pudieran como simples 
ciudadan./- . ivro y tomarlo 
(un garantía de sus bienes; como sí 
el h-chr) nvsmo del préstamo no in-
liberales. Y generalmente el insulto 
mayor, la frase más punzante, la acu-
sación más tremenda contra un Ma 
yor General, un coronel, un veterana 
quo sangró por Cuba, la pronuncir" 
otro veterano: ¿dóndes pues el pres 
tigio de la lu-tltución y sus patrióti 
dicara honradez en quien desempeña Cd?, " ^ T l f ^ L i * ^ m W * irt „„* ,. , : . . j . . i Con el veteranismo sucede lo que altísimo puesto judicial 
Yo conozco cien y mil que, no digo 
Kiendo magistrados, ejerciendo cargos 
ínfimos, algunos sin puesto público 
sin saber ortografía ni valer nada in 
mí me ocurrió más do una vez con lo 
hermnnos mas nos; de ellos, de algu 
nos de ellos, recibí mayores daño 
y falsas y crueles acusaciones mayo-
r i ii r-cLUTi-i KJI i v ti i cilio, i i i vií.î i uciua i l i l , . r _, 
t electualmentc, en pocos meses so han i re* ^ df 108 
hecho potentados. Uno (le estos, coló- J ^ n l e . eso sucede se p-erde mu 
cado al frente de la Sala que resuel- <;hc- haí:ta ,a fc 011 ,a de loS 
ve en última instancia los pleitos ci- lhermarios-
viles, no necesitaría hipotecar una i 
finca; sería millonario. Luego si G i - ; Oswaldo Valdés de la Paz, desde 
berga para poner en explotación l a ! la Sección que diariamente escribe en 
cadi ¿no son típicamente nacionales? 
E l cacareado "Teatro cubano"; el 
repetido anuncio de comedías y zar-
zuelas docentes ¿qué se han hecho? 
Dirá el compañero que de eso se que-
ja, de que no hay autores, ni actores 
ni público enamorado del arte y se-
diento do la gloria netamente cuba-
na. Pero le contestaré: cuando no hay 
fé en los destinos de la patria, ni 
más ideales quo agradar al protago' 
nista de L a casita criolla o alentar i 
las ansias do vindicación de Tiburón. ¡ 
«e va al cine yanqui o a oír la zarzuo- ( 
lita española, como al hipódromo o a j 
Palisade Parck: por pasar el rato. , 
sin "mor a nnda ni fe en nada. No una | 
caricatura de pueblo somos, sino 
una piltrafa. 
J . N. ARAMBURU. 
CH1SMECITO 
Hoy aclaro algo más el chisme-
cito publicado anteriormente. Me ro-
íiero a la parejita ' e se ve en nues-
tro parque paseando a la americana. 
Fijarán la boda para dentro do po-
co. 
¿Inicíales? E l ' a H . P . E l M. D. 
NUEVO r'OMPAñERO 
Ha sido nombrado corre^porsf.l de 
''Heraldo de Holguín" ej querl io ami 
Cs seño.' Enrique Rosendo. 
C I R I T A A L D A H 
Sigue mejorando do dia en 'lía esta 
simpática amiguúa y ojalá pueda den 
tr de breve auunciar .̂ u t il res-
tablecimiento. 
CARNAVAL 
P A R A B c L B E R A G U A P U R A 
T E N G A EN SU C A S \ UN F I L T R O 
F U L P E R 
A pruebi Je ^ermerrs con cañara para hielo 
E L F I l T R O F U L P E R , es una 
garantía para tomar ^gua fresca, pura y limpia. 
D E P O S I T O E X C L U S I V O ; 
Gran Locería 
" E l A g u i l a d e O r o " 
Cuba 81, esqu na a So!. 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s de c a m a s y c u n a s de b r o n c e y h i erro . 
Se a c a b a n de rec ib ir m u c h a s n o v e d a d e s , m o d e l o s 
n u e v o s de g r a n e l e g a n c i n . 
H e r i d o g r a v e 
Trabajando en el taller situado en 
Ignacio Agr" monte número 114, cll 
obrero Ramón Gonzalo;?, español, de 
39 años do edad, se produjo á] ser al-
canzado por un clavo que saltó dej 
una caja de madera iue abría una 
grave herida on el ojo derecho sien 'o 
asistido en el primer centro do so-
corro. 
P u quv csic año nuesfas so - í 
ciedades' han j . saHo por alto esta 
ti-adicioua. • oradí-. 
¿Qué pasa? ¿No vamos este afn» a ' 
festejar a Momo? 
CERTAMEN D E SIMPATIA 
Muy animado se está llevando en 
el Cine Aldana el Cerfámen de Elm-
patía quo haco días empezó. 
Cada unidad en la Hn€a GF Alsteel esta eléctricamente sd 
dada én una sola pieza-^in Í 
uso de tornillos ni remaches n' 
pieza algüna que pueda aflojarse! 
Los Equipos CP Alsteel son 
la ultima palabra en construcción 
apariencia, rigidez, durabiládad í 
economía. ^ Visítenos y conven', 
zase por sí mismo. 
Si Ud. prefiere, tendremos el 
gusto de hacer que lo visite uno de 
nuestros vendedores. 
M O R G A l U M c A V O Y C o . 
Aguiar 84. Tel. A-4102. 
H A B A N A 
So vota por una señorita y una d¡ 
ña-
L a empresa obsenuiará con un pre 
I mió cu efectivo a las triunfadoras 
• estas lo repartirán eutro lo» ôbN 
do la localldaxJ. 
DON JUAN MACHADO .MLXA 
Recibo un atento B . L . M. do Mil 
estimado amigo y me participa tyfi 
ha sido nombrado pura una. Nótala 
Pública en Victoria do las Tunas, pj 
Decreto del Honorable señor Presi-
dente de la República . 
E l doctor Machado Mena, atoidélV 
también coa o] mismo ofnpofio y cflo 
que ha mostrado hasta ahora Ioj 
asuntos que so le confiarán <!• Pue--
to Padre, domle continuará estable-
cida su oficina. 
Será sentida en i'sta locali'lad la 
ausencia de tan qncrilo aiaigr y hu-
go votos porque en su nueva ITgwfe. 
c'a coutinú^ sonriéiidolc la xnUvw 
prosperidad y ventura qué entre no -
otros mereciera por sus estihtftblfc) 
dotes de carácter y de comp&trtríft. 
E l ( cn esnnnwl 
S o b r e o p o s i c i o n e s 
En el expediente quo cursa en la 
secretaria do Instrución Pública y Be-
llas Artes para la provisión do la pía, 
za de Profesor Auxiliar de las ( áU 
Uras F y G do la Escuela de Ciencias I 
de la Úniverpidad Nacional uno d.t : 
los opositores, el doctor Mario Cán- • 
choz \- Roipf. actual catedrático de 
Historia Natural de la Granja Agri- , 
suya necesitó dinero de un Baueo 
y si Juan M. Menocal y los otros Mu-
gistrados viven modestamente, ello 
'La Nación'', lameuta cómo va mu-
riendoo todo lo típicamente cubano en 
costumbres, placeres, sentimientos y 
m 3 
D e s d e h a c e m u c h o s a ñ o s 
S A N J O S E 
E s la C a s a que mejeres dulces e abora. 
Vinos f nos Licores y el mejor Pan 
O B I S P O 3 1 . T e l f . A - 1 7 0 8 . 
G r a n o c a s i ó n 
No compre su vajilla sin visitar esta 
casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 79 piezas, 133.70. 
Vajillas, con 85 piezas, 143.20. 
Víjillas, con 112 piezas. $57.38. 
Estas vajillas pueden ser aument-
das o disminuidas, a voluntad del 
l cliente. 
En esta casa se expenden laa afa-
madas cocinas de estuflna marca 
Florencia-
" L A T I N A J A " 
G A U A N O 4 3 
e n t r e V i r t u d e s v C o n c o r d i a 
ft.-lo. 
L I Q U I D A C I O N 
G r a n O p o r t u n i d a d 
TODO F.3 MERCANCIA NUEVA. 
HASTA LOS MODELOS DE INVIER-
NO ACABADOS DE SALIR D E LA 
ADUANA. ESTAN COMPRENDIDOS. 
PARA SESOKAS 
Modelo? de Correas en terciopelo, 
raso, charol, pieles de colores,' todo 
lo que hay en la casa y que se ven-
día a $14 y $20, ahora rebajados a 
36. $7.50, $8.50, y $9.50. 
PARA M50S 
Un mundo de calzado en pieles de 
todos colores, todos los estilos. Des-
de $2.50 a $5.00-
PARA CARALLEROS 
Lo nunca visto: BOTDEN de $25 t 
$28, rebajados a $14 y $16-
ROCKO, como hace años, de $18 
y $22, reducidos a $12 y $14. 
Un paseíto por San Rafael r una 
vista por nuestras vidrieras, dejará 
asombrado al más entendido en cal-
zado. — -
c H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é 
M a d a c r í a m á s ro l l i zos y s a l u d a b l e s a los n i ñ o s 
* ^ q u e l a H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
Es el alimento infantil más parecido a la leche materna, favo-
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas supérfluas, 
asimilable en grado sumo y los eitómagoe más delicados, 
la digieren siempre con suma facilidad. 
S E V E N D E E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 
Pídase con este anuncio el libro Para las Madres, al Apartado 1183. 
Oo. ~ 
S . B E N E J A M 
B a z a r I n g l é s . S . R a f a e l , e s q . a I n d u s t r i a 
S A N A H O G O 
E s l a C r u z R o j a 
del A s m á t i c o 
El asma y todas las afecciones del aparato respiratorio,» 
deben tratar con SANAHOGO, que alivia a las primeras cuena-
radas y cara pronto si se persiste en el tratamiento. 
se VENDE CN TODAS cas BOTICAS 
DEPOSITO; E L C R I S O L . NEPTUNO E S O A U A N K ^ i 
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D e ' F o l k - I o r e d 3 E s p a ñ a 
El Cuento de lo s d o s H e r m a n o s 
Cuando el P ^ r e se murió, Ks dijo | 
^ ' r* ddo a cada uno dos mil reales 
t í S a o s con ellos lo mejor que 
^ 1 menor que era tonto los co-
2 % so marcLÓ por el mundo.... 
íriü ? entrar a se^-ir en una casa v pjjjo entrar ^ a quc se lo 
j l amo 
ara 
el armario. Y era el 
amo c azi ,aes*a: 
d? tí te cebo |U yo me canso aJmi írvicio. te doy dos mil lea es 
nara cue los reunas con los tu-
tZm- ncro si te cansas tú y me aban-'"r'-J espontáneamente, pierdes los j 
J J mil reales ftuc te guardo. 
Y el tonto cayó en la red. 
- Oh. si, señor, ya lo creo . . . 
Y el amo principió a matarle de 
h ribre a encardarle de trabajos im-
SSbles a no- dejarle v iv ir . . . Y el 
•«nto concluyó por encenderse por ar-
mar un alborote y por marebar de la 
"«a .abandonando d sueldo y la for-
I0í,a en la» garras "el señor. .4 
Cuando el hermano listo se enteró 
do semejante aventura, fué a buscar 
j v^urf-r.) le entregó sus dos mil 
reales para que se los guardara y 
coptó la misma apuesta: 
' - S i yo me cau^ó do í̂, la ganas 
—Conforma.. . 
Y a la mañana siguiente el amo 1c 
iandó coger la yunta e ir a labrar-
: la eriá. Pasó en esto un tratante 
ganado y se ofreció a comprarle 
E n mi tierra se paga con la . l e í . . . 
Y' le puso la piel entre las manos. 
Volvió al monte al otro día con un 
retaño mayer y e. .ligante se puso 
• ccntenlisimc y empeñó en llevarlo a 
su covacha. 
¡ —Allí— le dijo mataremos otra 
oveja y cenaremos con mayor tran-
quilidad. , . 
Fueron: mataron la oveja y precl-
iirro y codicioso 7. le pro- saron leña para asarla. Salieron al 
1 bosque y mientras el jigantc daba de 
puñetazo^ a una cnt ia el .i.ozo abar-
có con una cuerda interminable cin-
cuenta y pico de encinas... 
- - Y eso para .. . ic?.. le preguntó el 
jigante. 
; —Para derribarlas todas de un ti-
1 r ó n . . . 
—Oh, no que me dejarías el bos-
que destrozado .! 
Y mientras hacia caer con un pu-
ñetazo más la encina que golpeaba, el 
j'sante pensaba con recelo: 
•^-Caramba con la fuerza de este 
i chico. . . ! Hasta que no ronque bien 
ya me libraré de tocarle un pelo d- > 
! la ropa. 
Y he aquí que llegó la noche y que 
¡ »-l jigante añadió: 
—Meto todas tus ovejas con las 
mías, que ya 110 es hora de que vuel-
; vus a tu casa . . . 
; llizolo el mozo y se acostó después; 
I pero en cuanto quedó a solas miró la 
—Me parece muy bi-'n...! j •hahitacion, bajo la cama detrás de los 
_ Y si tu te causas do r i, la sano 1 cachivaches... Y encontró yaHos ca-
. . . ¡ l dávcreg y puso uno en la cama en su 
lugar. Después fingió unos ronquidos ' 
y vió entrar al jigante de puntillas, 
aproximarse a la cama levantar un 
mazo enorme v estrellarle al cadáver 
la cabeza... Ense.^uida le vió irse dan ' 
_ pareja si se la daba en precio ra- | do unas carcajadas espantosas. Le 
zoiiablc, y si se la entregaba en el , vió irse, salló de su rincón guardó | 
momento. Hubo trato, sin más dis-1 ei cadáver de nuevo, y so met¡ó en' 
3 
1 1 
E s c u c h e n ! * , , 
" L o s que d a n b u e n o s c o n s e j o s sin dar 
el ejemplo, se parecen a l o s postes: que 
indican la dirección ds l o s caminos sin 
recorrerlos,*9 
quisidones y cuando el amo reparó 
••n el mozo que tornaba sin los hue-
ves se llevó las manos a la cabeza, 
soltó un chasquido, palió coa fu-
Y que hiciste do los bueyes, so 
bribón...! 
—Los vendí. 
. — Y el dinero que te dieron.,.? 
—Lo regalé 
Patió el amo con mayor coraje y 
el mozo le preguntó serenamente: 
—Pero q u é ? . . . So incomoda Ud? 
Y temeroso de perder la apuesta el 
amo se recobró para decir con blan-
dura : 
No me incomodo. Pero me parece 
mal. 
Al otro día se repitió la historia: 
Ol mozo salió al campo con la piara 
de cerdos, la vendió por un puñado 
de pesetas y «e quedó con los rabos. 
Fuese luego a una laguna e hincó los 
rabos en ella, colocando los extremos 
hacia el aire. E l amo lo recibió con 
lágrimas de dolor, de indignación do 
desesperación... 
—Pero y los cerdos so picaro. . . ! 
—Quatíaron en la laguna...Se em-
peñaron en bañarse y no pudo impe-
dirles que lo hiciesen... 
Corrió el amo a sacarlos de la char 
ca— que era la laguna espesa, ce-
nagosa y reducida—y sopún iba ti-
rando de los rabos con ellos so que-
daba entre loa puños: más hubo de 
aguantar y do callarse, porque el cria 
do le acudió al momento: 
—Pero que, se Incomoda usted.. .? 
—No me incomoído pero me parece 
mal . . . ! 
Y a las veces el amo maquinaba: 
—Ya verás, ya verás la que te es-
pera 
la cama tan gozoso... En cuanto ama 
neció llamó al jigante. que disimuló 
su pánico y lo preguntó si descansa-
ra bien.,. 
—Si— le dijo Descansé perfectamen 
te. Solo sentí un mosnuito que me pa-
só por encima de la cabeza... 
Y el jigante pensó lleno de susto: 
7-Qué resistencia la quo Uene el 
chico.. . Mo conviene que se vaya de I 
mi casa antes de que ha.̂ a polvo...! 1 
Y ocultando su temor le pidió que 
recogiera sus ovejas y que se volviera • 
al monte. Y cô -io las ovejas del mu- ; 
chacho se juntaron con las suyas le i 
preguntó con sincera inreimldad; 
—Tienen tus vejas alguna señal! 
que permita disUncuirlas... ? 
—Si,— .0 respondió su amlg>: I 
tienen un agujero debajo del rabo. 
So pusieron a la puerta ton el fin 
do requisarlas a medida que pasaban 
y todas resultaron del amigo; el cual 
laa llevó al sendero y las encaminó a \ 
la población. Más supuso que el jlgan 
te correría detrás de él en cuanto vol-
vieran los espírilus. y por lo que pu- : 
diera suceder, mató una oveja llenó 
con la sangre la vejig-a, abrióle a ve-
jiga un agujero y se la colocó debajo 
del brazo. Caía pues la saugre gota 
a gota, cuando pasó junto a un río 
donde estojan lavando unas mujeres. 
—0ioa, señor— dijole una que le 
ha pasado a sted que sangra a s í . . . ? 
— E s que llevo mucha prisa y he 
querido obligarme a correr mucho y 
yo mismo me df una puñalada.. . Así 
corro con objeto de curarme. 
Dió un chillido la mujer se- santi-
guaron las otras y continuó el mucha 
cho su camino. Y sucedió que el j i -
gante se repuso de su asombro y. al 
verse sin una oveja, cobr energía. 
» cnarboló la por. , y salió en p^-se-
"1 cución del burlador. Llegó pues al la-
vadero masculló unas amenazas y pre-
guntó a las inujeres si le vieran pa-
S i C U E A C E P T A N D O C H E C K S 
TRATO PERSONAL 
PRONTO!! 
A . M^a Uno: 1.000 id aflfalfa. 
K . Bowman: 50 cajas aguarrás.» 
M1SCBLAM&A8: 
Mayólas e iglesias: 2 cajas maquina-
r ia , 
1>. A^ H.jqié: 100 barriles resina. 
Ortega F e i c á n d e z : 1,4000 atados cor-
J • 'Bonrla : I.VJ7 id id. 
West Indi* Oi l : 3,000 Id id . 
líronwers j Co: 45 cajas accesorios. 
Lykes Bros: 50 bariies aceite. 
Cuba Lubr:-anting: 75 id id. 
Florida: '2 buUos maquinaria. 
I'rmita: 1 jd id. 
Vlaála de G . M. Maluf: SC atados ca-
jas radas . 
Martfneí C. Rueño: 1 caja accesorios. 
Uodríguez Oaioíre: 11 cajas cajas va-
cías. 





M A N I F I E S T O no J . R. PaRI 
ton. procedente 
nado a R. L». 
M I S C E L A N E A S ! 
Snare T . y Co: 368 bultos acero. 
F . F n i á o s : l̂ M'J id materiales. 
A , M. Fuente y Co: -,049 atado» ba-
rra». 
J. M. Vizcaíno: 7 bultos accesorios. 
Eovell T . J" Co: 14 huacales maqui-
naria. 
Ain. Steel y Co: 18 bultos accesorios 
eléctricos. 4 carros. 
F . de Rielo: 178 bultos materiales. 
T . F . Turull v Co: 22,39S kilos áci-
do. . , 
Cral E . y Co: 790 bultos materiales. 
O. B . Cintas: 1 carro. 
Toledo: 5 id. 
M A N I F I E S T O 2.< 
no OOV. COBB. 
tiente de Key We 
I?. Brannen. 
V I V E U K S : 
Lnaces I.antarón 
L A ' T O S 
Cede en las primeras cucharadas, tomai 
Jo el "PECTORAL DE LARRAZABAt 
veinte y siete años de éxito constante es 
mejor GARANTIA. Es el remedio enén 
co, poderoso y cientifko para curar la TO 
;ualquiera que sea su origen. 
" E L PECTORAL DE LAPRAZABAl 
es el medicamento que alivia en seguida 
cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas partes p 
LARRAZABAL Y HNOS.. Drcsueriay F: 
macia "San Julián". Rida 99 y Villegas IC 
I C mBSk • 
l = ! D r = J 
P é r e z , S i i á r e z y í i A g u a c a t e 4 7 
L a M o d e r n a 
P o e s í a 
E i e n c a n t o d e l o s n i ñ o s 
L a Mod.rna Poesía r.ca^a de recl 
un gran s'irtiilo de obra?: l i s -̂ u-iles 
han pedido expre.-:amem>3 al e\tr; 
Jero para el entretonin-iento de 
l niños de esta culta capixil. 
Las obra?i estas son ile una. león 
I ciquisita a la vez de arrena o • 
resante, demuestran una ing'mun 
cspoclal para los niños io corta c. 
a los cuales entretiene más que cu 
qiver juguete por curioso qae sea. 
Las raamás y los panas deben 
darse una vmdta por esta casa y | 
dichas obras las cuales no deben 
faltar en ningún boga?. 
Dichas obras sen las lúe expresa-
mos a continuación: 
y Co: cajas ca-
arónT 70 Id huevos, 12 huacales legum-
^EtiV.ces y Co: S id id. S huacales 
ave.". 
A. Rfos: 2 cajas camarón. 
Y . rhflvez: 1 id vescado. 
HISCGLANEAA ; 
Parlhean F i l m : 2-» cajas accesorios. 
"W. A . farney: 2 cajas efectos. 
García Pereda y Co: - huacales id. 
luzgado Correccional de 
la Secc ión Cuarta 
s f m l x i v s m : i , i . k e n c i a d o 
AKMIStN 
Gumersindo Rodríguez, por Lurto, 
fué condenado a ?31 de multa. 
E l dependiente Gerardo Blanco que 
al dar un vuelto a un menor se apro-
pió de $5 fué condenado a $31 de 
multa y 55 do indemnización. 
José Arlas que utilizando un bille-
te de |5 falso estafó al taquillero del ¡ Aventuras de Robinson Cru-
Foot Ball dos domingos seguidos fuó| soe p0r Daniel de Foe. . . 
condenado a |60 de multa y $10 de 'La cabana del tío Tom por o 
Las mil y unas noches, tradu-
cidas dirertamente del áral.e 
con una ilustración de pre-
ciosas láminas en -..olores. 
Precio. 
A la Vestura 
Ivanhoe por "VN'alter Scott. . 
Viajes por Africa. 
41 
.1.4^ 
Viajes por Amórloa ,1.40 
Viajes por Europa ..I-*»'* 
Cuentos escogidos de Luis y 
Guillermo Grimm l . iO 
• n i 
indemnización 
^nnuel Garrido, que le llevó el re-
lea a un emigo pretendiendo devol-
vérselo cuando ya había sido denun-
ciado. 31 de$ multa. 
Eduardo Rodríguez, joven que se 
dedica a mirar para el interior de las 
casas, rascabucheando fué condena-
do a $30 de multa. 
Modonto Orgudln por rifa $31 de 
multa. 
Salvador Rodríguez que desobedeció ¡ 
la vida entre los humildes 
Cuentos de Audcrsen. . . . 
Ultimos días de Pompe/a por 
Edward Gcorge Rulwfr-Ly-
tton. . 
Cuentos encogidos Jo Sciimid 
Las veladas de la Quinta. . 
Las tarden de la Granja o las 
lecciones del padre. . . . 
Virginia o la Doncella Cristia-
na por el Padre AndrCs Ca-
sado 
,.1 10 




Anuncio T R U J I L L Q MARIN 
Y para deshacerse del criado le en 
comendó las ovejas y le ordenó que 
levara al monto. E n él moraba uní sar con el rebaño., 
gibante que ya habla cometido efí- | —Si, le vimos—respondióle la de an 
menos, porque mataba irremisiblemen tos Y por cierto que llevaba mucha 
lt a cuantos se acercaban» a su coto, prisa y que él mismo se había herido 
i el mozo llegó a su coto,, y el jigan- para de osa manera correr m á s . . . 
te lo v¡ó desdo su casa y se dirigió So le apunaron al jigante todos los 
a su encuentro. FA mozo era do valor ímpetus y volvió a temblar de miedo: 
no so le encogió la pajarilla cuan 
uo cayó en el peligro: antes bien co-
g'ó una oveja, la tumbó de un solo 
^•P'í, la desolló en nn instante v la 
tolgó de un árbol para asarla. 
—Vas a comer... ? 
Si. s e ñ o r . . . : Si queréis ecompa-
uarme, tendré un verdadero frusto... 
J cl giRanto accedió comió con él v 
« le obsequio con las tajadas más her 
mcaat.. Entre bocado y bocado se di. 
Jo de su señor qu^ era un bribón sin ro"|,10n(ia porque hasta del gigante 
abiaba mal— Cu rebaño de ovejas— 
•outinuú no admite ponderación 
mas recelaba ele vos que me lo ibais 
» coger, y noy solo me entregó las 
Pequeñitas... Pero pienso convencer-
le de que gols UI1 j¡gante muy hon. 
Mdo y mañana traeré el rebaño en-'ero... 
KJ j'gante se relamió de satisfacción 
vol - blzo cn ^'^P'idos. E l mozo 
e a ^ w ,a caSa y le re fr ió a su amo 
•«« babia matado una oveja: 
-Mas la carne donde e s t á . . . ? 
C T G COJVCEO/OA.) 
£¡iminan 48partes <su/et<3s & desgaste 
( M L E D E R * 
Defelles tifiicoó* 1 Supenoridád DecíSioaJ 
Enfaetfd inmediá/á 
H I J O S D E D I E O O M O N T E R O 
( S &N C ) 
D r a g o n e s , l o 6. 
al conductor do un tranvía al reque-lAzul Celeste por Jo<5e Gómez 
rirlo por que estaba fumando fal-| Escamcz. . . . . . . . . . . 
tándole al policía que acudió, fué; E l reino de la Fantasía por 
condenado a $10 de multa. ' „.Cor(|clia-, 1 • 
José Navas que maltrató de pala-¡Gil Blas de Santil.a 1.40 
bras a un vigilante de la Policía $30 Consejos a mi hija por J . N. 
de multa. i Bouilly, 1.40 
María Marichal fué condenada a ó i Robinson Sil'.̂ o p.vr Rodolfo 
días de arresto por maltrato de obra Wyss „1.4C 
Emilio González v José arrol con-1 Quo Vadla por Sienkiewicz . 
denados a $5 de multa rada uno por' Mas cuentos de Schmid. . . 
trabajar en una fábrica mandada a i Más cuentoí, de Schmtd. . . . 
suspender. Cuentos de Perrault. . , . 
Raúl Mcnéndez y José Qulroga mo- Bun Hur por Lewis Wallace, 
torista y conductor de los tranvías! novel» do la época de Je-
que riñeron y escandalizaron en el sucrlsto. . 
paradero de la Víbora Í10 cada uno. i Juegos do los iiiuc. on Saa es-
Los chauffeurs Manuel Blanco, Do-I cuelas, y colegios. . . . . 








Nuevo Testamento. . . . . ,,1.40 
Historia de España por Fer-
nández Santas ,,1-40 
Hhistoria Universal por Marti-
nes Ramírez. . . . , . . ,,1.40 
los distintos asuntos qu" se trataron." neroso Wuentos Ronco; José Grrote 
—Oh, que ferocidad la de ese mozo.' 
Si tal hace con su carne, qué no ha-
rá con la mía. si la coge...? 
Y porque no la cogiera, el jigante | 
fué a esconderse en la covacha... 
Antes de llegar al amo, el criado 
fué a un amigo para que le .guardara 
las ovejas y apareció en la casa sin 
ninguna... 
— Y el rebaño donde e s t á . . . ? 
— E l jigante del bosque me lo arre-
bató . . . 
E l amo no pudo más y pataleó de 
cólera . . . 
—Pcfo qué se enfadó usted. . . ? 
—Pues hombre no he de enfadarme 
si me vas arruinando de propósito..? 
Y antes de nue acabara de arruinar 
le lo entregó los dos mil reales de la 
apuesta y le arrojó ríe su casa. Y asf 
fué el mozo a la suya con dos reba-
ños magníficos, cl dinero de los cer-
dos, ol dinero de les bueyes y cl di-
nero de su hermano.... 
Recocido ñor 
Constantino CABAL. 
a pesar de los reñidos debates a que 
¡iqu'llos dieron lugar; pero los min-
donienses, como uno solo, do. los obs-
táculos quo deben de afrontar, no des 
mayan en su grande obra emprendi-
da. 
Mi aplauso a los mindonienses. 
Y adelante. 
B E N E F I C E N C I A G A L L E G A 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
' n ^ ASTCi-? >0 D I CAlíDEXAS 
ri{k'!Jnn,a general de elecciones ve-
Pdni 4 V' ê Encro quedó reor-
tiuVd*0 rl C,ub Asturiano de esta 
Ta s;2: • ^ ^ d o elegido la Directl-
• *meat£. 
Cíontíi 'ir-03 ê Honor: don Vicente 
tí"' Vai!í- ya' r:5n Manuel Menén-
Arniell • (lon Bernardo Suárez y 
Pr».sia.y ^ Ovidio Suárez. 
zdlo/o !nte efectivo: Ambrosio Gon 
.. Juárez. 
SeorL AT*imÍru Bravo. 
ViLí J"0: Cf,ferino Martínez. 
Tm^V» ando Fernández. Vicí- ^ José W ^ a s . 
V0^. Prancisco Lleude. 
lhj0 i l i :, José Miranda Suárez; Ave 
Ni^lo^ ff'as: Senén Solares; Ramón 
De2: 'pi^^'o^o Pírez; José Martí-
^blanlíf110*5500 Puüdo; Belarmino' 
ao; Aquilino Pis: Joaquín Suá ' 
Pérez; Jesús Alemparte Losada; Jo-
sé Gelpi Souto; Agustín PicaUo Ló-
pe-; Baltasar Rodríguez; Diego Gar-
cía Fribiro; Arutro Rodríguez Doval; 
Andrés Galdo Senra; José Dopico Ro 
deiro y Francisco Fernández Rocha. 
Suplente: Señores Antonio Bouso; 
Tomás Pita Pardo Felipe Pardo Veira 
José Alonso Formoso; Amador Y a -
ñe^ Rivera; Cayetano García I>ago; 
Juan Penataad Corral; Albino Mata-
Por virtud de las últimas elecciones 1 lobos Loureiro; Vicente Xovo Gómez 
rez; Adolfo Iglesias; Celestino Duyos 
Alvaro Muñiz; José Ramón López Vi 
ña; Manuel Granda; Avelino Rodrí-
guez; José Suárez Ensebio Martínez 
Pérez Conde y Avelino García. 
Suplentes: Fermín Fernán ?z; Al-
fredo del Valle; José Rodríguez y Ma 
nuel Rodríguez. 
Llegue a todos nuestra enhorabue-1 
MONDOñEDO Y SU COMARCA 
Ceebró esta simpática sociedad en j 
la Casa Universidad número 4, Junta j 
General Extraordinaria, para tratar ] 
de asuntos generales y de reconocido ; 
Interés para la misma. 
A la citación, como era de esperar, 
im mayoría do los mindonienses, or- | 
gullosos de cooperar a su desenolvi-
miento y marcha correspondieron. 
Reinó la más campleta armonía en 
verificadas en esta Sociedad de Bene- I 
ficepcia, ha quedado constituida la 
Junta directiva de la misma, para el 
ejercicio social de 1921 a 1922, con 
lo.-; señores siguientes. 
Director:; Señor Aii,^el Velo F i l -
guclra. 
Subdlrctor: Señor Manuel Santeiro 
Alonso. 
Tesorero: Manuel Bahamondc Díaz. 
Vicetesororo:. Sffior Francisco Gar-
cía Navciro. 
Secretario: Señor Francisco Sabin 
Teijeiro. 
Vicesecretario: Señor Manuel Gar-
cía Vázquez. 
Consiliarios: Señores Francisco Pe-i 
gtí Pita; Manuel Fernández Tabeada; ¡ 
Francisco Grueiro Rivera; José Gar-
cía Rodríguez; José Ben Boo; Benig-
no Várela Rodríguez; Juan A. "lia I 
Ares; Antonio López Campos; José | 
Pintos Reino; Fraucisco Naya Silva; | 
José Piñón AbeMa; Florentino Gonzá-i 
lez Saborido; Daniel Cabarcos Fon-i 
tao; Agustín J . Balseiro López; Jesús 
Matalobos Loureiro; Manuel Fernán-
dez García; Andrés Durán García; 
Bartolomé Blanco García; Fermín 
Méndez Nelra; Antonio Cheda Fer-
nández; Manuel Salgado; José Mén-
dez; Marcial Mosquera Rodríguez; 
Manuel Ta boas Vila; Juan Flores Me» 
lán; Pascual Peña Martínez; Vicen-
te Piñoiro Seoane; Vicente Prieto 
Cao; Ricardo Rivera Rev; José Gc-
v Manuel Posada Fernández. 
M a n i f i e s t o s . 
M A N I F I E S T O 2,009—Iliilropl'ino ame-
ricano SANTA MAK1A. capHAn Tiblts, 
procedente de Key West, ocnsignado a 
la Orden. 
Co: 5 Id tejidos, 1 
proce-1 
Mun 
M A N I P I E S T O 2.0rtO.-ynpor I 
no TD8CAN, cai>itfln Secbcrf 
dente de Mobila, consignado 
son S. I-dne. 
V I V E i : i S : 
A . Bórrlz: 3 cajas carne, Sí> Id man-
topa. 
i?eis y Co: C.T0 sacos alicante. 
U- tinro (ron/Alez: Ó00 Id avena. 
Morris y rv>: WX) sacos frijol. 
I^niuno Fernández: ¿00 id" a^ena. 
Benjamín FernAndez: .'!00 id maíz. 
Acoda y Co: r>0O id arena. 
S. López: r;0O id harina. 
Mrndez y Gonrález: 1.» id id. 
Barraqué Macla y Co: 450 Id Id. 
B . Fernñndez: 300 id roafz. 
Camps Antón y Co: «00 Id' frijol. 
F . E r r i l i : 1.000 id nmíz. 
Martínez I/ ivín y Co: .TOO id id. 
r Fohevaxri y Co: «jno id frijol. 
Ilarpcr Dros l.C») Id maíz. LjO 
ivena. 
/ T.akers: 1.085 id harinar. 
A. K. I.e.'.n: 500 Id Id. 
M I s r n . A M - A S : 
• F . de Hielo: 4<»0 sac 
ta. 
Solares A . y C©: : 
ios. 
<J. Fedroarias y Ct> J . S 
TOS. 
J . Lanzagorta 
Id 
. ."20 cajas mal-
cajas csmalta-
111 id id. 
GOmez y Co: 531 cuñetes cla-
£00 id id, S00 id id. 
Hevia y Muñoz: 1 caja uiAquinti. 




llavana Coal y Co: 28 carrillos. 
Aspuru y Co: .",04 tubos. 
Kosa» y Fraga : 1 raja ^ajas vacías. 
T . Oagigas: 72 id calzado. 
J . Vázquez y Co: 21)0 atados mangos. 
L». y Co: 4;i0 rollos alambre. 
Kllis Bros: 72 bultos carretillas. 
Machín W. y Co: 78 id id. 
M. Knisánchcz: (538 bulloa muebles. 
Ribas y Co: 550 rajns abadejo. 
l'oli Chacón y Co: 1 Id rops. 
Ciego de Avi la: 4 cajas ñáqalnas . 
Am. Trading: 4 id id. 
B.inco Nova S<-otia : 1 Id papel. 
Iiavana Adv.: 4 id' pintura. 
í^i.iabard y Co: 3 id bombas. 
m u i d Carbónico: 5 rajas máquinas 
J . I^anzagorta: 573 cuñetes clavos. 
Pons y Co: 45 bultos ladrillo». 
A . R . I^ingwith y Co: 12 caJ^'s bom-
Oas y accesorios. 
To,né y Co: 31 cajas colbetcras. 
Barro Guzmán y Co 
reras. 
PaK-ual Ramos: 108 Id id. 
I.ópoz Soto: 43 Id Id. 
Cnisellas y .Co: 200 barriles resina. 
515: l,O«50 rollos alambre. 
.T. Aguilera y Co: 332 tubos. 
Audr.iin y Medina: 7 calas tinta. 
J . l^anzagorta: 2,036 barras. 
F . Palacio y Co: 234 atados fustes. 
Am. Trading: 4 cajas acesorlos, 8 Id ¡d 
Garfn G. y Co: 7 Id maquinaria. 
F . Robins y Co: 14 Id Id. 
C¡ M Fernández: 8 Id letreros. 
Prats S. y f'o: 11 cajas fotografías. 
I Eduardo Ortiz que se nesarou sus ve-
! nículos a uua señera y faltaron a la 
1 Policía cuando ésta los requirió fue-
í ron condenados a 520 do multa cada 
• MáOtM] Menéndez que no obstante G ^ r a f í a Cniversal por Cris-
1 estar notificado de la paralización de ^bal da Reina 1.75 
una cfcra- continuó re ni izándola fué. Los Mártires o el Triunfo de 
cendenado a $20 de multa. I 1 * Religión Cristiana 1.40 
id i pablo Ponce que por amenazar n! Fablo,a 0 la IeIcsl» ¡Ja Ca-
l u ñ a señora y a una niña cn los oca-| Jacumbas ,,1.40 
¡siones distintos fué condenado a dos'H6roes del Cristianismo.. . . .,1.40 
• penas de 5 días de arresto cada una. \ 
' Por excero de velocidad y desohe-
I dlancla fueron condenarlos según su i Todas estas obras se venden en la 
rolntl ieí icia los cnauffoüxv; Anffel "Moderna Poesía". Obispo 135. 
Gvlbas 115, ÍEJirique Kscalada |30, Todas estas obras están lujosamente 
Emilio Díaz $5, Santos Rodríguez $5,' encuadernadas y con preciosa? láinl' 
Pnstitutó Alvaro? ?3d, María Palacios [ nas en colores. 
$10. 
¡ Por falta a la Policía. Francisco 
Ortiz |5. 
| Por embiiagucz y escándalo, Julián 
| de la Flor $5. 
Por maltrato de obra Cesarlo Suá-
. rez 5 días. 
• Por daño Miguel oens $5 de multa 
4 huacales ne-) y $10 de iridemnización; Isidoro Díai 
$5 de multa y $10 de indemnización.! 
Por amenazas José García $5; Do-j 
hoteo Calvo $5; Salvador Rodríguez 
I $10. 
Por maltrato de palabras José Suá-; 
re^ $10; Agustín Quicosos J10. 
Por juego prohibido Hené Guadalu-
pe $5. 
Se dispuso' la reclusión cn Guana- \ 
jay del menor S>ntiago Martínez, que 
Giitlén*/. Hno: 2.777 piezas madera. | en unión-«e otros que lograron fugrar-¡ 
l>arrea y Co: 1 rollo lona. 
J . A . Balbona: 1 caja cuchillas. 
Dearboin C . y Co: 114 barriles acei-
M. Robi ina: 300 cerdo». 
F . Mar.no: 25 bultos talabartería. 
Fernándt-z y Co: 52 huacales muebles. 
M A N I F I E S T O 2.0»'l . -Vapor amerlca 
no C I L A L M E T T K , cajiltíin Baldwin. pro 
"edente dí New Orleans, consignado « 
W. E . Riagoway. 
\ I V E R E S : 
.T. Bo'lsolcy: 300 sacos harina. 
Kingsburv y Co: 300 Id id. 
H . Astorr-ul y Co: 1.500 Id sal. 
Palaclf y Co: 3,500 id maíz, 
i heno. 
ft y Co: 50 saces avena, rp y C > : «JOO id Id. 
L . . B l u n : j.ta-, id rebollas. 
Fernán lez : 505 pacas beno. 
se apedraaron al director de un circo 
ecuestre. 
Fueron absueltos 31 individuos. Se 
dictó resolución en once causas de 
delito y 48 Juicios de faltas. 
Se recuerda que en cl Juzgado se 
encuentra a disposición de los que 
I acrediten su propiedad aves, ropas y 
j otros efectos ocupados «-n causas de 
hurto. 
A d e l i n a P a t t i , de imperecedera 
f a m a e n el m u n d o o p e r á t i c o , 
era a d m i r a d o r a d e l 
672 Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciesc en el DIARIO DE 
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GARGANTA 
* IOS BARBERO ÜKA BUENA H E R I U M I E M A ATR VE U> A BUKVV 
MARCHAMEKIA 
^ -NAVAJAS. - C A B A L L O S ' 
ij.'zan el éxito 
PWanK 
T I J E R A S Y MAQUINAS D E P E L A R "CABEZAS 
DE MOUTIN Y K I R S P E L . las mejores de Solingen, 
0 s r A R T n l - r ^ 0 1 0 ' f?P^lales al Represenl 
Se OSl A L . HABANA, 89. T E L . M.209,1 
"Unían Agentes acüros en el Interior do 
tanta Exclusivo: 
APART. f Ú . HABANA-
la BcpuMira. 
3t.-l.-. 
B o q u i l l a s d e A m b a r 
Para cigarros y tabacos, en todas las formas imaginables, largas, 
cortas, finas y gruesas. Algunas r | n casc/illo de oro. Todas d« 
lindo color. También para daaias, coquetonas y muy chic 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 96 . T E L . A - 3 2 0 1 . 
vmim 
A p a d e C o l o n i a 
ü ü d d D r . J O H N S O N ^ m á s f i n a s 
c o o l a s W m 
EXQUISITA PASA E L BAfií!) Y E L FARDELO. 
De venta: DB8GIIESI4 m\m. Obispo 3fl,e q o l n j a Agolar. 
V A P O R 
Reina Ma. Cristina 
i Saldrá para Coniña, Üljón y San-
i tander el 20 de Febrero. Se avisa a 
l los señores pasajerog adquieran su 
I equipo a los si^uient^s y módicos 
precios: 
Mantas, de §8 a $45. 
Baúl bodega, fibra, de |20 a $80. 
Baúl camarote, fibra, de $18 a $45. 
Baúl escaparate, de $40 a $200. 
Maletas, de $2.50 a ÍJITS. 
Maletines, de $3 a $125. 
Neceseres de todos precios. 
Ponamantes. de $1.")0 a $3.50. 
. M I N E R A L VW t l l i C ' l \ O C l C L P A R A J E L R 
I N A T U R A L F W ' í I J Í a b l ^ n c T ^ K . ^ ^ T O M A G O 
Embotellada en el mananHal WA UKESHA. U. S. A. 
Unicos imporladqres: MARQUETTE yROCABEAT/. Aguiarn? 136. Habana. 
ff l \ L a z o d e O r o
Man/;: do Gómez, frente al Parfjue, 
Teléfono A.6185. 
F . C 0 L L I A Y FUENTE 
Obispo. 82- Telefono A-SBie, 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Febrero 15 de l ^ x ^ Í L t x x x i x 
H A B A N E R A S 
E n honor de Blanchart 
BUkBckaiC 
E l gran barítono. 
Volvió a Cuba, al igual que volvió 
Seguróla, cantante como él v también 
como él, valenciano. 
E n viaje ajeno al arte vinieron, pa-
ra correr al fin la misnu suerte, los 
que recibieron en otros días aplausos 
de este público. 
Grata memoria dejó -le su jornada 
artística en la escena de nuestro pri> 
mer coliseo don Ramón P.lanchart. 
Volveremos a oírlo. 
Cantará, de nuevo on la Habana. 
Toma parte en la fundón organiza-
da como homenaje de sus viejos ami-
gos, compañeros y admir&dores. 
Función que se celebca mañana en 
el Nacional con el concurso del gran 
tenor Bernardo De-iluro, la eminente 
soprano Angeles Otein y los principa-
les artistas de la Compañía de Bra-
cale. 
Tengo a la vista el programa. 
Muy interesante. 
Tras el prólogo de Mefistófele, por 
el bajo Bettoni, se cantará Pagliaci. 
tomando parte en la representación 
el tenor Salazar, la Boccolini Zacco-
ni y el barítono Blanchart. 
Un acto de concierto después con 
números a carto de la Otein y el te-
nor De-Muro. 
Finalizará la función con E l canto 
del presidiario, célebre canció espa-
ñola, por el artista que be festeja. 
¿A qué más atractivos? 
Bastan los expuestos para asegu-
rar a la fiesta teatral de mañana un 
gran éxito. 
Yo así se lo deseo 
Los lunes de Olympic 
Lunes privilegiados. 
Son siempre los de Olympic. 
Bastaba a confirmalo el numeroso 
público que desfiló ayer por el alegre 
cine del Vedado. 
L a cinta L a diabólica extranjera, 
dada tarde y noche, tenía por intér-
prete a Gladys Brockwell en el papel 
principal. 
Desfilaron por aquella sala familias 
numerosiu durante ambas exhibicio-
nes. 
Entre las señoras, en término prin-
cipal, Herminia Rodríguez de Argue-
lles, María Estrada de Fanjul y Mag-
dalena Queral de Betancourt. 
Josefina Agrámente de Callejas, Te-
tó Etchegoyen de Pérez y María E u -
genio Alvarea de la Campa de Fuen-
t6S. 
María Núñez de Rabe^, qiotllde 
Puentes de Valdés Faull y Nieves Mu-
fiioz de Gómez de Molina. 
L a señora viuda de Goizueta. 
L a de Kíndelán. 
Señoras jóvenes y bellas en un gru-
po del que eran gala Nena Carpazoro 
de Arias, Serafina de Cárdenas de 
Antlga, Nina Primelles de la Guar-
dia, Lolita Maclá de PagJiery, María 
Lui*a Pedro de Cañal, Carmelina Te-
rry de Gutiérrez Lee, Lourdes López 
Gobel de Méndez Capote... 
Y Chela Goizueta de Pedro. 
Gentilísima! 
Entre las señoritas, Adriana, An-
gélica y Ofelia Laucls, graciosas hi-
jas del Fiscal del Supremo. 
Evclia Méndez, Margot de Cárde-
nas,, Teresa Dirube, Georgina Cao, 
María Amalia Frexes, Mimí Masío-
rroll y Finita Castillo. 
L a gentil Nena Benítez. 
Minita Arguelles foimando con 
América Núñez y Elsa Gallardo una 
deliciosa trinidad. 
Lola Blanca y Pepa Garrido, Sarah 
y Renée Méndez Capote, Conchita y 
Margot Díaz, Rosita y Catalina Igle-
sias y Silvia y Marta Montes. 
Caridad Betancourt, Herminia VI-
vanco y la bella y muy graciosa Cla-
rita Porset. 
Y Gloría GonzáJez Veranes Nena 
Pessino, Adriana Valdés Fauli. María 
Antonio Mendoza, Sarita Hevla, Ele-
nita Lobo y Baby Kindelán. 
L a cinta Lobos de SocicdatU por la 
maravillosa Theda Bara, ee estrenará 
el jueves. 
Es nueva en Cuba 
L a boda de anoche 
L a primera boda de la semana. 
Se efectuó anoche. 
E n aras del más puro de los amo-
es unieron para siempre los destinos 
Je su existencia la encantadora se-
ñorita Angélica Mena Morales y el 
correcto oven Eduardo Vora. 
E n la casa de Aguila 107, morada 
de la apreciable familia de la novia, 
habíase levantado un altar para la 
ceremonia. 
L a imagen de Nuestra Señora del 
Carmen aparecía entre nimbos de luz 
y ramos de rosas. 
Muy bonita Angélica. 
Su traje era del mejor gusto. 
Así también, el bouquet que con-
feccionó para ella el jardín E l Féuix 
con arreglo a un lindo mo-íelo. 
E l señor Adolfo Martíuiiz Aparicio 
y su distinguida esposa ayndriui»rí>a 
lo, boda, suscribienJo e! í.cr.i inatr'-
ii3OT.'al, ¿onic testigos ele la dec.j>' .-«a-
Jm. los seiures Abelardo cíe I cón 
' e Ildefonso Blanco M/̂ nx. 
A su vez fueron testigos por paite 
I del novio los señores Fel /o y Luis 
Montea. 
Nav.gan a estas horas en el vapor 
de la Florida, en viaje de boda, los 
Í
símpáiioos desposados. 
So cliigen a Nueva Y y 'c. 
;Fí ?c".óades! 
J o s é P l n a z o M a r t í n e z 
E v a Gauthier 
Sran cantante la Gauthier. 
Llegó ayer. 
Y será mañana, por acuerdo de la 
pavana Musical Bnreau, el primero 
de los tres recitales qiu? se propone 
ofrecer en la Habana. 
Celébrase a las cinto de la tarde, 
con un programa select'simo, cu el 
Teatro de la Comedia. 
Eva Gauthier, cuya especialidad ton 
las canciones modernas de E'irop.i y 
Oriente, hará gala anta nueKtro pú-
blico de su bella voz de contmlto 
Es hija del Canadá. 
Y está en el apogeo ¿e su carrera 
ESMERADO SERVICIO DE DULCES, R E L I O O S T LICORES PARA 
BOüAS, BAUTIZOS Y REUNIONES. 
" I A f i O R CUBANA", Ga. iano y S a n J o s é . Te l f . A - 4 2 8 4 
/ I V E R E S v e a ^ M ^ r 5 1 - C O N S E R V A S 
C1399 alt. 3t.-15 
BOLSA DE LONDRES 
ÓONDRES, febrero 14—(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidado». 4714 
Unidos. . OIVj 
BOISA DE PARIS 
P A R I S , febrero 14.<5(Por la Prensa Aso-
ciada). 
Dos precios estuvieron quietos en la 
Bolsa hoy. 
L a renta del 3 por 100 se cotizó a 
-JQ francos. , 
Cambio sobra Londres a 53 francés 
eos W céntimos. 
Empréstito del 5 vu* iUO a 83 francos 
95 cént imos. 
E l peso americano se cotusó a 13 fran-
cos 79 1|2 céntimo». 
BOLSA DE MADRID 





Demanda •. . 7.30 
Cable , 7.^ 
Ofertas de dinero 
Quietas. 
L a mfts alta 7 




ritimo préstamo 8 
Aceptaciones de los bancos. . . . (í Vi 
| Peso mejicano 46 
I Cambio sobre Montreal 12.1116 
1 Grecia, demanda. . . . , . . . , 7.35 
Argentina, demanda Ro.l'J 
, Brazll, demanda. . . . . . . . . 15.12 
Hemos dirigido a Massaguer 
unas líneas que decían: 
"Querido y admirado amigo: 
c Quiere usted enviarnos unas 
cuartillas sobre la Exposición Pi-
nazo y una caricatura del gran 
pintor español?" 
Y Massaguer—el formidable 
paladín del Arte en Cuba, crea-
dor taumaturgo de esa maravilla 
que se llama Social—nos compla-
ció inmediatamente. 
He aquí su juicio: 
¿Qué opino de Plnazo? 
Que es el primer pintor Terdá, co-
mo dicen mía paisanos, que llega de 
la p itria de Velázquez. Que parecía 
mentira, que España no nos hubiera 
enviado ya un artista del calibre del 
autor de "Cámpanula", teniendo una 
pléyade brillante, donde se destacan 
gloriosos Sorolla, Zulosga y Angla-
da. Pinazo, por sus tendencias deco-
rativas y su honrado procedimiento 
de pintura es de mi pleno agrado. Sus 
llenzor; son todos bellss notas de co-
lor, donde se aunan la sencillez y el 
buen gusto. 
Y algo inás que me ha encantado 
en Pinazo: es Pinazo- Es un señor 
Wen, sin melenas, ni chalina, sin ter-
tulias de café, sin "genínlidades", sin 
envidias, sin poses. Es un artista de 
los míos, que vive bien, es padre de 
tíos encantadoras criaturas, elogia lo 
que halla bueno en aus compañeros, 
le gusta Puccini, gustándole Wagner; 
y vistiendo... podría redactar la sec-
ción "Solo para caballeros", en "So-
cial". 
En cuanto a mi opinión ''proíssio-
nal" ahí va su caricatura, que nareoe 
ser la do un Marqués de Fontanar, 
musculoso y tonsurado. 
í ourado Ví. Massaguer. 
LA FAMA, H 
j u s t a m e n t e a d -
q u i r i d a , d e q u e v e n d e 
b a r a t o , d e q u e d i c e l a 
v e r d a d e n t o d o c u a n -
t o a n u n c i a , l a s o s t e n -
d r á c a d a d í a c o n m á s 
v i g o r y c o n h e c h o s 
p a l p a b l e s 
i i M m í ü í e ] [ g i m m m 
T e l é f o n o A - 3 3 7 2 M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
Desea usted lucir un original 
disfraz en el próximo paseo o en 
algún asalto? Nosotros le ofrece-
mos—en telas, adornos de todas 
clases, flores, etc.—cuanto usted 
necesite. 
Y a precios increíbles. 
COTIZACION DE LA PESETA 
NEW Y O R K , febrero 11.-(Por la Pren-
sa Asociada). 
L a peseta espafiola fué cotizada hoy 
en la Bolsa de New York a 14 centavos 
11 céntimos moneda americana. 
AZUCARES 
BI mercado do azúcar de New York 
í'ff0 urmu con venta de dos mil tone-
ladas d« Santo Domingo vendidas hi 
precio do 4 3|4 centavos, costo y flete 
y s,e,glHí> a Czarnlkow, Klonda y C a . . 
y 11.000 sacos de azúcar, de Puerto 
J.lco a 6.02 a la Federal Sugar Refp Co-
Ambos precios son equivalentes a 0 
cinco centavos por azúcar de Cuba. 
flíFORMES SOBRE LA BOLSA Di 
NEW YORK 
9.20. —No esperamos cambio alguno 
ne importancia; creemos que continua-
• riT i? nal y 8ln tendencia fija. 3.Cd.—El mercaá'o en ireneral cerro 
muy firme, principalmente las azuca-
rera», que están muy solicitadas, debi-
do al alza del crudo. 
C A R U I U L O Y P O R C A D E . 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , febrero 14.-(Por la sPrcn-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
fambio?. irrcgulare;». 
l'apel mercantil, 7 9(4. 
io for imcio i ) C a M e j r á f l c a . . 
Viene de la P R I M E R A página 
suntos Jefes de cuadrillas qui se dedi 
can % robar licores, y que fueron ase-
i sinados,, se puidicaron hoy por el 
Procurador de Distrito, John Malloy 
de Staten Island, dictándose al mismo 
tiempo un auto de procesamiento con! 
tra Brice, acusándosele <io asesinato, 
QOn motivo de la muerte dt, Ecker. | 
Ecker fué hallado muerto en un au 
I tomóvil cerca de South Bencíi, ütaten 
Island, en el mes de agosto pasado. 
1 Walsh fué muerto a tiros cerca de 
Xew Brniwcik, Nek Jersey, el jueves 
pasado. E l procesamiento de Brice es 
uno de tres que se han dictauo con 
motivo de la muerte de Ecker; pero 
no se han revelado los nombres de los 
otros dos complicados porque no han 
sido arrestados todavía. 
1>A BA>DA dTTTdRO.NES ROBA 
V ASESINA A LOS VIAJEROS 
BUDAPEST, Febrero 14. 
Un número de húngaros que regre-
saron recientemente Je los Estados 
Unidos han venido a ser víctimas aquí 
de una banda organizada de asesinos 
Disfrazado^ de guías, los miembros 
e esta banda merodean cerca de las 
estaciones de ferrocarriles y ofrecen 
sus servicios a las personas que lle-
gan en los trenes, a los cuales condu 
cen después por lugares despoblados 
asaltándolos y robándolos y algunas 
veces asesinándolas. 
Los asesinatos repetidos han dado 
motivo a qie las autoridades fijen avi 
sos en las paredes de las estaciones 
ferrocarrileras y mantengan una es-
trecha vigilancia ¿obre los presuntos 
miembros de esta cuadrilla. 
L I Q U I D A C I O N 
Sombreros de invierno. 
La última liquidación de la temporada. 
Todos los modelos franceses que marcaban de $50 a $75 se 
liquidan a $15 y $20. 
Además, los sombreros correspondientes a un lote de cien han 
sido remarcados a $10. 
Nuestro departamento de sombreros también ofrece, a pre-
cios muy rebajados, una gran variedad de cintillos y adornos de 
cabeza. 
Para bailes, para soirées, para la temporada Guerrero-Men-
doza . . . 
" E l E n c a n t o " 
Uva y restrictiva sobre los inmigran* 
tes y una política contra la forma-
ción de una tarifa arancelarla "im-
penetrable". 
R E A M DAIK» EL TRABAJO 
NEW Y O R K , Febrero 14. 
Casi unas quiinentas fábricas pe" 
queñas de vestidos de mujeres reanu-
daron hoy el trabajo en esta ciudad, 
al regresar unos quince mil operarios 
de los treinta y cinco mil quo fueron 
a la huelga, exigiendo mejoras en 
esa industria. 
A O r E N T A E L CONSUMO D E A L -
GODON 
WASHINGTON. Febrero 14. 
L a reacción en la industria manu-
facturera de algodón, que por algu-
nos meses había declinado, queda in-
dicada hoy por un informe de la Ofi-
cina de] Censo sobre el consumo de 
algodón en el mes de Enero. 
Hay un aumento de 71,419 balas de 
algodón en el consumo del mes de 
Enero, comparado con el Diciembre, 
que llegue al grado más bajo desde 
hace seis años, con un total de 294,S51 
balas. 
E l consumo durante los seis meses 
que finalizaron en Enero 31 fué de 
800,000 balas menos que en el mismo 
período del año pasado. E l total fué 
de 2.333,855 balas. 
L A ENFERMEDAD D E L SUEfiO 
ATLANTIC C I T Y , New Jersey, Fe-
brero 14. 
Geoge T . Lípencortt, acaudalado 
banquero, falleció aquí esta noche de 
la enfermedad del sueño. Enfermó 
mientras se hallaba en su yatch, en 
aguas de la Florida, hace un mes. 
E L R E G R E S O D E L SOCIALISTA 
Schwart-z dice que se dirigirá a Was-
hington para entrevistarse con Baiu-
bridge Colby, Secretario de Estado de 
la Unión Americana. 
UN HOMENAJE A L S E C R E T A R I O 
DANIELS 
WASHINGTON Febrero 14. 
E l secretado Daniels ha s^o esta 
noche objeto del homenaje de una co-
mida do despedida que le han ofre-
cido los miembros de la comisión de 
asuntos navales de la Cámara y a la 
EL AVIADOR l'EBDIIM) 
SAN ANTONIO, Tejas, lebrero 14. 
Un aviador que se ere que sea Ale 
xander Pearson Jr. Je fama trans-
continental y que ha estado perdido 
en el Oeste de Tejas desde el jueves 
pasado por la mañana, fué visto re-
montándose sobre las montañas de 
Davis, cuatrocientas millas al Oeste 
de San Antonio en la tavde del jueves; 
f^egún telegrama recibido aquí esta no 
che por el comandante H. O. Pratt. ofl 
cial del servicio aéreo en 1 área del 00 
que han asistido tanto republicanos j tavo cuerpo. E l telegrama ha sido tras 
como demócratas. • | mitido por el Administrador de Co-
Se han borrado todas las líneas di- rreog de Pecos. 
visores de los pf Tt* os. uniéndose to-
dos para alabar al Secretario Daniels 
por la labor realizada durante ocho 
años al frente de ese departamento. 
CONFERENCIA D E MR. IIARDING 
CON WILL1AM H. HAY. 
SAN AGUSTIN, Febrero If. 
E l Presidente electo Mr.. Harding, 
INVI-STI'; U M» SOBRE LA 1NDUS 
* TRIA DEL CARBON 
WASHINGTON, febrero 14. 
Esta noche se acercaba el fin de la 
investigación sobre el proyecto de lej 
Galder, para regular la industria del 
carbón, investigación jn:ciada por la 
comisión del Senado encargada de los 
asuntos fabriles. Los miembros de la 
y Willlam H. Hay. Presidente del Co-' comisión dijeron, después de una se-
mité nacional republicano Conferen-h'6n^fr€\a. ^ «e proponían buscar 
obre el' Prue')a8 solamente sobre uno o dos do ciaron hoy extensamente 
personal del nuevo Gabinete. 
Se cree y se da como seguro que 
Mr. Hay ocupará un puesto «B el Ga-
binete y que su cargo coma jefe titu-
lar del Partido influiri en la deter 
minación de muchos asuntos que en-
cierran nombramientos y la política 
que seguirá el nuevo Gobierno. 
L A S E L C C T I O N E S EN E L A F R I C A 
D E L SUR 
Johannesburg, Africa Meridional. Fe-
brero 14. 
Los datos electorales recibidos do 
los distintos distritos del Africa del 
Sur demuestran que el partido Sud 
Africano presidido por el general Jan 
tallen más. No se sabe, sin embargo, 
cuando estará disnup,»tn la comisión 
a informar ante el Senado. 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene d'e la T R I M E R A páftoa 
to de su propia vitalidad y entonces 
el fantasma que kc oculta entro som-
bras no encontrará el triunfo que 
traidoramenU' procura: la i.aaca cu-
bana seguirá existiendo par;: houra 
de los que sr.ben defenderla: y pĵ rü, 
satisfacción de ios idólatras (.u wés-
tras gloriosas tradiciones. La ía-
milia latina vinculada en estas cu1 
tiones de un orden material ly* ¡.1 
pensiones de sus cualidades con 
en una sola síntesis dos tondetuias 
que depuran en la hora del pr . ' 
el concepto de su grandeza. , 
E l pueblo cubano compii' t 
nidades no ha de desvirtuar lo, fun-
damentos más difíciles es donde más 
austero se procede se pondrá al lado 
de esa entidad cuban j, para ayudarla 
V protegerla, ante la amena: que co 
mo visión de ruinr. y de muerte, ñor 
un instante de su vilJa la acechara. 
"Alea jacta et" adelante— Concu-
rran los depositan del "Banco 
pañol" a donde se les llame para in-
formarlos de sus intereses, porquo 
los que habrán de llamarse serán los 
que poseen la fórmula por las cna-
les encontrareis la explicación Qn« 
tanto neceait.ais conocer y que el 
Banco Español os proporciona,,ade-
lante.. . 
Herminio NAYARK0 
V e l o s p a r a S o m b r e r o s bía logrado de Inglaterra que se con-cediese a ¡a Unión del Africa que 
presidía el Mandato del Africa Ale-
mana occidental, con sus valiosas mi-
nas de oro y hasta de brillantes que 
pudieran llegar a ser rivales d'1 las 
del Rand de De Beers y Premier; 
ensanchaba así Smuts su propio país 
Christian'Smuth, ha obteni o 78 ac-i con 0«e Mandato extraordinario, 
tas, los nacionalistas o separ-tistas. Hertzog declaró sus simpatías por 
cuarenta y cuatro, los laboristas y los loe Irlandeses Sinn Feiners y así avi-
demócratas una. vó y se enconó la lucha. 
En las últimas elecciones de Marzo. 
WELSON T F T \ R A E L AHANC L L DE Smuts no tuvo sino una mayoría de 
EMERGENCIA .tres votos; y como eso era origen de 
WASHINGTON Febrero 14. ¡constantes amenazas, disolvió Smuts 
Los nedente de que e^tá rodeada iel Parlamento en Noviembre y convo-
la legislación arancelarla se desarro- C i > J Hecriones para el actual mes 
liaron hoy rápidamente y fueron ios de Febrero. 
siguientes: Lnióso estrechamente Smuts con los I ULl'R---a- - - . . i ^ - - f • 
La declaración del jefe de la mino- 'ngleses de las Provincias, en un Par-
ría Mr. Underwood en el Senado de tido llamado del Centro que no era 
que haba recibido seguridades de qu» "i el antiguo Unionista ni el de los 
e] presidente Wilsou opon ría su vo- Nacionalistas, y es la fórmula política 
to al nrovecto de lev arancelario de del nuevo Partido: **Es coropVfarreii-
emergencia Fordne,. no meramente te fácil c operar en una liga de Es . 
absteniéndole de fijarle su f rma si- tados llfcres. cual es el Imperio Brltá-
no con una declaración mu- eomp-en 1»'™ hf>y. No habrá más dominio Inr 
siva exponir>iwL) bsu n r / j u n t o perial". 
con un ataqu^ final a la política del 1 No han faltado agentes bolshevis-
ConpTeso republicano. (tas que movieran en contra de In-
E l anuncio por ci senado" m ĉ Cura • glaterra, a los trabajadores de las 
raber. rcpul'.'if^no, de / í . f#> ^akota, : minas, ya fueran negros o asiáticos. 
AMERICANO SCHWARTZ 
LONDRES, Febrero 14. 
M. Schwartz, el socialista america-
no de San Francisco que regresó re-
cientemente do Rusia y denunció el 
bolshevismo, saldrá para su tierra na" 
tal en el vapor Aquitania, el martes. 
Mr. Schwartz no pudo completar 
su propuesta excursión oratoria por 
j Inglaterra debido a su quebrantada 
I salud; pero vió a muchas personas 
í aquí y les comunicó sus impresiones 
sobre el bolshevismo. 
i Después de visitar a New York, Mr. 
que se o^ta 'r ia una votación so-
bre el proyecto de ley Fordney pro-
bablemente mañana por la noche. 
a los alemanes y los holandeses. To-
do ha sido inútil. Ha triunfado el 
Partido del Centro el 8 del corriente 
L a declaración dada por Mr. Ford- v eonsolidádose el orde^ y la liber-
ney, miembro de la com5c!Í6n de me- j tad en la Unión Africana del Sur. 
dios y arbitrios afirmando la inten-
ción de los leaHerQ repnb'icanos de 
llevar adelante la leg'slación aue rc-
isa el arante1 "^rmanentc. durante la 
egifatura eaVr-'-i-dWaria, antes de 
empezar a considerar la cuestión de 
la tributación. 
E n d e f e n s a d e l 
Ya llegó la nueva partida de veU» 
cuadrados, para .sombreros, «ec^ 
mendamos a la;: señor.v?. que dt 
hace días los esperan, rae veníf'';; 
pronto pues éstos también :.e acá" , 
rán enseguida. 
L a Z a r z u e l a 
_ NEPTU NO Y CAMPAN ARIO ^ 
ü t e n s i i o s 0 i m á n e o s 
Para la conservación de les m • 
bles y limoi^a. como trazadas, panj-
de muebles, est cbillones Y demás _ 
os a mitad dp precio. , 
EEHRT TF.RIA «LA L L A T F 




Viene de la PRIMERA página 
Libras esterlinas 
fomercial. CO días billetes. 
60 d'as hi'letes 
LO QUE D U O l . \ ORADOR 
NEW YORK, Febrero 14. 
John Hays Hamons. en un discurso 
prenunciado aquí hoy en la reunión 
anual de la Federación Cívica Nacio-
nal, pidió inversiones liberales en el 
i comercio extranjero, educación selec-
U n i c a o c a s i ó n . - O c a s i ó n ú n i c a 
Liquidamos el almacén, para amollar ia tienda por el 
50% de su valor. Damos el más grande surtido de 
loza corriente, crista'ería, baterías de cocina de alumi-
nio, esmalte y otras, etc. 
M é n d e z y C í a . , S . e n C . 
A v ( U . d e B o l í v & r . a n t e s R e i n a . 1 9 . . . T e l é f . A . 4 4 S 3 
m» pluma se agitan valiosísimos fac 
torc3 do nuestra estructura colecti- . flUe se ST 
va. para que surja el sol de la es Para damas ha^n , ^re3 dom^' 
perauza, y entre los esplendores do ocupan en sus qu^-iac-
su luz. se sientan iluminados los co- eos. mXí7 g r a ^ 
razones, y vuelva la calma con su Delantales franceses, ^ re-
irás, esnarcien sos y bonitos. Usar ttei ¿jarle carro pletórico de ventu a , p i    mil noven- do ' 
LAS IMPORTU l O \ * r w tvf W H l ^ K E Y 
E> 1.0*1 >SIMOOS UNIDOS 
WASHINGTON, febrero 14. 
Las importaciones de whiskey en 
los Estados Unidor n a n el año de 
1920 ascendieron 177.310 palones, va-
luados en un millón tre 
ta y un pesos, comparados con las . tante8 del "Banco Español" les' es- en el hogar, es muy i 
importaciones ante* de la guerra y , tá reservado un destino enaltecedor cierto toque de simpática 
antes de la prohibición de un millón en el proceso histórico de Cuba. Cuan Gran variedad de tipo», w 
quinientos cuarenta v un mil seiscien j do con Su solo esfuerzo, guiados, de precios, todos módicos-
tos « s e n t a v tres piones valuados | movidos por una sola y única comu- J ^ r x ¿VEt̂ 1 
en tres millones ciento cincuenta y iwón de sentimientos y de interés, aso j 
ciados en un fin do salvación geno- j 
ral hayan rebustecidos el crédito del j 
Banco aceptando los certificados do j 
garantía, podran sentirse satisfecho 
de su obra, porque el país entero ha- ' 
brá de recoger los frutos de esa de-
I terminación patriótica, como elemen • 
illo es cie to ci c e ta y 
tres mil seiscientos cuarenta pesos pa 
ra el año fiscal de m'l novecientoa 
trece, seirún ha annn^i ido hoy el Do 
partamento de Comercio 
Las autoridades del Denartamento 
d'cen ""e suponen nu*> el licor era 
*para "fines medicinale:^'•. 
• v» i»iciui ub vcuiuias, esparcien sos y üuiuiw. —̂- ietreo uí--
la alegría de vivir. A los dcposl- terminadas horas ael £ctic0 x t*0' 
ites del "Banco Español" les es- on el hogar, es muy pra- ^aueter^ 
, de slmp^1^ 
ledad de tipc 
todos módico 
D E 80 CTS. E> API 
M a i s o n d e B l a n c 
S a n Raíaei & 
Xo« 
D I A R I O D E L A MARINA Febrero 15 de l ^ x P A G I N A CINCO 
li 
nesde un par de Medias hasta 
una Piel , usted 
e n c o n t r a r á c u a n t o ne-
c e s i t e p a r a v e s t i r , , e n 
l a g r a n 
L I Q Ü I D A C I O N a C E N T A V O 
Por el precio de uno m á s un centavo, lleva usted dos 
^'culos. sean los que sean: 








pe última moda, de seda, para de d ía como para de no-
Ua surtido extenso. 
Una: 
Una: 
$ 1 J 9 7 ; Dos: 
$19.96; Dos: 
$ 2 4 . 9 t í ; Dos: 
$29.97: Dos: 
$34 .%; Dos: 
$49.98; Dos: 
B L U S A S 
De Seda 
$3 .98; Dos: 
$6 .98; Dos: 
S A Y A S 
De Seda 
$5 .98; Dos: 
$8 .98; Dos: 
$ 1 4 . 9 8 
$ 1 9 . 9 9 
$ 2 4 . 9 9 
$ 2 9 . 9 8 
$ 3 4 . 9 9 
$34 .99 
$ 3 . 9 9 
$ 6 . 9 9 
$ 5 . 9 9 
$ 8 . 9 9 
M E D I A S 
De Fibra de Seda 
Un par: $ 2 . 9 7 ; dos: $2 .98 
Un par : $ 5 . 9 7 ; dos: $ 5 . 9 8 
R E F A J O S 
De Seda 
Uno: $ 8 . 9 7 ; Dos: $ 8 . 9 8 
S W E A T E R S 
De Niñas 
Uno: $ 1 . 6 8 ; Dos: $ 1 . 6 9 
T O A L L A S 
Grandes 
U n a : $ 1 . 1 7 ; Dos: $ 1 . 1 8 
H A B A N E R A S 
L o s t e s d e l S e v i l l a 
Es un hecho. 
Vuelven los tés de ios ma-tes. 
Renovación de fiestas deliciosa-, 
con el aliciente del baile, en el ele-
gante hotel de la calle de Trocade-
TO. 
Se reanudan a partir de la tarde 
de hoy en el patio andaluz, al air^ 
libre, desde las cinco hasta las sie-
te. 
Son ya numerosas las mesas soli 
citadas por distinguidas familias. 
Alternará con nuestro smart en los 
tés del Sevilla el florido contingente 
del tourismo que alí se hospeda. 
Ya es convenido que ni rendez vous 
de los martes, después de las carre-
>0 SE KEPRESE-NTAKA HOY 
• T A H S I F A L " 
m C E N T A V O V A L E 5 0 P E S O S E N 
T k LEADER 
G A U A N O 7 9 . 
Ĵ a función que la Empresa de 
j Adolfo Braca.e uabía ofrecido a los 
• abonados a las matinées de la tempo-
rada líric actúa] no puede efectuar-
ya hoy, por la tarde, como se anua-
I ció. 
La, enfermedad de la tiple española 
Ofelia Nieto, que. cantando La Dolo-
res, se vió atacada do parálisis en 
una cuerda vocal, hace materialmente 
imposible la reprcsent.ción de Par-
siíal, donde la Nieto tiene papel im-
portantísimo. 
L a Nieto tardará en curarse—según 
'lictamen facultativo del doctor Ava-
les—más de diez días. 
Y la temporada terminará el jue-
ves . 
ras y después del paseo, es el gran 
hotel. 
Reinará el baile. 
Con su alegría infinita. 
Enrique F O M A M I L S . 
V e n t a E s p í c i a n ñ ~ i r Gasa Quintana 
Continuamos vendiendo a precios 
muy reducidos la inmensidad de OB-
JETOS D E A R T E y JOYERIA DE 
B R I L L A N T E S , adquirida en reciente 
viaje a Europa. Nuestros clientes han 
sabido apreciar la rebaja de precios, 
pero la Importación es tan conside-
rable que nuestros amplios depar-
tamentos están congestionados. 
Tenemod infinidad de objetos pro-
pios para regalos y para adornar su 
propio hogar con exquisito sello de 
arte y originalidad. En bronces, por 
i celanas, cristalería de Gallé, muebles 
dorados, mimbres, cuadros y tapices 
k-gítimos Gobelinos y Aubusson, así 
como en lámparas de alta novedad, 
encontrará la mayor y mejor colec-
ción que pueda imaginarse. 
En el departamento d© San Mi-
guel, seguimos liquidando con el 50 
por ciento de descuento tantos y tan 
vrreiosos objetos quo son de una vek 
-ladera oportunidad ol adquirirlos. 
QÜEVTAIS'A Y COMPASEA 
Avenida de Italia, 74-7& 
Teléfono A.42<M. 
C116S alt- 12t-6 
G r i p l ñ a s , d c a f é q u e r e c í b : " L i F l o r de T i b í s " , 
B o ü v a r 3 7 , Xú. A - 3 8 2 0 > c s lo m e j o r d e . ' o m c / o r 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
toformacióii s o ^ r e n u e s t r a N e c ^ ó p o j * 
V E S T I D O S 
D E C H A R M E U S E Y M E S A L I N A 
B O R D A D O S Y P L I S A D O S 
E N C O L O R E S D E M O D A 
A $ 1 5 - 5 0 Y $ 1 8 5 3 
LUIS M. SOM1NES 
Xo eü la primera vez, y por desgra-
J|jí suponemos quo no será la última, 
toe iratamos sobre el i avoroso pro-
•Mni de la carestía do la vida; claro 
ü que entreveradamente, manifestu-
• l .a.s bajas de artículos quo en 
; rtro morcado han tenido efecto, 
i • :;bted por Galiano 116, y vea la 
morme liquidación do trajes en la 
L'iuJatl de Londres, Hcmiio a Obispo 
[ Aguacate, y lo probarán en la lu-
psa Francia, que se han puesto a to-
lo con la situación, vendiendo ele-
(liUíslmu.s trajes y fiombreros pat'a 
«ñoras, y finalmente vaya a Reina 
LLa Abeja Cubana, y se convencerá 
|M piecio l.;;rato que tienen sus vi-
irc;. Mas esto con «er un gran alivio 
ta irascendeiK'.i i ;.l problema 
¡I* ie avecina. 
Claro es que Josefina de Galiano 
.no por oso va n dejai de ondular el 
ikello con su nuevo aparato, ni los 
IT» Magos dejarán de proporcio-
no» disfraces caprichosos con qu'; 
^ r man alegro i;i vi'Ui. pero «'l 
¡Hotlc-ma de la za'.ra. . 1 ;n fual precio 
ft tnicar. y la carestía dé jornales 
• tosa que debo preocuparnos J?ran-
iwtri'' 
ÍNlíftro amigo el «loctor Dolz. au-
F*c la ".Nota del Día" expone clara-
a la comisión del precio único 
que Cm to<'o lo que esté a su 
'•e,WT. haga por elevar el precio del 
5*ar. y entonces i-orá llegada la 
T '̂fle ctit'.rar el in.i^i'o aconteci-
WP0 en ei gran restaurant La 
t"*1. terminando por llevar a cisa 
d ? " P*qnetes de los ricos y sa-
P"M dulces que fabrica la esqni-
V.'.'^- Monte 414. 
r" '•••!.i.» ' . • • r.in.. .• 
P**! lector fijarse en los buenos 
^^Blquo ip (jamos, ron los i ua-
R*l>'tríbuinin^ j hacerle menos pro 
la Situación, cuando vea usted 
^P"ia corba.; (i,-, ¡a rusqu^Ma le 
• "'cee*. niás que la adquirida 
K J * ^tio, cuando pruebe que la 
K ^ r ' a !•: yrcí, Prado Í>?.-A. ie 
^ptos sembreros ¡..ejores y más 
l ^ * . eutonces, lector ouerido, com-
RjJ^raa nuestra labor i^oi'ffi^iosa y 
W¿r* 'nteréK e.i bien del pueblo, v 
h/foj Ser't ^ hora de quo nuestros 
• T * * ucido.- • 'cua] mi solo honi-
«eaudeu para levantarnos una 
* la entrada del pueblo de 
• t e * (inc en vida 'u se hqn (1ic:' 
^•^ ,opraino¿ un bonito estucho 
^ ^ K d e IoB que venden a. ribis 
^ ^ o » «allano y 130. 
hejj.^ a^*-Crloiogia, so inició con l;i 
iMe f?1 .alls"i ' los virus, de 
É**ós d íí:,?li-caSa fl"; c-'"fiC*03 r0' 
S * ' ' íSLiii8*"01* Fa^la>fo ramos. 
N n̂-fjj, , :,1. illi puedo* usted 
[fobtg. (• ^"lstcria de la Car'dad del 
I** *an Uii,-'"'(1 í-airi-.vic'is. pern 
''n el c.ou^eiTioriados, y con 
N y pr j Ciif« salón prado, dra^o-
Nta ^ los confeccionan a má-
«n mandaremos para quo 
»icia de la muerte de tu 
° a poco, para que el gol-
»ru? rUd0? Miraj 111411021 a 
c1omo c& tartamudo. 
u , <le Vo^&- IJero 
•u _ usted dirlo a su 
¿ J ^ i í i c o reloj eíectlón. de 
inftM * recibe el gran 
rar 0r ^ joyería, de 
¿Tf2 V co. Muralla 80. 
gj*" ^ueral de las ecua-
Broh1'10 ?Ta^0' 3C deben 
t-- a, a posea un gran 
rtco ^ A ™ 1 ' C 6 M O D O -
a n-Ce ê 0 a los sopores lem vT*16 a bu chauffeur: '"na . 
cinco pesos. Somines? 
'a tft0iS .iro- —¿Y en ca-
en 03 blen I STacia». 
prar a ii;íau feHcc8 «lebe 
íl 1111 automóvil "Pan-
« a s poriecto y elegante. 
62 r co., industria y 
1 Señor Manuel Martínez, 
prestigioso y, alto comerciante de Ca-
ma.güey, duefio de " E l Encanto", fa-
mosa casa de confecciones para ca-, 
ballei'os, nuestro saludo afectuoso, y 
sepa que no olvidaremos nunca las 
frases cariñosas que tuve para nues-
tra sección, las cuales agradecimos 
doblemente, puesto quo no sabía quo I 
framos nor-iotros quien la redactaba. ' 
Y a ve el buen amigo que no lo he- j 
mos olvidarJo. 
Soluciones: E l colmo do un avia-• 
dor. 
Cojer las palabras al vuelo. 
¿Cuál es el colmo de un director 
de orquesta? 
L a solución mañana. 
l a AsoCitCtón de Ü e p e n J i e n t e s 
L a Junta General del Domingo 
E n ja tarde dei .domingo y en me 
dio de la mayor conesión social so j 
coiebró en el gran salón de Fiestas 
uo la Asociación de Dependientes del 
Comercio de la iiauana, la junta ee-
mectral ordinaria para dar cuenta 
de los trabajos realizados por ¡a Di-
rectiva y las Secciones distintas, du-
rante los seis meses últimos del año 
1920. 
A la hora señalada por la convoca-
toria ocupó la presidencia el sertor 
Francisco Pons, Presidento social, 
acompañado de Jos Vicepresidentos 
señores Francisco Martínez y 'El í seo 
Cartaya, respectivamente. Se cumplió 
en un todo la orden del Día. Los nu-
merosos asucitados tenían todos en 
sus manos un ejemplar de la memoria, 
¡o que producía una intensa satisfac-
ción y on espectáculo altamente dig-
no de elogio. i 
Se aprooaron los documentos de 
administración. 
Los debato? me mantuvieron a una 
gran altura, estando la atmósfera sa-
turada de amor y de confraternidad 
social. E n suma: una brillante jorna-
da para la Asociación de Dependien-
tes del Comercio y un nuevo triunfo 
para esta institución que tanto con-
tribuye al auge de la ciudad, y al bien 
social. A las seis so dió por terminada | 
la Junta, después de cuatro horas de 
fecundos debates y do serenas discu-' 
siones. 
Reciba la Presidencia, reciba la Di-
rectiva en plena y reciban finalmen-
te la p-ran ba.̂ a de asociados el más ' 
cumplido parabin. 
YPL l l e g a r o n 
L a s s / T a s d e l / / e n a 






OE VENU EN 
ROS Y NOVO A 
AVENID* DE ITALIA 9H. 
C1377 alt. 6d-15 i 
Enterramientos del día 10 de febrero 
de 1921 
Luis Collado, de España, de 36 años, 
Casa de Socorro! homicidio por arma 
de fuego, \ . O. 7 campo comú'.:, Ba, 
3 de la Policía Nacional. 
José Carbonell, de España, de 75 
años. Lealtad 140. arterlo esclerosis, 
N. E- 14 de segundo orden Ba. 1 do 
Isidoro Cano. 
Balbina Covarrubia, le Cuba, de 102 
años, Escobar 84, senetud, N. E . 16 
del campo común, terreno de Carlos 
Brodeman. 
Manuel Menéndez, de España, de 44 
nños. Quinta Covadonga, enteritis, N. 
E. 8 de segundo orden hilera 2 fo-
sa 16. 
Dominga Oviedo, de Cuba, de 30 
años. Gervasio 138, hepatitis, X. E . 8 
de segundo orden bilera 2 fosa 16. 
Inés Ponce, de Cuba, de 66 años. E . 
Palma 50. Víbora, bronconeumouía, N. 
E. 9 de segundo orden hilera 1 fosa 4. 
Juan Armis, de Cuba, de 44 año?, 
clínica de Fortún, nvocarditis, N- E . 
9 de segundo orden hilera 1 fosa 5. 
Manuel Fernández, de Cuba, de 10 
años, Vives 115. traumatismo, por 
aplastamiento. N- E . 9 de segundo or-
den hilera 1 fosa 6. 
Xisto Adán de Cuba, de 68 años. F i -
guras 6, arterio esclerosis, N. E . 9 
de secundo orden hilera 1 fosa 8. 
María Sosa, de Cuba, de 71 años, 
Villanueva 61, mal del corazón, N. E . 
9 de sesrundo orden hilera 1 fosa í). 
CelesMno Regosa, de España, de25 
años. Vc'asco 14, traumatismo por caí 
da N. E- 9 de segundo orden hilera 
1 fosa 10. 
Adolfo Mendlvo. de Cuba, de 67 años 
M. número 11, Vedado, cálculos vesi-
cal, N. E . 9 seguudo orden hilera 1 
fosa 11. 
Loren-o Rodríguez, de Cuba, de 2 
meses, San Nicolás 263. síncope. S. O. 
.4 zona segunda, plazuela, hilera 5, 
fosa 5. ! 
E^telita Díaz, de Cuba, de 3 años. 
Dragones 76. tuberculosis. S. O. 9 ro-
ña de segunda plazuela, hilera 5, fo-
sa, í. 
Tomasa Nortey. de Cuba, de 41 días. 
Zsnja 107. iutolerano-Ii alimenticia, S. 
O 9 zona segunda plazuela, hilera o 
fosa 7. 
María Luisa Carvajal, de Cuba, de 
5 meses. 9 número 48. atrepsia. S. O-
• zona do. gunda plazuela hilera 5, 
Cosa 8. 
Milta Andrade. do Cuba de 2 años, 
Santa Teresa (D). bronquitis. S. O. 
) zona de segunda plazuela hilera 5. 
fosa 9-
Gilberto Coronado, de Cuba, de 2 
meses. Municipio 137, ictero. S. E . 4 
campo común hilera 10 fosa 17. pri-
mero. 
Hilda Morales, de Cuba, de 1 año. 
Ensenada 16. raquitismo, S. E . 4 cam-
po comón hilera 10 fosa 17, segundo. 
Total 20. 
Enterramientos del día 11 de febrero 
de 1921. 
Francisco García, de Cuba, de 50 
años. Chacón 20, arterio esclerosis, 
S. E . 18 terreno de Luisa Ponce. 
Francisco Villalba 1e Cuba, de 45 
años, La Benéfica, esclerosis. N. O. 
2 campo común, Ba. 1 de Pascual 
Franco. 
Juan Barrios, de Francia, de 73 años 
13 número 21. mal del corazón, X. Q. 
15 de segundo orden, Ba., de Ramón 
Mons. 
Antonio de la Piedra, de Cuba, de 36 
años, Jesús del Monte 585, nefritis es-
clerosis. X. O. 8 campo común. Ba., 5 
de Carlota Sánchez, viuda de Longa. 
Concepción G- Sanaldo, de España, 
de 86 años, H- de Paula, arterlo es-
clerosis. X. E . 28, Ba., 40 de la So-
ciedad Vasco Xavarra. 
Enrique Sanjurjo. de Cuba, de 24 
años. Quinta Dependientes, tuberculo-
sis, X. E . 9 de sesudo orden hilera 2 
fosa 1. 
Manuel Ame. de España, de 4"? años 
Quinta Dependientes, encefalitis, X. 
E. 9 de segundo orden hilera 1 fo-
sa 12. 
Margarita M'plca de Cuba, de 17 
años. Palatino 23. suicidio por enve-
nenamipn*©, X. E . 9 de segundo or-i 
den. hilera 1, fosa 13. 
Manuel Palenzuela. de Cuba, de 17 
años, Angeles 76, hemof'lia. X'. E- 9 
de segundo orden hi'era 1 fosa 14. 
R^món Perora, de Cuba, de 33 años 
CasMllo 5z, encefalitis. X. E . 9 de se- j 
gundo orden hilera 1 fosa 15. 
José Gonzá'ez. de España, de 66 
años. L a Benéfica, asinolia. X. E . 9 
de segundo orden hilera 1 fosa 16. 
Manuel Rodríguez, de España, de 37 
' años. L a Benéfica, cirrosis del híga-
' do, X. E- 9 de segundo orden, hilera 
i l fosa 17. 
Juan Pelasa, de Cuba, de 66 años, 
Zanja 90, mal del corazón, N. E . 9 de 
secundo ordo; hilera 1 íesa 18. 
Micaela C- liodríguez, de Cuba, de 
70. años, Condesa y División, cáncer 
del cuello, X. E . 9 do segundo orden 
hilera p, fosa 3. 
Rosa C Cortina, de Cuba, de 24 
años, Apodaca 77. tuberculosis. N. E 
9 í'r «P7iind.o crden bilera 2 fosa 4. 
José Domínguez, de Cuba, de 10 me 
ses, Santa Petronila sí i número, gas 
tro enteritis S. O- 9 zona de segunda 
pla-mela b'Wa 5 fo^a 11 
Soledad Barrios, de Cuba, de 2 me-
pes. 14 número 18. Veiido, debilidad 
ocng^n'ta. S. O. 9 zona de segunda, 
plazuela, hi'era 6 fosa 4. 
Roraclo Cassio. de Cuba, de 10 dfMS, 
Anodaca 3. debilidad confénlta, S. C-
9 zona de segunda plazuela, hilera 
6 fo^a. 5. 
And^" Lóne?;, de Cuba, de 11 meses 
Luyanó 36. crastro colitis. S. O. 9 zo-
na de segunda plazuela hilera 6 fo-
•̂ a 6. 
ĥ AV&<i Tió^ez. dft Cnsbrdl :u.oS;. 2 
Margarita Hernández, de Cuba, de 
}| hi^^s. E'^res 2. ^n^erPI;? infant.n, 
S. E . 4 c-íjuno común hilera 10 fosa 
18, primero. 
^n^r^a Cnldn. de Tubn. do W años. 
J. del Mon*« 197. n«fix'a. S E t i del 
camno común hilera 6 fosa 15, se-
fundo. 
Cre^^n^io prtotrt do E^nañu. do 3̂ 
años, H. C. García fubernilosis. S. E . 
11 c icpo común hilera 7 fosa 9, pri-
mero-
• Of?Mm«n Fo^'t. de Francia, de 80 
años. G O»reía. «nter'Mq cróni-
ca, S- E 11 oqmpo común hilera 7 fo-
sa 9. secundo. 
Anton'o So»ar. d*» Cuaa. de 27 "ños 
H. C. G«rof!». tnhprcnlo««K S. E - 11 
í">m^o común hilera 7 fosa 10. pri-
mero. 
F^Uno A^oiiv. f1?» ^"ba. do M año!» 
prf.<;lfHo do 1n PotM^h'^a. roTvH^n^ia 
pro^odoilo (̂ o !•» V.o^nola do AToHicina 
v fnrA^»-».> el 27 de enoro último. 
Total 25. 
F,nterramIento«5 *«> 12 de febrero 
de 1<r2l 
Mariana Gavarre. de Cuba, de 52 
año1*. r5jrf«t*n« 3^ enteritis. X. E 3 
campo común. Ba. 2 de la Asociación 
d̂  MaeKfros. 
firvo Luis, de Cuba, de 54 años. Je-
sils dol Mont*» 3*6. nefritis. N. E. 4 
cp unió común. Pa. 1 de loa herede-
ro-* de Andrea Crespo. 
María Guerra, de Cuba, de fiS años. 
Luynnó 120. asi^toHa. N O. 10 cam-
po común Ba. 2 de Constantino P^s. 
Am Blanco, de Cnba. de 40, nfios. 
Cienfiiearos 34 endocarditis, N O. 5 
camno común, Ba. de Patrocinio Ca-
sa n^vas. 
Manuoí An«ón, do Cuba, de 40 «ños. 
Encobar 21?, cirrosis. X. E . 12. cpmno 
común, torrólo costado Oeste de Ful-
gencio García. 
Pedro Díaz, de Cnhrj. de 33 años, 
Managua, broncorienmanía. X- E . 9 
de sotrnndo orden HlWrti 2 fo<a 5. 
Andrés Santana; do Cuba, de r.S años 
Maloia 17 .̂ (taÉl>**WlU>*t«. N. E . 9 de 
sfrnmdo ordon Miera 2 fosa 6. 
Emnia L. H^rr'snn. de Cuba, do 54 
años, Cerro iVt. mal dol corazón. N. 
B. 9 de «o<nindo nr^on hilera 2 fosa 4. 
j0tp Alonso, de Vonaña. de 35 años, 
La Ben¿f^a. poi^olia. X E 9 de sc-
mm^o orden hMera 2 fosa 8. 
Man'e'a T/«ncf. de Esn«ña. do 26 
años. L a B o n i c a . ne-i^onitK X. E-
q rjp (tomindo orden hi'era 3 fosa 9. 
Raúl M. Vecas. de Cuba de 11 años. 
Reina 36, lenncena, X. E. 9 de se-
gundo orden hilera 2 fosa 10. 
Miguel Muñiz, de Cuba, de 29 años. 
Pérez 9. tuberculosis. X- E . 9 de se-
gundo orden bilera 2 fosa 12. 
Antonio Alvarez, de España, de 47 
años. L a Benéfica, absceso hepático, 
X. E . 9 de segundo orden hilera 2 
fosa 13. 
Luisa Carnero, de Cuba, de SI años. 
Virtudes 53. mal del corazón, N. E . 
9 de segundo orden hilera 2 fosa 14. 
Manuel Seoane. de España, L a Be-
nóf'ca, díabetis. X. E . 9 de segundo 
'on hilera 2 fosa 15-
América Xova de Cuba, de 32 años 
Repsrto Los Angeles, tuberculosis, X. 
E . 9 de segundo orden hilera 2 fo-
sa lí». | 
Lázaro Díaz, de Cuba, de 4 años. 
San Lázaro 221, indigestión, S. O. 9 zo 
na segunda plazuela bilera 6, fo-
sa 7. \ 
Dulce Ma- Amigo, do Cuba, de 5 me-' 
S E L I Q U I D A N E N : 
S A N R A F A E L N o . 2 5 ( a l t o s ) 
D p t o . d e C o a f e c c i o n e s 
F i n e f e S i g l o 
S. U 1 E I V N . I I DE U 8 M ( n t s ' g a l : » 
9 » 
E x c e l e n t e p r o d u c t o e s n u e s t r o C A i ^ E 
E l B O M í ) , m m m.-m. a - 4 9 7 8 . 
ses, San Salvador (D), infección in-
testinal, S. E- I campo común hilera, 
iü losa 1S segunda. 
Ernesto Martínez, de Cuba, de 3 días 
Reforma 27, laringitis, S. E . 4 del cam 
po común hilera 10 fosa 19 primero. 
John Qrochun de E . U. A. 40 años 
H. C. García, landrl, S. E . 11 campo 
común hilera 7 fosa 10 segundo. 
Un blanco desconocido, de España, 
de Agua de Bahía, sumersión acciden-
tal, S. R. 11 campo común hilera 7 
fosa 10. 
Ana Rosalía Díaz, de Cuba, de 30 
años, Fernandlm 684, tuberculosis, N. 
£ . 9 de segundo ordon bilera 2 fo-
sa 11. 
Total 22. 
1 V m u t A M I E N T O S D E L DIA 18 
Joaquín Contrcras do uba do 41 
años; 23 nuúmero 393; nefritis NO 
14 del campo común ba. de Crlspln 
Rívero. 
Adolfo Reyes do Cuba de 64 años; 
Zanja 126; C&rcinomaé XB 24 Ba . 
2 do Celestina García. 
María L . MeHot do Cuba do 32 
años; M. de la Torra B Tuberculosis 
NE 9 d osogundo orden hUera 2 fo-
sa 17. 
CiotUde Fchández de Cuba de 66 
años; Cerrada de Paseo A Mal del 
corazón hilara 3 fosa l . 
Eugenio Garrido de Espr'.a ' 1 
años; La Benéfica;Mal del corazón; 
NE 9 de segundo orden hile.a3 fo-
sa 2. 
Florentino GarcíÜ de Cub. de 48 
feftoM San Nicolás 253; Tuberculosas; 
N 9 do segundo orden "era 3 fo-
sa 3. 
Timoteo Ruíz de España de 50 
años; Calzada 49; Mal del corazón; 
NE 9 4e segu-do orden hUera 3 fo-
sa 4. 
Armandina Martínez de Cuba de 
42 años; Pueut e Grandes; Asistolia 
NE 9 de segundo orden hilera 3 fo-
sa 5. 
Alejandra Santiesteban de Cuba de 
3' años; H.tV-1.! Municipal; Septi-
semia NE 9 de seguudo orden hilera 
3 fosa 6. 
José Santana de Cuba do 43 años; 
Zanja 126; mal l ' l corazón NE 9 de 
segundo orden hilera 3 fosa 7. 
Loandro Lozano de Cuba de 40 años 
Muralla 3; Tupberculosis \ E 9 de se-
gundo ofclon hilera 3 fosa 1. 
Adolfo Martell d« Cuba de 60 años; 
Cádiz 72; Cáncer del hígado NE 9 de 
segundo orden hilera 3 fosa 9. 
Anselmo Varóla de Cuba de 67 
años; Aguila 19S; / rterio esJerosis 
NE 9 se se» nd orden "lilera 3 fosa 
10. 
Eusebia Cortina de C de 54 años 
Hospital C Garda; Hcpatogalu* NE 9 
do segunde orden hilera 3 fosa 11. 
María M? Hínez de Cuba de 18 
meses; Reparto Aldecoa; Gastro en-
teritis, iü 9 zo-it de segunde Plozue 
la hilera 6 fosa S 
Octavio Alfonso de Cuba de S me-
ses Quinta 16 Bronconeumonia SO 9 
zon» do segunda Plazuela hilera 6 
fosa 9. 
Vir.Tlnia Ibe- de Cuba *c 16 mésese 
San Francisco J7; Infección intesti-
nal SO 9 zona de segundt. Plazuela, 
hilera 6 fosa 10. 
José Lana de Cuba de 36 días; Ras 
tro l i é Debilidad congenita S E 4 dol 
campo común hilera 10 fosa 19, se-
gundo . 
María Díaz do Cuba do 32 años Hos 
pital do Paula de Tuberculosis S E 11 
del campo común hilera 7 fosa 11 
primero. 
Alfredo Mcstro do Cuba de 53 años 
I Castillo del Príncipe Mal del cora-
! zón S E 11 del campo común hliera 
7 fosa 11 segundo. 
Norberto Rodríguez de España de 
¡ 44 años Hospital C García Flemón 
I difuso S E 11 campo común hilera 7 
fosa 12, primero. I 
María Castro de Cuba de 30 años; 
Hospital Calixto García Hemorragia 
cerebral S E 11 campo común hilera 
7 fosa 12 segundo. 
Francisco González do Cuba de 40 
años Hospital C García Hemorragia 
cerebral S E 11 campo común hilera 
7 fosa 12 pobre. 
Peldro Ozada de Cuba de 85 años; 1 
Hospital C . García Arterio esclerosis 
! Procedente de la Escuela de Medicina 
y fallecido el 8 del actual. 
Total 24. 
ñ e ^ ó l o g T a 
DO> JUA> B L i X C O 
Por noticias recibidas de España se 
ba sabido en esta ti fallecimiento de 
don Juan Blanco Niciesa acaecido en 
GIJón, punto de su residencia 
E l señor Blanco Xic^esa era perso-
na sumamente estimada por sus bon-1 
dades. Ha fallecido a edad avanzada ' 
Darnos nuestro más sentido pésame al 1 
hijo del ñnado nuestro estimado ami-
go don Juan Blanco Valdesplno, mu» ' 
conocido en el comercio d»í esta plí»-
za. 
CONSUELO SEOV>E C A R R A T A L A 
Ha subido al cielo la qu« fué bue-
na y amantisima hija Consuelo 
Seoane tras penosa y cruel enferme-
diiJ, sumiendo en el más profundo 
dcor a un distinguido hogar cuya 
mayor alegría la constituía la encan 
'tadora niña que acaba do ser llamada 
1 a la mansión del Señor. 
E n medio de la aflicción que ex- ¡ 
perimentau d adolorido padre R i - • 
cando Seaone y la inconsolable madre 
señora Elena Carratalá de Seoane, 
han do servirles de lenitivo los tes-
timonios de condolencia y de amistad 
que han recibido ayer con ocasión 
del doloroso sepelio y los innumera-
bles pésames de que han sido objeto 
y a los cuales unimos el muy sentido 
I nuestro. 
A > TOMO ARTIME 
1 Ha bajaído al sepulcro a una edad ¡ 
A U L T I M A H O R A 
E L D l S C r R S O DE LA CORONA E> 
E L PARLAMENTO BRITANICO. 
LONDRTS, Febrero 15. \ 
E n el discurso de la corona leído 
por el Rey Jorge en ambas cámaras, 
en la reapertura de las tesiones, ex-
puso que la violenlia no resolvería el 
problema Irlandés. 
E n ese particular dijo: "la situa-
ción Irlandesa aun me causa angus-
tia, porque desvía al pueblo irlandés, 
que persiste en sus métodos del cri-
men y la violencia con objeto de es-
tablecer una república independiente. 
Ni a la unidad Irlandesa ni al Gobier-
bierno propio irlandés -e pueden al-
canzar por esos medios, dijo el mo-
narca. 
E L SMBAJADOK BRITANICO I N 
LOS ESTADOS l .MDOS, 
LONDRES. Febrero 15. 
Ha salido do Soutuampton para 
"Washington Mr. Geddes, Embajador 
británico en los Estados Unidos. i 
muy avanzada el que fné caballero-
so hijo de la noble Montaña don A'1 • 
tonio Artime, dignísimo padro do 
nuestro distinguido ami^o particular 
señor Cecilio Artime, vocal de la Di-
rectiva do la Asociacinón de Dcpen. 
dientes del Coinerci<s perteneciente 
al Comercio ¿ 1 esta plaza, y persona 
estimada en la» colonia montañesa 
de esta caoital. 
Ratificamos al señor Artime núes 
tro pésame por la írreparablo pérdida 
que acaba "de experimentar. Duerma 
eternamente en paz ci anciano desa-
parecido. 
Correspondeocia de 
a Prensa Asociada 
L A PUREZA D E L SUFRAGIO E \ 
LOS E-STADOS UNIDOS 
Washnjrton. Enero 5. 
Truman H . Newlwrry. Senador por 
Michigan v ileoeii .mmur^ p i n i -
cos más de ese Estado se han pre-
sentado ante la Corte Suprema de los 
Estados Unidos apelando do la sen-
tencia do la Corte Federal de Grand 
Rapids, Michigan, que los condena 
a prisión y multas, según los casos, 
por haber vm.ado la iey contra la co 
rrupción del sufragio en las eleccio-
nes de 1918, en las quo fué elegido 
benaoor Newbcrry. 
E l Senador ha sido sentenciado a 
dos años de prisión y 110.000 de muí 
ta por haber "conspirado conminado 
confederado y conscntkio Ilegal y ale 
vosamente con otras personas' para 
vío.ar dicha ley. contribuyendo con 
cantidades quo euman 1100.000 a los 
gastos de su nominación y elección 
Según los términos de la acusación 
es indiferente que Newberry no haya 
oado eso dinero ni baya tenido la vi 
feilancia personal de su inversión ba.s 
ta que haya habido que se estaban 
reuniendo contribuciones para una 
finalidad ilegal. 
L a ley contra la corrupción electo-
ral los gastos de los candidatos a lo 
estrictamente necesario para la elec-
ción. E n el caso del Senador Newbc-
rry y de sus amigos políticos la sen 
tencia los acusa de haber "apropiado 
y empleado en su provecho personal 
fuertes sumas de dinero a guisa de 
gastos electorales dol soborno de eni 
picados electorales de ayuda ilegal y 
oficiosa a estos del soborno de los 
votantes y do «astos en banquetes v 
entretenimientos." 
Newberry y sus partidarios alegan 
que el juicio ha sido conducido con 
criterio político y violentad© reglas 
üe procedimiento y el espíritu mis-
mo de la ley que, según su interprc 
tacoen, "limita las cantidades qur 
puede gastar un candidato pero nó 
las que puedan contribuir sus amigos 
para gastos extraordinarios de la 
elección" Agregan que la exagera-
ción de la Corte ha sido tal que ha 
sentado la teoría de que Newberry 
habrta ya violado la ley al consentir 
en ser candidato conociendo que los 
gastos Iban a ser más de |3.750 
E l juicio se inició contra ííe -be-
rry y 135 personas más, habiéndose 
absuelto a más de 115. Además del 
Senador, dos personas mas han sido 
condenadas a la misma pena de dos 
años de prisión y 110.000 de multa: 
los demás acusados a multas, do Jio 
mil a $1.000 según los casos, entro 
olios el hermano de Newberry a 10 
mil pesos. 
Tokios los con leñados que son por 
sonas importantes de Michigan están 
en libertad bajo fianza. 
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a C h i l e . 
dre Tortosa. v todos los compañeros • 
del Tribunal de la Rofa. 
Sus parie-i'es. don Hernán y donl 
Octavio Avila, y don Luis y doña i 
Elena Soria, recibieron el pésame de| 
ilustres personalidades y de numero-
sos saoerdots^ que acudieron a la en-
8a mortuoria. 
P I A A M A 
Llegamos, por fin, a territorios de 
OMle, y lo hicimos cqn fslicidüd, salve 
el doloroso accidente ocurrido a nues-
tro ilustre compañero oon Domingo 
Arráiz, suceso que nos impresionó 
profundamente y del cual nada quise 
decir hasta que la familia oel distin-
guido general estuviese conveniente-
mente advertida E l 27 de Octubre, a 
las doce de la mañana, yendo desde el 
^amaróte que ocupaba al counedor 
donde en aquel instante nos reunía 
mes los emisarios para Chile, cayó al 
suelo el señor Arráiz dando muestras 
desde los primeros ínstantos, de ha 
berse producido grave daño. Los dos 
médicos de a bordo practicaron la cu-
ra, instalando al paciento del mejor 
modo posible, dadas las condiciones 
del barco. Se trataba, según dictamen 
facultativo, de una dislocación del fé-
mur y fractura probable del cuello 
del mismo hueso. En Puerto Rico se 
quiso instalar al general en un sana-
torio—el español es magnifico—; po-
ro el enfermo se negó rotundamente. 
Continuamos el viaje, y al arribar a 
Panamá se advirtieran in. el lesiona-
do síntomas de neumonía i ipostática, 
hubo consulta, y por mandato impe-
rativo de los doctores, se desembarcó 
al general, instalándole tn u i depar-
tamento particular del hospital An-
cón, donde ha mejorado mucho, según 
rezan las últimas noticias que nos en-
viaron por la Radio. 
Hasta el instante de Jivisar las cos-
tas chilenas, despu¿3 do abandonabas 
las de Panamá, los días transcurrie-
r j a monótonos, abogiadores; sobre to-
do, para quienes, sin el menor hábito 
marinero, soportamos desde hace un 
mes el acompasado bamboleo del bu-
que en marcha. Al pasar de un he-
misferio a otro, al hallarnos en pleno 
Ecuador, supusimotí que aumentarían 
los calores, de suyo excisivos durante 
ol trayecto de Canarias hasta Colón. 
Al revés; desde que crujamos la li-
nea ecuatorial, la brisa fresca templa 
'el rigor de la temperatura, y casi sen-
timos frío en e^tas nochr^ límpidas y 
luminosas, tn las cuales lucen las es-
trellas con fulgor que deslumhra. 
L a contemplación de las olas duran-
te el día no alivia, sino ruimenta, el 
tedio que producen los viajes lí-rgos. 
E l Pacífifico, mientras :e surcamos, 
tiene bien merecido el nombre que le 
pusieron; apenas se riza su superfi-
cie verdosa en estos sitios como azul 
en los que antes cruzamos. Bandadas 
de alcatraces, de patos silvestres o 
de gaviotas, que surcan el espacio 
en correctas formacicnea, nos anun-
cian la proximidad de la cvsta; entre 
brumas, vemos el faro del Callao; al 
lado opuesto advertimos primero los 
islotes donde so acumula el guano 
fertilizante que depositan las aves 
perturbadoras de las foledades del 
mar. y sobre las ondas surgeii de 
tiempo' en tiempo recios surtidores 
que indican la presencia de ballena-
tos, apenas delatados por los remoli-
nos que al hendirlas producen en las 
aguas espumosas. 
Antes de romper el día, en el 18 de 
Noviembre, percibimos cerca ifA "Es-
paña" otro buque de guerra. Era el 
"Chacabuco," barco chileno encarga-
do de salir a nuestro encuentro y es-
coltarnos después. Al despuntadla au-
rora, abandonamos las aguas juris-
diccionales del Perú, y entonces fué 
cuando se nos aproximó vi "Chaca-
buco." Fué un momento interesante 
el en que se cruzaron los dos navios 
al son da los himnos nacionales y en-
tre el estruendo de los cañonazos. 
Desde aquel instante juntos navega-
ron a lo largo do las costas de Chile, 
y justos estuvieron en los distintos 
puertos que visitó la ¿VTisión. como 
prólogo a su entrada en la.capital f'e 
la Rpúbl ica . 
Nuestra estancia en â reglón mi-
nera de Chile no ha podido ser ni 
más feliz ni más instructiva. Dejando 
a una parte agasajos y clamores del 
entusiasmo, cada vez más expresivos, 
la noble nación de América quiso 
presentarnos elementos valiosos de su 
vida y de su suelo, espléndida demos-
tración de lo que representa el pueblo 
jr*ven que visitamos. Cuando por vez 
primera se contemplan ¡«as costas, la 
sensación es un poco triste: no so 
interrumpen las moles grises sin un 
árbol que dé señales :le prosperidid, 
sin una habitación que delate vida, 
sin que el más leve matiz de verdura 
altere el constante tono grisáceo del 
terreno. 
Pero detrás de aquellos montículos 
de Ingrata apariencia eitán las pam-
pas salitreras, donde ie han mono-
poli-^do por obra de Dios, todos los 
elementos fertilizantes que la agricul-
tura necesita para su ticundidad. Es 
inútil buscar en otras partea el sali-
tre reconcentrado en estos territo-
rios, que no satisfacen a la vista que 
no la recrean, pero que representan 
un verdadero emporio. Y" no es solo el 
salitre; otros valiosos elementos mi-
nerales guardan las entrañas de aquel 
áspero terreno, donde abundan el co-
bre, el estaño, la plata, extraídos con 
arreglo a las últimas precripclones de 
la Ingeniería. También en las explo-
taciones mineras se ve la huella es-
pañola. E n la provincia de Tarapacá. 
cerca de la población de Iquito, loa es-
pañoles de la dominación extrajeron 
grandes cantidades de ^>lata; abando-
nadas las minas al desaparecer nues-
tra soberanía, hoy se renuevan los 
trabajes para proseguir los que se 
realizaron hace siglos. 
E n Arica, primer punto de la zo-
na donde piísimos pie en tierra, se 
nos recibió con verdadera grandeza. 
E n honor del infante, y atendiendo 
a su representación del Rey de Espa-
ña, las tropas estabau tendidas en 'as 
calles desde el muelle ná¿Sta la esta^ 
ción del ferrocarril de Tacna, que to-
mamos en seguida, oyendo incesante 
mente los vítores a España y a nues-
tro Soberano. E l trayecto desde Arica 
a Tacna (poco más de una hora de 
ferrocarril) es verdaderamente deso-
lador. Los carriles están tendidos so-
bre un mar inmenso de arena, que só-
lo Interrumpen los ofoctos consUjitos 
del espejismo. Tacna ts el oasis de 
aquel desierto: la ciudad alegre, anl-
maüa, llena de luz, recuerda, como 
siempre o cási siempre sucede en las 
poblaciones americanas, a las nues-
tras de Andalucía. E n Tacni-, atendi-
dos por el gobernador de la provincia 
por las autoridades, por la colonia es-
pañola, tuvo la Misión una entrada 
triunfal.' Estaban allí, reconcentradas 
ceñ motivo de las últimas maniobras, 
tuerzas consiuerables del Ejército de 
Chile, que constituyen la división co-
rrespouuiente a aquel territorio, uno 
de los cuatro en que, para los efectos 
militares, está dividida la República. 
E l infante revistó a caballo jas tro-
pas formadas en el Campo de Lance-
ros, tropas que luego üesfilaron ante 
ante don Fernando do Baviera con 
marcialidad y apostura admirables. 
Los 10,000 soldados de infantería, Ar-
tiiiona, Caballería y Cuerpos auxilia-
res de la paraua de Tacnar dieron 
muestra de ia organización /completa 
que posee el Ejército chileno. Sus sol-
Uadtiá, recios, fuertes, llevan, en el 
rostro retratada la firmo¿a, y su» oíi-
cifcuttd—cou quienes conversamos lar-
gamente en la morada del jefe de la 
división, el coronel Cabrera,—por su 
instrucción, por su espíritu mil'tar, 
pueden citarse por modeio. Asi me lo 
uecía nuestro agregado a la Legación 
española, el comandante Mouton, ar-
tillero que hc'nra a nuestro Ejército, 
y presta en estos países" señalados 
servicios a España. 
E n Iquiquo y ea Antofagasta—siem-
pre con recepciones calurosas, cen 
obsequios constantes.—nuestras visi-
tas se conoretaron más a las impor-
tantes producciones del paí>. iquiquo, 
ciudad alegre, donde el alma espa-
kola resptiandcce vigorosamente y 
donde una coioula numerosa y bien 
acomodada acredita nuestro nombre, 
vive por y para el saliere. Antofagas-
ta, población espléndida, rica, es el 
centro, no sólo del comercio salitrero, 
sino de las manipulaciones cel 'nte-
reaante producto ra-terlal. E n una 
larga visita a las oficinas—así se lla-
man—donde so prepara el salitre, 
oyendo explicaciones de cuartos rea-
lizan tan importantes trabajen, nos 
hemos dado cuenta de lo que significa 
tal riqueza, acumulada en cantidades 
íabulosas en estas tierras. L a pro-
ducción de salitre en fl último mes 
de Octubre ha sido de más de cinco 
millones de quintales métricos; la ex-
poiitación en ese mismo .'nc.-! casi al-
canzó la cifra de los mitmos cinco 
millones. Todos los pueblos .civiliza 
dos acuden a esta zona en busca de 
fertilizantes para sus explot:;cioneb 
agrícolas; España también, pero E s -
paña, muchas veces, casi todas las 
veces, en circunstancias que han ue 
modificarse. Procuraremos que ue 
cr.ta expedición quedo algo más q'te 
el ruido vano de fiestas y recepcionos, 
brindis y palabras amables. Procu-
raremos que nuestro paso, por el cu.u 
advertimos deficiencias considerable/» 
sirva para que se busque su remedio. 
Lo cierto es que en estos mares por 
donde paseamos ahora auestra bande 
ra no tenemos una línea de naveg1.:. 
cióji; los vapores, generalmente bil-
baínos, que acuden a cargar salitre, 
son barcos chicos que vienen en la&-
tre porque no tienen carga que im 
l:'\OT, y sin embargo, los grandes va-
pores de otras naciones que llegan u 
estos puertos traen las bodegas aba-
rrotadas de productos de España que 
reparten en toda la costa del Pacífico 
y que son estimadísimos eb c.-to país. 
La Casa de América, ae Barcelona, 
y sobre tod<̂  su director señor Ve-
hils, me habló de este asunto al par-
tir del territorio español; hoy en el 
americano, examino el mal ant-, rea-
lidades que es preciso modificar. Los 
cariños, las afinidades, ias aproxima-
ciones espirituales de los países hls-
•pano-ameri^nos, aun teniendo como 
tienen, positiva intensidad, serían es-
tériles, si no les acompañase la acción 
positiva, que sobre todo Espaija.. de-
be preparar con diligencia, porque so-
mos nosotros—hay que decirlo fran-
camente—quienes nos mostramos in-
diferentes y lerdos en ían grave ma-
teria, 
J» Francos Rodrí^oez. 
Don Luis Calpena y Avila nació en-
Ncvelda el aáo 1860. Hizo sus c?tu-' 
dios en el ¿ominarlo de Orihuela, y i 
a los quince añes reveló sus cxcepcjo- l 
nales cualidades de orador, pronun- ¡ 
ciando vario¿ sermones que llamaron ¡ 
la atención. 
A los dieciocho años empezó el pro-| 
fesorado. y «il ordenarse, fundó un 
Colegio de enudios superiores y se 
dedicó de Ileuo a la enseñanza. 
E n 1894. después de briliantes opo-
siciones-, logri una plaza de magis-
tral en San Francisco el Grande, y 
luego fué nombrado catedrático de 
Oratoria sagraba del Seminario de 
Madrid. -
Con ocasión de dos famosos ser-
mones le fu3ron concedidas la crua 
blanca del x.linto militar y la ^ran 
éruz de Alfonso X I I . y el Pontífice, 
por su discurro inaugural de "Pala-
bra Divina," le otorgó el título de 
prelado doméstico de Su Santidad. 
Owno autor notable escribió las 
obras "Jesucristo. Rey,'' "Semana San 
ta," "Anuario oe ía predicación,'' 
"Antología de la oratoria sagrada," 
y "Conferencias y sermones." 
Además, ^or cuenta del Estado se 
publicaron rus famosos discursos pro-
nunciados en folemnidades naciona-
les, como el elogio fúnebre de León 
X I I I . el de la Princesa de Asturias y 
la Oración del Dos de Mayo. 
Su fama de c: ador eminente era co-
nocido en Bápaña y el extranjero, y 
se le calificaba como uno de los prín-
cipes de la elocuencia cristiana. 
L a V i d a e n L o n d r e s 
A r t e E s p a ñ o l . " 
E n pocos días más, la Exposición» 
española en esta ciudad, cerrará sus 
puertas, %irgldoe tal vez sus diri-
gentes, por una petición Inesperada 
de la Royal Academy, que narece ne-
cesitar ahora sus salones para cier-
ta fecha, obligando por lo tanto al 
Comité a clausurar la Exposición, 
mucho antes de lo que E O esperaba. 
Es de lamentar, verdaderamente 
que tan docta Institución como la Ro-
yal Academy, se haya equivocado, no 
tan solo en sus cálculos, sino hasta en 
una cuestión de fechas ,de días, de 
semanas... en fin, de algo tan ni-1 
mío. 
Se van las obras do arte a los sitios 
de donde vinieron y volverán Madrid, 
Valencia y Sevilla, a guardar, celosas, 
en sus museos, estudios y salones, 
esas maravillas del arto de España, 
que alegrarán rientes. magníficas en 
sus coloridos, soberbias e impecables 
en sus facturas maestras, uno de los 
sitios más céntrico de Londres, cla-
vando, como lo dijera r>n mi crónica 
primera, les colores de la Puerta del 
Sol en la hierátlca Burlington Hou-
se. residencia oficial de la tan docta 
Royal Academy. 
Vuelven a 'España esos mármoles, 
bronces y telas, después de una vic-
toria aplastant^, en lucaa contra to-
do aquel mundo que odia aquí lo ex-
tk-anjiero. | -h'endo dado la pfrueba 
más alta do su valor artístico al ser 
iiccptadas entusiastamenve por los en-
tendidos y atacados en cierta prensa 
por los envidiosos. Muchas son las 
que aquí quedan, como un recuerdo 
imborrable de este gran triunfo. 
En estas crónicas sin hilación ni 
orden,, ha sido mi principal inten-
ción el no omitir un ''f'cio personal 
sobre ningún artista, ««no el reflejar 
en ellas la opinión de los ingleses que 
on los -salones de la Exposición he 
encontrado y la de aquellos que po-
dían significar, por la reputación ar-
tística de los que la emitían, un valor 
especial para el público de ! apaña. 
He anonado lo que les he oído, ke 
comentado lo que me han dicho y 
bien puedo decirse que t-stas crónicas 
son la opinión, bajo el punto de vietá 
británico, de la calidad, arte, maestría 
y capacidad do cada uno de los ar-
tistas que han despertado el Intert? do 
estas gentes, de ordinario tan apátl-, 
ca». 
negros y cuerpos flexibles, parecen 
caminar apenas si tocando el suelo, 
con las puntas de sus monísimos pies 
de muñecas. 
"—¡Qué maravil la!. . . ;Qué hermo-
sura de aguas!. . ." la voz del viejo 
almirante evocaba toda una vida de 
luchas titánicas con las olat embra-
brevídas, toda la bohemia marinera 
de cincuenta años de tempestades, 
combates y peligros. 
Erguido, como antaño en el puente 
de mando de su nave capitana, pre-
guntóme ; 
—-¿Quién?.., ¿quién es el autor? 
Y sin vacilar, seguro de estar ad-
mirando una obra deLprimer marinis-
ta español, d.'jele: 
—Ricardo Verdugo Landi. 
Luego busqué en el calátogo el 
nombre del cuadro, y agregué: 
—Mar gruesa. 
—¡Qué gran artista!. . Los reflo-
jos de esas aguas, B U S fulgores, su es-
puma, cuajada de esmeraldas líqui-
das, yo no las había visto jamás tan 
admirablemente pintadas... ¡ las co-
nozco tanto» y ol gran almirante, In-
clinado bajo el peso de su gloria y 
do sus años, miraba como un niño 
aquella tola de Ricardo Verdugo y re* 
petía: 
— ¡ Admirable!... 1 Admirable!... 
Luego, sintiendo la pena de tener 
que marcharse, cogióse de mi bruzo 
diciendo; 
—Una vez en Malta.. . allá cu ple-
no Mediterráneo.. . 
Ricardo Urgeil Carreras ho, llamado 
muy especialmente la atención con su 
cuadro "Café Concert" ante el cual 
se agrupan día a día personas de per-
ssenas, que admiran, como nosotros, 
al más recio de los artistas catala-
nes, pintor Inimitable de exquisitos 
interiores que, dijérase, posee fuer-
zas y concepéílón f.frmidnbles para 
producir oncantadores efectos de luz. 
E s el pintor de los rincones bohe-
mios, el noctámbulo enamorado de las 
sombras que él solo na sabido pin-
tar, dándoJes vida, y que ha tradu-
cido on sus telas vibrantes, que son 
la obra de todo un gran artista. 
Julio Moisés, con su elegancia es-
pecial para loŝ  retratos que salen do 
lo común, quebrando las líneas gene-
rales aún en posturas que tienen que 
ser vulgares por la fuerza de las co-
sas y que él sabe presentárnoslas con 
us encarto raro en que se ve, a la vez 
que su talento muy grande, su origi-
nalidad, presenta cen "Alaría Rosa" 
K U "Camelia," que tantos y tan sin-
ceros elogios han merecido en Lon-
dres. 
Poseedor de la Primera Medalla de 
la Exposición Xacional, Moisés tiene 
mucho en su coacepción elegante y fi-
na de AK'arez de Sotomayor, y no 
quiere decir esto que trate Julio Moi-
sés de imitarle, sino que hay algo pa-
recido en los estilos de ambos, siendo 
Moisés más atrevido, más original qul 
tós, que el gran Alvarez de Sotoma-
yor. 
E l número 1&8, es el "Altar de >fa-
yo," de Juan Cardona. Drlllante pintor 
catalán, de grandes dotes decorativas 
que presenta en sus tolas toda la 
frescura, todo el garbo y el colorido 
de un españoliemo de pan/ereta, de-
licado, lleno de filigranas, cuyos cua-
dros son una orgía de carnes y coló, 
res, y cuyas majas de grandes ojCíi 
Alvarez de Sotomayor, la gran fr 
gura del arte español, ŝ uno de 'os 
artistas que más ha gustado de en-
tre los maestros jóvonos, y que ha 
presentado un retrato de la duquesa 
do Santoña y otro de nno de los chi-
cos do Urquljo, retratos que tan al-
to han dejado aquí su fama de todos 
.•onocida, tanto en España como eu 
Francia y en la América del Sur, 
Y pp-̂ alr enumerando así. sería co-
sa de nombrarlos a todos y de decir 
de cada uno algo distinto. 
Terminaré esta crónica haciendo 
especial mención de José Blanco Co-
ris cuya "Hormiga de muelle" tantí-
simo ha gustado y que es una tela 
do arte exquisito y de gran colorido, 
en que se ve el pincel maestro del ar-
tleta; de Gonzalo Bilbao, cuyas "Ci-
garreras." ocupan uno de los prime-
ros sitios del Salón; de José Marta 
López Mezquita, que con "Pilarcita," 
ha obtenido aquí millares de aplausos 
y de palabras entusiastas que corro-
boran, una vez más, su clasicismo tan 
puramente español; de Carlos Váz-
quez llama la atención esa "Cuna" 
de tan rico colorido como gran efec-
to; de Aurelio Arteta, el pintor de 
los "Marineros torpedeados," que es 
un gran cuadro modernista de mu-
chas fuerzas y finalmente de Gustavo 
de Maeztu, pintor de sensaciones ator-
mentadas, de fuerte colorido y de 
gran ejecución. 
Ignacio Serrauo. 
(De "Heraldo de Madrid.") 
I n c e n d i o e n u n a m i n a 
F a l l e c i ó e n M a d r i d e l P a d r e 
C a l p e n a . 
Madrid. S Je enero de 1921, 
En la madn.iRada de ayer falleció 
el receptor -ie la Real Capilla y au-
ditor del Triounal de la Rota, doctor 
don Luls Calpena. 
Hace ocho d^s que se agudizó la 
dbbetes qde padecía, y anteayer ce-
lebraron ronsnlta los m^disOo. E l dlag 1 
nft&tiro fasutativo fué en extremo: 
pesimista. 
Por la nojhe se agravó, y a las 
ruatro de la nadrugada entregó su 
alma a Dios, riendo asistido en sus ¡ 
últimos momentos por el magistral da 
la datedral, aortor don Enrique Váz-
quez Cama rasa. 
E n el gabiaete de trabajo del finado 
se ha instalado la capilla ardiente y 
en el féretro co'ocado en el suelo, ya-
ce el padre Calpena, revestido con ca-
sulla, como si fuera a celebrar misa, 
y con un cáliz en la mano derecha. 
Seis blandones rodean el féretro, y 
a la cabecera del mismo se levanta 
un estandarte. 
Hoy se l í r i n misas por el alma del 
finado, hasta ía bora del entierro, que 
será modesto, y no se admitirán coro-
nas por expresa disposición testamen-
tarla del difunto. 
L a anticii d» su fallecimiento cir-
culó con rapidez por todo Madrid, y 
do los primpros que acudieron a la 
casa mortuoria fueron el padre Mon-
taña, en nombre del Nuncio de Su 
Santidad; ol elocuentísimo orador pa-
Madrid. 9 de enero de 1921. 
Las últimas noticias leclbidae de 
la catástrofe ocurrida en la mina 
"Araceli", en La Carolina, dicen quo 
aunque se logró extinguir el Incen-
dio, no era posible baja.- al sitio en 
donde se supone eptáu las víctimas, 
porque ei* las pruebas hechas con 
anímales, al llegar éstos a la séptima 
planta, morían asfixiados. 
Según los detalles que se van cono-
ciendo, el Incendio estalló de la si-
guiente manera: treinta y siete obre-
ros se encontraban en ia galería no-
vena preparando una mecha para un 
barreno colocado en dicha galería y 
para otros de la décima. 
Prendida la mecha, ano de los mi-
neros arrojó un ppdazo urrendido so* 
bre una caldereta, en donde. <=in duda, 
había algún pedazo de madera, que 
ardió prontamente corriéndose el fue-
go por toda'' 'as maderas engrasadas 
de las galerías. 
Catorce obreros pudieron eanar la 
jaula y llegaron a la superficie mo-
dlo asfixiados, pero los restantes que-
daron encerrados dentio de la mina. 
Se cree que los infelices sepultado» 
habrán perecido todos. 
Han quedado suspendidos los traba-
jos en todas 1íj¿ minas Jjr el comercio 
ha cerrado sus puerias en señal 
de duelo. E l ajcalde de La Cáro'lna 
ha Iniciado una suscripción a benefi-
cio de las familias de las víctimts 
encabezándola el gobernador con qui-
nientas pesetas. 
Los pueblos de La Carolina, Bcñúa 
de la Encina y Garroraán. de los quo 
son vecinos los mineros de la mina 
"Araceli", ofrecen aspecto aflictivo; 
las familias de los trabajadores, an-
gustiadas y llorosas, acuden a las in-
mediacioues de la mina en espera de 
noticias. 
En ella se encuentran los ingenie-
ros de la Jefatura, el presidente de la 
Audiencia y el fiscal do la misma, el 
gobernador civil de Jaén y la insti-
tución de la Cruz Roja de La Caro-
lina, en pleno. 
La Compañía de Peñarroya ha en-
viado una sección de bomberos. los 
cuales, dirigiaos por ios ingenieros 
señores Arrióla. Calleja y Portuonde. 
tras largos y penosos esfuerzos, con-
siguieron llenrar a la galería novena, 
en la que encontraron los cadáveres 
de siete mineros. Los Infelices habían 
muerto por asfixia, y es indudable 
que I.-? misma triste suerte habrán 
corrido los restar'es que quedaron 
en la galería. 
Con Inmensos trabajos pudieron ser 
extraídos los siete cadáveres, saliendo 
varios de los bombera.) medio Intoi 
xlcados por el humo. 
La Dirección de la mina ha facili-
tado una re!ación de los veintitrés 
mineros sepultados entre los escom-
bros. 
Los cadáveres de I03 desgraciados 
obreros han sido conducidos al ce-
menterio de La Carolina. 
D e T e a t r o s 
" B A R K A X A A B A J C , £ > L A 
PRI>CESA. "LA P i m D E LOS 
( IFX," E \ E L COMICO. • LAS D E L L ! 
1 
CIAS D E CArUA" EN E R T A > T E S | 
Madrid, 12 de Enero de 1921. I 
L a compañía argentina que actúa I 
en el teatro de la Princesa, siguiendo 1 
en su plausible campaña Se darnos | 
a conocer el teatro sudamericano, es-, 
trenó ayer el drama de Florencio San | 
chez "Barranca abajo." En la historial 
del naciente teatro de la Araéri.vi del; 
Sur tiene que ocupar Florencio Sán-
chez lugar preferentísimo. Lo -icon-
tró balbuciente y él se bastó rara 
infunlrle uji f |an d^síi^rrollo con 
fuerte mano de dramaturgo, tal vez 
superada por sus sucesores si no es 
en la técnica poramente formal y ex 
terna, a ceyo completo dominio no 
le dejó llegar su temprana moerte. 
"Barranca abajo" es la obra má-rí 
lonslderable que nos ha ofrecido la 
lompañía de la Quiroga. Y es, ade-
más, la que verdaderamente hace pen-
sar en el punto de origen, mostrán-
donos la vida campesina en los lla-
nos del Plata, lomo la de los fundos 
castellanos y andaluces, dura y a 
la merced del poderoso o el intri-
gante usurero—que no hay que ol-
vidar que la América del Sur es una 
prolongación de España—y el des-
moronamiento de la ca¿a y familia 
del viejo Zoilo es cosa allí tan fá-
cil como en cualquier jomarca espa-
ñola, roída por análogas lacras. 
E l drama terrible, Impregnado de 
honda amaryura, se desarrolla a los 
ojos del público con tan noble arte, 
con an puro y al poético verismo, 
que h^ce perfectamente estética Ia j 
angustiosa emoción de su desconsue-
lo Infifinito. Los tipos, trazados con 
rasgos sencillos y seguros, viven y 
alientan; el asunto so desenvuelve' 
exaltando gradualmente el interés del1 
espectador, y en alguna» escenas, es 
tal la grandeza e intensidad dramáti- j 
ca.que hacén pensar en los más altos j 
e inconmovibles prestigios del arte 
del Teatro. 
En el púollco produjo el drama hon-
da huella y emoción, y el éxito fué I 
realzado por la perfecta interpreta- i 
ción que obtuvo. Camila Quiroga se 1 
mostró la actriz admirablo que hemos | 
reconocido en ella, siendo su trabajo 
un verdadero prodigio de arte verda^ ¡ 
dero. L a señora Maneini, admirable' 
de naturalidad, desenfado y picardía en | 
un clásico tipo de Celostlna, Julio: 
Escarsela, sobrio y justo en el viejo I 
Zoilo, y el señor Fregués muy acertar i 
do y justo en su simpático personaje.! 
E n el Teatro Cómico, los aplaudí-1 
dos saineteros Asenjo v Torres pre-| 
sentaron ayer a la aprobación del pfl 
blico una graciosa y divertida humo-
rada, que lleva por título " L a peña 
do los cien." 
Dicha "peña" la constituyen unos 
cuantos señares obesos, cuyo peso 
excede de los cien kilos, condición 
indispensable para figurar en ella. L a 
referida "peña" tiene ofrecjdo Vxn 
premio a la persona que descubra 
el verdadero remedio contra la obesi-
dad, y ello da motivo para la presen-
tación de varios aspirantes a la re-
compensa, entre ellos una doctora, 
que 'expone prácticamente los pro-
cedimientos más eficaces. 
E n la obra toman parte loa nota-
bles profesores Angel Lancno e Isi-
dro Martín, en unos brillantes asaltos 
de Armas, y los lucnadjres señores 
Ruiz y Negrilla, en una interesante 
lucna greco-romana. 
Enrique Cnioote y Loreto Prado es-
tuvieron graciosísimos «n sus respec-j 
tlvos papeles. E l resto de la Interprer 
taclón muy acertada. 
De la partitura del maestro Romero 
se repitieron dos números. 
Con éxito franco y rotundo se es-
trenó también anocue en el teatro Cer 
vantes una zarzuela de los señores 
Romero y Fernández Snavv, que sin 
exagerar será de las que veremos nos 
o trescientas veces en el cartel. 
E l libro, gracioso y picaresco, no 
ofrece grandes novedades, pero esta 
escrito con arte, sin chabacanería-s de 
nlngíin género. La música, del joven 
maestro compositor Rosillo, es fresca. 
Ingenua y agradable, repitiéndose 
todos los números, excepto uno. 
Al terminar la obra tuvieron los au-
tores que salir infinidad de veces 
a escena, en unión de los intérpretes 
Vicente Iñigo. Blanquita Poz^s. María 
Aguila, Isabelita Clemente, Pilar Si-
gler. María Berri y demás artistas 
de la compañía. También hubo de 
presentarse en lag tablas García Iba-
ñc* para recoger los aplausos que el 
público le tributaba por su labor co-
mo director de escena. 
D o s a t r o p e l l o s 
VB COCHERO I R A S C I B L E . NIÑO 
GRVVISDIO 
Madrid. 10 de enero de 1921. 
| E l coche que guiaba Narciso Ola-
; buerna, atrepelló en la calle de Pe-
, ligros. de esta corte, a la joven df. 
diez y seis años Agueda Otero Otero, 
I que habita en la calle de Atocha, nú-
¡ mero 63. cansándole lesiones que fue-
1 ron calificadas de graves por los mé-
dicos do la Casa de Socorro del Cen-
tro, en donde se le prestó asisten-
cia facultativa. 
Poi' el lugar del suceso pasaban 
j casualmente los agentes de Policía 
• señores Herrero y Arrojo, quienes 
trataron de detener al cochero, que 
i.pretendía huir una vez cometido el 
atroppllo. Narciso furioso al ver frus 
trados sus propósitos de huida por la 
intervención de los agentes, se revol-
, vló airado contra ellos, produciendo 
al señor Arrojo algunas legiones de 
carácter leve. 
¡ Consecuencia de ello fué su con-
I ducciún al Juzgado de guardia, acu-
sado además del atropello, de aten-
tado a los agentes de la autorlda.d 
1 Por el autnmó'-i! que conducta To-
¡ riblo Sebra Te e» i fué atropellado 
i también el niño de cinco años Fran-
; cisco Hervás Lago, domiciliado con 
¡ sus padres en la ralle de Alcalá, nú-
; mero 164. sufriendo lesiones de tal 
j importancia, que en la :'?sa de Soco-
rro del distrito en donde fué curado, 
se consideró su estado como gravísi-
mo. 
E l conductor del automóvil quedó 
detenido, a la dlsposic'ón del Juez de 
guardia. 
O r t e g a M u n 
E n el pecho noble y generoso de 
Ortega Munilla ha puerto el Rey la 
Cruz del Mérito Militar. Se ha paga 
do así su Iniciativa del aguinaldo del 
soldado, que üspaña entevi; acogió 
con júbiloV secundó con entusiasmo. 
E l Estado español, rígido cumplidor 
do sus leyes cuando se :rata del bien, 
y picaro burlador de ellas cuando ha 
de encubrirse la trampa y la fullería 
cen aparato Jurídico, no consiente 
otras generosidades ni otros premios, 
ni otra paga a quienes sirven a la 
patria sin haberse acogido a las ga-
rantías del escalafón, eí seguro estar 
de la planilla y a la esperanza cierta 
de los derechos pasivos. Ortega Mu-
nilla, desde su mocedad mquieta y 
animosa, figura en la legión de ios 
servidores gratuitos de iispaña. Pudo 
haber irrumpido, como tantos otros, 
eu una covachuela burocrática y, des-
pués de haber cobrado iurante toda 
su vida su legítima soldada, se en-
contraría hov iub;l-ido. >;ou Ir* '•na-
ta) quintos y honores de jefe superior 
t|j Auuiüi-wbi'«»^oui tivii . A üU;«^a 
Munilla le bastaron su pluma y su 
ideal para sentirse servidor de su Pa-
tria. Cada día. sin fiestas y sin vaca-
ciones, en el aula de Orcega Muni'la. 
ante su cátedra de periodista político 
de narrador de viajes de enmista en 
Los Lunes de E l Imparoial, que hi-
ciera famosos, de crítico de libros, de 
cuentista y novelista. 30 congregaban 
miles de lectores. Sembraba ideas; 
difundía cultura; mautenia en los 
corazones vivo y ardiente el amor de 
la Patria; apaciguaba !a# discordias 
de la política; guiaba tas muchedum-
bres; .ponía diques do razón a las ma-
las pasiones, a las codicias desata-
das, a las rebeldías injustas; mien-
tras su prosa era escabel que encunir 
braba a les políticos y enaltecía a los 
militares, y prestaba fama a los cate-
dráticos, y divulgaba el valer de los 
ingenieros, muchos españoles encon-
traban en esta prosa ol cartel y la 
cartilla donde aprendían a leer 
Desde maestro de primeras letras a 
historiador; desde educador del sen-
timiento popular a gobernante, la plu 
ma de este hombro ha prestado al 
Estado servicios que ningún habilita-
do ha podido cancelar en ninguna nó-
mina y quo la Junta de Clases Pasi-
vas no se atreverá a clasificar entre 
la ce¿antfa del ministro de veinicui-
tro horas y el funcionario quo vivió 
treinta años al. cobijo modesto del 
escalafón- . . Así. nosotros creemos 
quo no tiene el Estado—aun siendo 
la venera del Mérito Militar un alto 
honor—con qué pagar estas -vidas di-
lapidadas, derrochadas, manlrrotadas 
en el servicio generoso de la Patria. . 
E n otras naciones ,ei aura popular 
las ampara y las enriquece y las exal-
ta. En España no hay aura popular. 
Es mayor desdicha aún que la de te-
ner este Estado rutinario, paralítico, 
formulista, leguleyo e hipócri ta . . . 
Ortega Munilla adviene al periodis-
mo madrileño en aquellos momentos 
de entusiasmo, de fervor crédulo, de 
abnegación imprevlsc~a en que el pa-
sado siglo creía haber realizado un 
Ideal. L a Restauración que Cánovas 
decoraba con sus aficiones literarias, 
alejando a las gentes de las contles-
das políticas, crea una apariencia de 
amor a las Letras. Lcpez de Ayala, 
comparte la Presidencia del Congreso 
con el proscenio del Teatro Español; 
Núñez de Arce hermana el gobierno 
del Banco Hipotecnrio con el reseñan 
te éxito de E l Tórtljaro; lo que queda 
do problema religioso, como rescoido 
do apagadas llamaradas, en la on-
ciencia nacional, se reaviva en dos 
novelas: E l Escándalo, de Alarcón, y 
Gloria, de Galdós; Clarín vulgariza 
la preceptiva literaria; dos poetas, 
Campoamor y Zorrilla, son tenidos por 
las más altas glorias nacionales; un 
dramaturgo, Echegaray, apasiona a 
las muchedumbres, que le llevan en 
triunfo por las calles a cadn estreno. 
L a Nación compensa con admiración 
el poco eluorj que ganan sus litera-
tos y pocas veces—acaso ninguna des-
de lamerte de Felire IV—ha wdo tsu 
intensa, tan varia, tan gloriosa la vi-
da literaria de España. 
E u este mundo, que parecía inac» 
cesible, triunfa O r t ^ 
mozo, con Sus pr im^LíS 
primeros artículos £ 5 * 
¡auno y la driada/so,-,0 S 
teño, La cigarra y ^ 
traen al lector una vi 0 J 
pensamiento español v 
ma mismo. Sea paetóí ^ 
viva emoción inten&r 
lumbrantes. como a s 3 
aquellas páginas 61^1^ 
viértase que, de un ' a r i ^ 
reda y Alarcón eaeaian.L 
con vestes clásü-as v , 
de otro, Galdós y ^ 
cGmplacian an up.a ^ndu 
que muchas veces tooK 
de la vulgaridad. Eáta « » 
Ortega Munilla es m^unT 
d periodismo. IMjémt» 
que fué él quien transfom' 
Prensa de nuestra? conti 
cas; quien creó el pe-lodT 
no. Gasset y Anime acal 
propulsor de aquel f l̂ 
do los literatos hacia i T a l 
ia hija diaria como un *|, 
rio; pero los escritores,^ 
ta Bécquer al cuentista 
desdeñaban los bajos l̂en 
periodismo Fué Ortega Mn 
aportó sus eutusiasmos .i, 
su predigict o arte de escrb 
de gacetero. Desdo el arríe 
do tradicional hasta el 
ro. Ortega Munilla enufi 
las secciones del peri, 1 . 
toza intelectual de û oul 
las galanuras de su estil 
tonces cuando surgió la « 
periodistas insignes .1 quia 
Prensa actual cuanto o» 
E n esta labor anónimi 
Ortega su juventud. Un peí 
trabajó con él nos le ha n 
mo era; "...Mientras dic 
tículo ^e fondo a un send 
tijereteaba los periódicos 
montones de recortes, que 
comentar; leía láa cuartl 
redactores y las llenaba 4 
nos y entrelineas; abnâ  
los telegramas que ibaa 
los acumulaba, codicioso, 
sap^peles, para ampliar Jl 
guntaba cien veces por lo 
de sucesos que no acabab 
de la calle un poco de tm 
maba otras tantas a los 
estado en el Congreso o ei 
en la Audiencia o en la I 
Ayuntamiento o en la Pl 
ros, Informándose de ciu 
averiguado, visto y oído; 
rada y vocingleramente, 
ira de chiquillo bueno .v 
de la que luego él misr 
leía todas las pruebas que 
ta iba despachando, y en 
gaba líneas de su :nano. 
fiebre superior a su voli 
lado sentíamos todos la 
la pequeñez y la incapaci 
gustia de no poder imitarl"; Oe» 
der seguirle; de no sentir 
©xaltaíja vocación que conve 
placer el tremendo esfuerzo de 
bajo. Así. muchós año-, 
primeras horas de la noch 
treras de la madrugada. Y. cía 
aquella labor .!e titán le hirió, 
tega se alejó, enfermo, de no50t 
Bscrihló nuestro aomjUfieî  
semblanza en el tiempo en que 
ga Manilla parecía retirado defii 
mente del periodismo y de la 1 
política. Mas he aquí que, al r«í 
la salud, bastóronle uno? CUMÍ 
ticulos para volver a .íer el pri 
entro los primeros del ardno < 
Como en los años mozo?. Brtí 
singular maravilla y asombra, 
en él se reúnen 'las más difíiil 
lidades. la fecundidad y la am 
la profundida el pensamiento j1 
lle^a el estilo; la alteza de 
pósitos y el desinterés de la 
ta; la cultura y el ingenio; 1" 
ción y el patriotismo-.. Sin , 
propio; colaboranao en diartoi 
manarlos; trabajando muclttí 
como cuando la juventud t 
ha. Ortega Munilla vuelve a: 
y educador de muchedunibrer 
heráldica española no tienf 
y cruces suficientes para l»0 
mo se debe al más grande 
ta que ha tenido España... 
Ucr • 
[[ 
D e s p u é s d e l a t e n t a d o c o n t r a e l 
b e m a t ' o r C i v i l d e V a l e n c i a 
TESTIMOMOS DE StSI 
Madrid, 10 de Enero de 1921 
Por el Gobierno civil de Valencia 
continúa el desfile de personalidades 
y de gente perteneciente a todas las 
clases sociales deseosas de saludar 
al gobernador y felicitarle por haber 
salidos liosos, así él como su esposa, 
del atentado de que fueron víctimas el 
sábado 
Kntre las personalidades que le 
han visitado figuran el arzobispo, el 
general gobernador, e. fiscal, los di-
putados y senadores que se encuen-
tran en Valencia y muchísimos obre-
ros y personas de todas las escalas 
de la sociedad. 
Es muy elogiada la conducta d^l 
cochero, que cen su ligereza ea fustl-
gar los caballos, evitó hicieran blan-
co 'os disparos hechos contra el go' 
bernador. Este ha llamado a su des-
pacho a dicho cochero, y después de 
alabarle su conducta, le hizo entrega 
f'e mil pesetas para que las impusiera 
en el Monte a favor dé dos hijos que 
tiene. 
Se censura la falta de fuerzas para 
cuidar del orden en x.na. ciudad tan 
populosa como Valencia, pues para 
atender a la vigilancia de más de mil 
Sociedades obreras, custodia de edi-
ficios y vigilar la g'nte maleante, 
estacione" de ferrocarril y espectácu-
los públicos, no se dispone más que 
de l l á vigilantes y agentes y 300 In-
dividuos del Cuerpo de Seguridad, 
que distribuidos en forma análoga a 
los anteriores, no quedan veinte pa-
rejas para la custodia de la pobla-
ción. 
En el Gobierno civil se han recibido 
telegramas de protesta de los dipu-
tados valencianos señores Valdesabre? 
y Lelgoarary, que se encuentran en 
Madrid. 
También se ha recibido un telegra-
ma del mtnistro de la Gobernación 
que dice así: 
"En nombre de todo el Gobierno ex-
preso a V . S . los sentimientos de 
PATIA— PROTESTAS 
mayor simpatía y cordialidad I 
tivo del abominable atenta 
ha sido objeto feücifárc 
te de que se haya" frust 
¿ usitos de quienes ven con ^ 
el acierto y entereza con 
tieno el orden público y ^ j j 
todos sus deberes, rogaj^ 
I extensivos a su ^P08* 
sentimient'vs y sus maicr> 
! t0S." M. el Rey ha dirigido^' 
1 Muñoz un telegrama. 1 
. tualmente: . . 
i - A i lohcitarle. 1° . ^ L * * 
I señora, por haber ^lidoiiU<!£» 
ble atentado, tengo * ^ 
facción en manifestarle « 1 ^ , 1 
litos g-neralmente van 
tra personas que e11111̂ *̂  
ber y no escatiman ŜJ-
vicio' do su patria y 
ciedad.—Alfonso . „ d i 
• A ver mañana ^ " ^ ^ p i U 
nador y su esposa ea '*xtrp0 * 
' r^trona de Valencia, la > „ 
Desamparados, ^onde o T ^ 
en acción do ,a* ^ c o ^ 
brado del atentado- Les ^ « 1 
el gobernador ro,Utf'ji 
Dols y su señora^ r pr*» 
del capitán general 
Rivera . _-n»iB aoe p 
; Al paso del V0^ 
al señor Muño? y se £i 
lies de la Població^ ^ V 
óstrx: afectuosamente 1- ^ 
seuntes. , . mica ? ^ 
Después de oír ^ í**jpi 
breves momentos a el ^ 
Cristo de la CnejecU ^ -
v su esposa repartler ^ 
nosnasala PfprrSoV 1 
^ 0 dentro d e l - J 
j en que P o d ^ e D » * 
si?ue sin ^pr0Slicia W 
sores, pero K * ,c con 
'una pista que ¿re 
resultado p ó s i t o . 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r S a C o n d e s a d e C a o t i l f t i i a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Je color claro. Parecía sintetizarse I 
por completo el problema del alma y I 
del cuerpo entre aquel cuerpo rígido,' 
| al que íbamos a dar sepultura, a 01' I 
l vidar quizás, y aquel libro que de él 
i se despreu^ía. como ua alma visible, 
i viviente y tal vez inmortal. 
I —Me ĥ JWa ofrecido un ejemplar 
I murmuró muy bajo una voz a mi la-
do. 
V o M la cabeza y v i . tras unos an-
teojos de t r ' l unos ojillos 
E s p e c t á c u l o s 
MCIO.XAL 
Esta ncche se celebrará una fun 
ción txtraordinaria a beneficio de l a . 
diva Angeles Otein. 
Se cantará la conocida ópera L a l 
Travista, a la que se le ha dado el | 
»i¿KCAÜO AEOYORQUINü 
rME CUBA S r r . A R CORPOKATXOlf 
Nueva York. Febrero, 15. 
Diez mil, cuatrocientas acciones cotntmes 
ayer con í . S puntos de prima en cada una. 
t*w con 1.V4 de aobrepreclo P^r acción. 
Ti A a o: 
teojos de 0*1 unos ojillos vivos ~ V ~ T ' - — ^ M 
escrutadores .rao me eran conocidos !.r?nart?: n , . 
y a vosotros tambi-n. queridos amieos . W * ? ' A"?el,es 0teln 
sus preguntas- dueños de la casa, y cuando hay dos \ sea en el período del medio luto, se 
de lenguas que se matrirñonios a los que te quiere dis- I pu-roen usar sedas, alhajas de perl;- ' , 
denominación de t inguir de igual modo, se coloca a j brillante» y amatistas, y se va disml-
, s gnlre ellas hay uno de los esposos a \s derecha y al ¡ nuyendo el tono obscuro de los tra« 
'• " ""i i . — o ta izquierda de la dueña de " 
aun 
infla noyjH 
ta F ( 
""r^iben el nombre anti- otro a la 
j Siria y ^ ' ^ Aranu De la ca^a y a la esposa del primero, a 
i nenas arameas, se ser- la izquierda del caballero que ocupa 
j o r q u e antes de su ve- el centro de la mesa, y a la del se-
^ P O era la lengua que se 1 gundo a su derecha. 
pT.lestina. i L08 extremos de la mesa los ocu-
ue eV.z' j rara hablarlo,! pan lo» ióveues de la ca¡?¿ y los ami-
- estaba en armonía con gos de su edad, 
valiéndo?? de sus tos- ¡ 7a.—En principio, lo.^ casados se 
lesacT.'sto enseñó las co-j colocan antes que los solteros. ^ 
. j 1 ' h e r m o s a s que pro» ga.—Por la señora que esté a la 
•arnas labios humanos, y derecha del dueño de la casa, 
miimo t ra tándose del an- piatos se sjrven por la 
(O. que del it&.Jano, «l"6 es 5zqui€r(]a v \0¿ Vinos p0r ia úeTQ. 
de los idiomas, no son cha 
10a.—Me pide unas cuantas Ideas 
generales y so las expondré con la 
mayor brevedad posible. 
Comenzaré por decirlo que a una 
persona que se Invita por primera vez 
a la mesa, se le ofrece siempre el 
sitio de preferencia. 
Que si la conversación 
:e penetran en el al-
s'grandeza del espí r i tu 
la rc imnexión simple 
r delante dsl tabernáculo, 
rodilla derecha basta to-
» e! suelo. No se inclina 
ie la genuf:exión doble. y 'ja no empieza 
rodillas, cuando el San-, a animarse al terminar ¡a sopa, o de-
' c / h tlla exnuesto, y entonces 
¡/una Inclinación bien marcada 
, cabeza-
fa^-Las contestaciones que us-
pide, aun sin ser de asuntos 
w vaii a ocunar la mitad del 
Ho'rio: no obstante, bien las 
. quien se dirlje <•> mi con tan 
cortesía: 
-El ofrecer una comida ue ese 
o Impone muchos deberes y 
rtítos conocimientos del modo 
^rla grata a los que asisten a 
U , primefo a que obliga, es a in-
con ocho o diez días de antici-
cae algo en el transcurso de la co-
mida, la dueña de la casa es la llama-
da a plantear distintos temas para 
sostenerla. A veces se da con un 
convidado de itiodra; pues, aún a 
ese, hav que tratar de sacarlo de su 
inoportuno mutismo. En cambio, la 
señora que tiene invitados, debe impe-
dir toda disertación (más propia pa-
ra desarrollada en un ateneo), que 
en una mesa, como por ejemplo, el 
tratar del feminismo, tír la política 
extranjera, de las luchas de los par-
tidos; del porvenir de la raza; en fin. 
de cuanto no vaya entreteniendo mo-
mentáneamente a todos. Claro, que se 
r- a los amigos, procurando que necesita una diplomacia refinadísima 
«Dczc-'n todos al mismo amblen- para cambiar de temas sin herir aje-
«CÍHI U fin fie que ctmbien a gus- ñas suscept'bilidades; pero qué no po-
|« lmpre«dfines y hallen atractivo drá conseguir el demostrado tacto fe-
, jstar reunidos. menino* 
las ( f inidas de etiqueta los I Al terminar la comida, so inv'erte 
SJlfcroH asisten de trac y corbata el orden anterior saliendo primero 
mea v a otras de menos ceremo-1 el dueño de la casa con la señora que 
L con '.smoking". ' tenia a su derecha, y cerrando la mar-
L.—-Los íruaHtes sr quitan antes do | cha su esposa con el caballero a 
Ifer al comedor. | 0l"en ^ había otorgado el puesto de 
4o-Apenas anuncia el criado que ¡ honor. 
eomida está dispuesta, la dueña de ! Incerl idumbre—El luto por lo? 
'casa toma el brazo Izquierdo del aliue'oíj debe durar de diez meses a 
illero designado para que ocupo un año: en la primera mitad de es-
trecha y se p.irigcn los primeros te tiempo, se llevan trajes do lana. 
[a mesa. I guantes de piel mate, velo de prasa en 
BL-*SÍ. señora, los prestos do ho- I el sombrero, crespones y ioyas de ónix 
son a derecha c Izquierda de lo» ' o azabache. E n los últimos meses, o 
jes, hasta llegar a los de cualquier 
color. 
Arieuglof.—Creo, (sin tratar de ha-
cer la menor presión en su ánimo», 
que el Joven que I j conviene. *1 que 
ha rá probablemente su felicidad y la 
de todos los suyos, es el que ha em 
pezado por manifestar sus intencio-
nes a su papá de usted. 
Lo demás es fuego fatuo, que luce 
y no arde: sé. que es lo que general-
mente atra; oero sin dejar come» ras-
tro, más que cierto tiempo perdido, 
y unas cuantas desilusiones muy bien 
ganadas. 
Por falta do cenado aplazo la se-
gunda contestación. 
Kmma de rantlllana. 
K L GRAN LIBRO 
Para elevar a Dios el pensamiento 
y admirar su poder en los espacios, 
no es necesario un mar siempre vio-
(lento, 
ni un sol que vierta lumbre de to-
(pacios-
Basta fijar la vista en el lucero 
pálido, triste, que en Iris noches arde, 
y escuchar el quejido lastimero 
del ave errante al expirar la tarde. 
"Ver el rocío que en las hojas b r i -
(Ua 
y que el rayo de sol pi'onto evapora; 
o bien del río en la desierta or i l la 
lánguido sauce qu© so inclina y Bo-
ira . 
Basta la hierba en c! vergel uaci-
(da, 
basta un arrovo que fecunde el sue-
(lo 
una espiga do t r igo bendecida, 
un pedazo do selva, otio de cielo. 
La Natura es el libro en que se 
(admira 
la grandeza de Dios, do se halla e -̂
(crlto 
ese poema que al mortal inspira 
un himno arrobador ai infinito. 
Y reflejan sin límites ni velos, 
pequeña gota, o el inmenso océano, 
ese manto florante de los cielos 
que Dios tendiera con su exce'sa 
(mano-
Kt r t f a (•arcía Mercy. 
ig
míos, los que escribís. Era el aficio-l 
nado a los libros, el qae apenas se i 
anuncia la publicación de un volu-! 
men va a llamar a vuestras puertas ¡ 
con dos go'pecitos tímidos y pers'?- i 
fentes. que fe par-c^n n su persona. ' 
Entra sonriendo, humildemente encor-" 
vado, se mueve en torno vuestro o* 
llama ''nuerido maesfrV y no se va 
sin llevarse vuestro último libro. ¡Xa-
da más que el úl t imo! Ya tien«> to-
dos los demás y sólo aouól le falta, i 
Alfredo: Manfredo Polveros. 
Gcrmont: Eduardo Faticanti. 
Gastón: Jul ián Olivero. 
Barón: Giusepe Lapuma. 
Marqués: Gruseppe Zonzini. 
Doctor: Antonio Nicollch. 
Plora: Aurelia Zonzini. 
Anni . A. Zonzini. 
En el intermedio del segundo al 
tercer acto, la beneficiada cantará va-
vías canciones espa&oías. entre ellas I 
Adióe a Mariquiña, del malogrado 
NueT» York, Febrero, 15. 
"Loa valores industria 
contrates y esto dió por re 
cepclOn general tendencia fa 
TOJLI and OU, Los de la Tt 
en la lista.'' 
de la C i b a Can* se vendieron 
De las preferidas se Tendieron 
imente. Los profesionales tus 
de1 mercado, con la sola ex-
a Paclric OU y Texas FaciOo 
descenso desde que entraron 
Y no hav medio de nusrárselo L i >ga 1 "^f811"0 Chané • 
I en ei momento propicio, sabe .-oge- ¡ .tantará también el vals L ' Incanta 
ros en lo meior de ê e Instante de 
alegría de «n» antes haMpba. auran-
te la liberalidad de 'os regal^á. de 
las dedicator'as. ;A.h! Al terrible 
! hombrecillo nada le acobardaba. n | 
las puertas sordas, ni UÍM acocidas I 
I frías, ni e' viendo, ni ¡4 lluvia, ni l a ; , 
distarcies. Por la m a ñ m a . per la tar-
' de. siem^rí» se le ve en ur. punto u 
I otro de P'*rix con su ]\hl•^ ..uevo ba-
1 jo el brf)7o. Y s'^mnre andando ro" 
j su troteri l 'o, llen^n^o su vida 
• hacer nada V •»« biblioteca sin pa-
I r a r ni un cénHmo. • 
i La verdad ê  nue de'>ía s*»r mnv po-
derosa la pasién ñor 'O.̂  Mbro^ en el 
tal eii?e*o nara one le hiciese ir de 
Rppif»iante modo hasta un lecho de 
muerte. 
tnec. del maestro Araiti. 
Parsifal. que debía cantarse hoy por 
la tarde, ha sido suspendida a causa 
de la grave dolencia que aqueja al 
notable soprano Ofelia Nieto. 
•ir • • 
TATRET 
^ Esta noche se pondrán en escena 
S . M. Virulilla y Los escándalos de 
1920, dos obras de gran éxito. 
E l miércoles, en función de moda, 
sin ¡estreno de la zarzuela titulada Así son 
ellas. 
Nuera York. Febrero, 15. 
D« la Libertad, del 
Primeros del 
S«trundos dul 
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UXiTIif AS V E N T A S 
del. 
del. 
* * * 
M . u m 
Magnifico es el programa da la 
fundón de esta noche. 
L a del Dos de Mayo, saínete de cos-
tumbres andaluzas, original de don 
<̂ nha exterior. 
Cnba exterior. 
Coba Hailroad 
Ilavana Electric cons. 
fohan American Safar. 
City of Bordeaux. . . 
City of Lyons 
City of Mar«elllea. . . 























Día de moda. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y cuarto: Amapola, por 
Norma Talmadgo y Evigene O'Brien. 
Victoria Lepante 
Rl ALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cincj y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, la In-
— :V«va. cola usted su ejcmplarl —. 'Joaquín y don Serafín Alvarez Alva 
lo »níp ipimpionte. 
lo co0"*'': } r > rlevoró. 
Una T * " ^ el wv^mén t ' ^ n cmardado 
en lo móc T>rofnn'1'> ''el bo'^lllo. per-
man^'-'A allí «5" fM^jir Inm/Sril. con 
la rabf"» inolinaíin. Umpianrlo los 
1*in»í<<: mn rprn tri^to... O"" penp-
r « b o ' rO'ió ip rpton' '* va RIM? fffnl 
vfr4 pl T»'v'»rr>ianto ''e morphftrqp tan 
n r o n t o romo si sólo hubiera ido por 
el W n ? 
•TCr"1." ê e^o! 
Sohrp 1« m'>,:!<». tnerl'o pn Miplto en el 
norvpl rlp pm-^ltrpr. nr-ahobn rlp^vpr a'-
riprn^fioc. ron fln.-n;'»rcrnfs. bnon ¡ vista Música, Luz y Alegría 
• • • 
rez Quintero, con mútdca del maestro 
Barrera, Ü O estrenará en la segunda 
tanda doble. 
L a del Dos de Mayo, obra en que 
alunulan jas situaciones cómicas, oh-; la- c nciaa preferentes de las cinco y 
tuvo un éxito brillantísimo en el tea- cuarto y de las nueve y cuarto, 
tro Apolo de Madlrd. A laa siete y tres cuartos: episodios 
St completará la segunda tanda 1 primero y segundo do Los lobos áe la. 
con la humorada del maestro Lleó. cultura. 
La Carno Placa. . h . . . . .O DE BELASCOAIN 
En el reparto de L a del Dos Mayo ¡ En la primera parte se exhibirán 
figuran María Caballé. Juanito Martí-
nez, Ortiz de Zárate, Norlega, Lara y 
Palacios. 
En Ja primera tanda sencilla, la re-
Tanda de las'siete y tres cuartos: j teresante cinta titulada Qué vida! ln-
Ladrona virtuosa, por Enid Bennett. terpretada por el simpático actor Al -
üf IMl'iC bert 
L a viudita revoltosa se titula el Efn 1^ tandas de las dos, de las 
estreno de hoy en el Cine Olimpic. I ̂ u*tro ^ dfe las ^ >' raed *• Su 
Billie Burk? es la protagonista. 1?*?° V ™ * * : Por la conocida actriz 
La viudita revoltosa se exhibirá en Anita Stcwart. 
F0R>0S 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, se es-
trenará la interesante cinta titulada 
Las trampas de Paris, por Madelainc 
Traverse. 
i I I » UBRO peró con tanta Impaciencia y que re-1 por la fiebre! ¡Qué deseos di v( cibía el muerto. ¡Pobre amigo! Era primer cjcmpl n-: En sus últimos .er rl rn días su último libro, en el que cifraba sus | cuando vp no habluba, sus ojos per-mayores esperanzas. ¡Con qué W - ' manecían siempre fijos en la puerta, 
ticu'oso cuidado habían corregido las! y si 'o^ rtUrlUfHW, lo^ rerjentes. los en-
(CUKNTOl pruebas sus manos, ya tan blancas 
y üe la 
lúe. al re 
nos cnant 
jer el pi 
el arduo 
y la a 
miiento t !• 
eza de !o»l 
s de la 
enio; la i 
. . Sin 
f¿ disriflî J 
muchif 
ntud ¡e 
lelvc a stfj 
umbres.. 





















fero» j a 
r. f 6 0 ^ 
eñor f' 
en'-
la muerto—me dijo no «é Qu»én 
i escalera. 
de hace dliw esperaba j-o la 
noticia. Sabía quo de un n-o-
lato a otro habría do r c ibirlM, y. 
pbslanlo. me Impresión,', cono al - ' 
inesperado. EllfIr'.', - oa o! corazón I 
toldo y ( asi temblando en aquella : 
lllflo estancbi do escritor, c:i la 
¿•f* la habitación principa; -ios-' 
da a] trabajo y en la qu«! ol eslu- , 
«spótlco parecía absorber toda 
•dklad, toda la I U Í de la ca-! 
i.All! estaba ol escritor, 'cudido en' 
cama de L'^rro mnv baja, y cr. lu 
atiborrada de cuan illas la 
"ún derocha en el intero. 
uaban lo repentino do . u inuer-
trás de] lorho. ni g>;iii arma-
Sé roble, (ieshordanle de manuscri-
4e papeles*, so entreabría casi 
« su tabezu. Por todas parte?» 
nfda tríis que libros: en los 
• • i , sobre las sillas, encima de 
W, apilados en ol suelo por los 
hasta en los m'smos pies 
'«"O- Cunndo él escribía allí, 
» su mesa, aquel amon^ona-
anuel desorden sin polvo, po-
drecer ag-radab'e. se sentía la ¡ 
Jj «fuerzo del 'rebajo. Pero al 
BM la habitación en cámara; 
I», ora lú?ubr« en extremo, i 
«inelios pobres l«t rn<?. mal api-1 
P*ree^n hallarse próximos a 
* per-Jerse en p-n inmensa bl-I 
<W1 acaso. dlvHIdos en mil 
. ¿ « r los muelle^, los escanara-
"Hados por el viento y por los 
¿J""̂  c;illeipro? I 
IW"*1! Í'U 1pf,ho V M E Quedé en ' 
A 5lnnre<ílonado ñor el I 
• i aonellq fronte piaeial y.j 
omo unn r.iV.firH j>e pronto se ! 
«inerta F1 rr>nzo ,-iH una ;ihre. j 
• • ^ «ndoroflo. entró n^ere-, 
¡J^T sohre ,0 "i^sa un na-
A V''- n,,n ^r(iscos. acabados 
"* l^ imnrpnta 
caaa pnAbpiin—rxc'amó. 
r el ipfV,^ rotrn^pdi'S. ge 
* a y so retiró en silen-
^eo c m - i m o n t e irónico en 
> un !a T,hrfírf« R^chelln. 
an mes. oue el enfermo es-
cuadornadores, todo eso mundo de 
obreros einnle»do< pn Ta obra de \iuo 
solo hubiesen podido ver «u m'rada | 
de aneu^tla v de 'mnac'en'ln. so hu- i 
biesen RcplerMdo todne. ins manos, las | 
IfftMfl fin Ip^rns fifí ViiiH'p<5on conver-
ti^o con vnf/ip-/ pn nAf^ltM. P-is n^rri-
tlaS 0fl •'•'̂ '''i»>1f>nps. r\-)r:-\ lloorqr tipni- | 
no. es dr-lr un fUti ^ntov. v nnder i 
dqr rnor'btin''" 0Í00¥Uk de be- ¡ 
ftwe ffOf/.r. r" f>l r.'̂ iT. .JPI lOtro ftP#V>1 
y en IH linr)»í«7-i df» lo»! ro.riftnr-fMt . l ' 
If t ir ir^nf i ft'ittnl M I nprtcirvM^nto fitt* I 
va W « " H P buir y obscurecerse en el ; 
oofrtbro. \ 
^onrti. i n m o c v cii>>lor»s« líenas do d l -
I h n l o n floroIÍOC. v n r>p«Tr do « n ne*-i-
1 ttld Tfrorry'*'* todo SM nori«Hm!ontO. to-
" f»«« Tni»*J'IÍXS pc!fn'->"n el'f.. . ¡El 
flpu •ll'>Vndo ht̂ hfthn r.onslí"^ |^'-rtio' 
rO'»'-' l rrpsK'» '^ 'e es i», m^n»^ Aa oh-
s p r v : ' r l No imdp nov m^ios do sus-
fraern>p .i |a emoción oue sentía, y 
petruf. a tfstég de láiírimus. aoue-
11a comedia eeert-ant*» ôie «e repre-
rent^b^ a la cabecera d^l muerto. 
Sunxemente. con nasttos casi in-
;M,rp j-.sips. el bníHóninno se iba 
m ercando a la tA#M Su in»no se po-
só romo ñor cnsu'ili'b'd en uno do 
aaunl'o« plemplare«: lo dió Nfl vuel-
t a s , lo íiUrid, tomó la suwvblwrl del 
rnoel. Y e"« oio<i so IhHB fnhnando 
In sanore fufa n su rostro. Lu tH** 
ela fl#] '¡'"•o obraba en é l . . . Por 
fín. no n«fW contenerse y cogió uno 
rio hn i'bros. 
T V T - I el s<»r>or de S 'inte Pon. 
re—me d H * a med'a voz. v en me-
dio dr> su fb>hre. ê s u •nHmo'ón dpi , jnyjgf 
tpirtor rt ron» Pé lo nu'titten, tal vrf. \ 
nnr* for.xroní>ornio »ip nno m fíff'to 
P V H n^m, « " I n t o Pot tve . « ^ ' " ' ' A m1»̂ r se. 
rio. < on un tono do coninn'^'''^n In^x 
^Mcablo—: De lu Academia France-
sa. 
V ce.-a pare rió. 
Alfnico Bandet. 
C M B O A M m i 
En las tandas elegantes de l i fun-
ción de hoy (cinco y cuarto y nueve 
y cuarto) se pasará la cinta titulada 
Venganza cumplida, por WUllara Des. 
mond. 
En la tanda de las nueve y media 
cantará el tenor Vincint Expósito se" 
lectos trozos de ópera. 
En otras tandas so proyectarán las 
cintas La perdiz blanca. L a Loca, las 
comedias lx)s idilios del Gordiflón. Co 
razones pusilánimes, Bl cazador de 
Icones y Novedades internacionales 
número 82. 
l in la tanda especial de las ocho y 
media. Esposa fingida, por Carmel 
Myers. 
• • • 
CÚMttHÁ 
L a compañía Ganido-Domenech 
pondrá en escena esta noche la obra 
en tres actos titulada L a doncella do 
tanda: L a visita del 
' ' C u b a T ^ w n 
T e n m S , , 
P o l u o ? 
^ d o r i a s * 
DE J^RONIQUE Y C". PARIS 
P a r a M u c h a c h a s B o n i t a s 
P í d a l o s e n S e d e r í a s 
y B o t i c a s 
Uselos todos los días: verá como 
blanquea su cutis, como se per-
fuma y como llamando más la 
atención de sus amigos, mueve 
la envidia de sus amigas. 
Bronique, es un famoso perfumis-
ta de París, los Polvos de Novias, 
una de sus especialidades. 
REPRESENTANTE E X C L U S I V O 
S A L V A D O R V A D I A 
A G U I A R 1 1 6 . - H A B A N A 
TTnc'o orí 1<». fdo»iOnfl A ~ lo v M i I 
HP on oefo un nloont- «i p o ^ o o r - ocfp [ Mucha animucirtTi bnbo anoche en 
rootip^ri^ rio k^rru l o m - í o ; A S ^ i r i el "f'nliít L M W U Tennis" rlond*>-f:e 1u-
ei n* |̂«*«f «introior rio iin« ohrR.'garon <'omo de costumbre interesan-
ro^'o i.-/>o ^^n>o « n r^Upirp „ no i tes part'dos i>or las PttRñkfUikM mu-
pn pan p U n i o ^ ' ^ n 'ipi r « h r o . { cftáMAUN oue forina'i él cundro del co« I 
p l o m e r o r.^-m-mp^e oo"f"•'o ; 1 i-<eo de Galiaiio Nentuuo. 
:On/' dfM'.írtu.. oontnf'ón' n o U r p - ¡ Para hoy «é lU < umbtnado un ex-
vo- i*** famittrrtK*** i s a ^o*fn- n i r p . I ce'entn oro^rrima. cuvo número prin-
cen h f í i t o r oTrni-j/ino. o«>ovon»"»»! . I cipal lo formi nt i^ conioel^ncia ÉfltfÉ 
c o m " «» t'irrtÁTfimñ4 pi v.,fir.»o A ^ I coi | las <,plav*>'-«'' Alicia y Lian^ta contra 
en to«. oto<s T I O O T M I ^ O n f»iftíy»»fA /ie i Liif«',> y Mnrífot. 
rrpo'i^f Km Tno-r>io un ,><-,"/> •«,., j E l resultado d** las quinielas do 
7,T pi T><<=!T" r>n ,̂',̂ ,nr• /H-Vr, fo îo; "v^r fn" el siguiente: 
'o o«« nrtPff'.mrtQ Aor-ir T'i r.K ô nnp Julia (hl><n',0> ^ f> 30 
npT'flTnô  /lAnfm T>o«t I « « I > P / > O . K'ena (nrmrñlo). , , . . . 3 5̂  
rnA- K îto o,,/» MM , >IA«VIO<> >,/.nVir> Lul f i (verdf»). . . . . . . . Iñ 48 
• ffp nío^^or» tô ^ f̂l O ^ C O Í pn P ~ A • Ranuel (blr-n^o) * 31S 
la /ta io r.oVA ô o to níon/i» M m' -or ' Vlo'eta (verde) , 4.74 
»•« lo» r\r-^»,,r,A>A^finr. A ^ I isn«nn«in i^-Mireot (amarillo) é 7.50 
'•Aoi Ani I S V . « A nô n̂ p o pono n»»f?oo Afrt. , Morcfo» fbinnrol 7 05 




En segunda: E l placer do Peñal-
ver. 
ÉB tercera, estreno .del saínete L a 
siilcrición del pueblo. 
FAt'STO 
K'i las tandas elegantes de las cin-
co y do laa nuevo y tres cuartos se 
pasará la cinta titulada Existe el más 
allá, del Primer Circuito Kaclonul de 
Exhibldorcs y de la que es protago-
ni' '.-i ja graciosa actriz Lillian G^sh. 
En la tand de laa ocho y media se 
anuncia la clrta do la Paramount In* 
terpretada por el notable nctor Harry 
Hoiidinl, Una aventura siniestra. 
cintas cómelas y los episodios 11 y 32 En las tandas de las dos. de las 
de L a bala do bronco. 1 cuatro, de las seis y media y de las 
En segunda, estreno del drama ea ocho y media. Los tres ocios, por E . 
seis actos Israel, por la notable actriz Bennett. .1 
1 0 , 0 0 0 F r a s c o s 
S y r g o s o l 
Siempre tengo en existencia 
10,000 frascos de Syrgosol, 
listos para servir 
I N M E D I A T A M E N T E 
los pedidos que se me hagan. 
M O N U M E N T C H E M I C A L C O . 
13 F I S H S T R E E T H I L L M O N U M E N T S O U A R E L O N D R E S . 
R E P R E S E N T A N T E Y UNICO IMPORTADOR 
í U U J A R ii6 S A L V A D O R V A D I A H A B A N A 
í'nootr rlpl •\To<'Ocii"̂ "í»>p<-> -inp n o c o n rvor 
f\l m o r r>r>̂ n n",->o'"lTo Q ^Irtfonf-oc • 
r.npc*oi pn l a oT-pn"» nr» qnn m'So rmp 
nn n^^o rlp i "no otoninno o">*o<. rlrtc. 
eMMH/4Íj| niIfi seca en seeulda el 
¡Ahí E l pobre escritor no habla 
experimentado n| esas alegrías ni i 
esas desilusiones con «u último libro. ! 
Era desconsolador el ver aquella í 
cabeza inerte, pesadamente hundida | 
en la almohada, v a su lado el libro, 
nuevo, que pronto se expondría en 
los escaparates, se mezclarla con el 
clamor de la calle, con la vida del 
día, y cuyo titulo leerían maquinal-
mente los transeúntes K Í pasar, lle-
vándofielo en la memor'a. Impreso en 
las retinas, junto con el nombre del 
autor; nombre lúeubri.mente Inscrip-1 
to en los folios del Juzgado, v tan ¡ 
sonriente, tan alegre en la cubierta I 
M^rgot (amarMlo). . 
T̂nrppdeQ (cormelita) 
Mnreot (verde). . . 
.Tnom (verde). . . 
Dalia (azul), i . . . 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
D E L 
J>eÁr 
fscutfad de 
Mediana de Parts 
AnccioNes Dfí. C U T Í S 
OE V E M T A E N T O D A S F A R T C S 
ncmtstirrMm neiuanre; 
6 A I _ V A D O « V A O 
A G U I A N H A B A N A 
P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
M A R I A E L V I R A F E R N A N D E Z Y M A R T I N E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para maüaua, miércoles. 16. a las cuatro de la tarde, los que suscri-
ben: padres, abuela, herma ios, hermano» políticos, tíos y amigos, suplican a las personas de su 
amistad se sirvan concurrir a la casa mortuoria: Míirina, 12-F. para, desde allí, acompañar el cadá-
ver al Cementerio de Colón; favor que agradeccrin eternamente. • 
Habana. Febrero 15 de 1921. | 
Jo?>é María Fernández Yolverdc; Antonia Martínez de Fernandea; Leontina Valverde, viuda de 
Fernández; Maris Antonia, Francisca, Pedro, Juan José, Luz, Rafael, Braulio, Margarila y José Anto-
nio Fernández y Martínez; Ba/ael Cadalso; Antonio M- tligio de la Puente; Lnz v Francisca Fernán-
dez Talverdc; doctor José H . ; doctor José Belén, Josefa y Caridad Martínez Gallardo; Elvira Ferrer, 
viuda de Ofcrogón; doctor Emilio Alamllla? doctor Julio Orflr Cano 
(NO S E R E P A R T E N ESQUELAS.) 
6383 15yl6 
h ^ J ^ T I H N _ 4 4 
L m k h e l ZEVACO 
D E B O X G O ^ A 
J ^ 0 0 de U T O P R E DI. 
y de BURIDAN) 
W W a r e z d u m o n t 
P '•su 
. lhr-rí , 3 » AlbPU 
íc«»tlnóa) 
^ n . Cb?h0 ŝueIe <lecirae. d< «Híbíó. y pros¡guió d< 
el 
r.a fu, 
iKoñor «le Marigny 
ad. 
tesoro; P A T O yo s é 
g * f a ? ~ d y o Capciache. 
• t'ifir ten,ío ^ hombre «-uai ea igual. iCono-
— i E l rriado do Maricny? Sí- Lo be 
visto esta mañuna en ilontfancon. 
— Y yo le he citado allí esta noche 
para ayinlarle a descolgar el cadáver 
ro d«- Maricny. 
— •.V si se niega? 
— Entonces le amenazamos con col-
earle ai Indo de su amor. Yo respon-
do de flue -inf n a s i e n t a la cuerda en 
el r u e l l o cantará rio plano. 
— ; Soberbio! Ciimnrada. merecéis un 
Kigome sintió o'ic se le erUaban lo» 
'••ibeílos al recibir aquel a prueba de 
afecto, que aguantó ron todo el estoi-
cismo que pudo; bebió ol rino y «alM. 
desnués de citar a Capeluche en la 
misma tabe-na en que había dejado a 
Burióán. Cuando llegó a la callo res-
niró ansiosnmente. y para qnitarse to-
da mala impresión entró en la primer 
taberna que encontró al paso, para co-
mer, pues realmente se sentía deí ía-
Hf-cido. 
Antes de que llegara la bora en que 
fe cerraban las pnertas de Parí», se en-
caminó a la de Pintores, salló de la 
ciodad. y atravesando rápidamente la 
oampifla. se reunió con Burldán y Gai« 
llormo. que le esperaba con impacien-
cia. D i í l e s cuenta do todo cnanto Üt-
bía tratado con maesc Capelucbe. asf 
como tambit'n del proyecto que tenía, 
a Qiiillermn de Borrasca, a JtttflRr pof 
Llegó la nocfce: inc'an las estrella^ 
pero la obs'-uridml « r todavia erando 
y la luna n.i rtebfr hH^U despuís 
de media noche th ¡>0rü mfls 
tárda llegó el verdugo, Bijornc se le-
vantó en el acto, tomó el brazo de C a -
j " nr-ho y le hizo »alif afuera, pregun-
ron un hoyo profundo, junto al cual ha-
bla nn montón de tierra. 
» en marcha' 
ron el camine a Mont-
cabo de 
egra »l-
ei negro íondo de la noche. Bigome 
se acercó con paso decidido; Capelu-
che. temblando. 
—Con tal de que haya reñido Tristán 
—dijo el Terdugo. con V Q Z no muy ee-
ijura. 
—>r> hay cuidado; mirad, ahí Tiene. 
Bfl efecto: a pocos paso» de ello» ba-
hía surgido nna sombra y Í C dirigía ha-
cia ellos. Era Trlst&n. que dijo: 
—Os agradezco mucho, cnstianoe. que 
vengáis a ayudarme a hacer esta obra 
de misericordia. 
— SI—dijo Bigomc.—y el buen cris-
tiano que me acompaña se da muy Dae-
na maña para estns cosas, maesc' Tr i s -
tán: no tengáis cuidado; él solo rtescol-
gará al pobre Marigny sin hacerle da-
ño. 
— ;Me encargo de ello:—declaró Cape-
luche! 
— ;Me encargo de ello!—declaró Cape-
luche: 
— i L o oí». T r i s t á n ? . . . — l e dijo Bicor-
ne. 
—Lo oigo, y eercis recompensados, os 
lo aseguro. 
Tapeluche ahogó un grito de alei-'rí.i. 
Tristán ê dirigió lentamente hacia el 
ala izquierda del patíbulo. Alejóse 
unos veinte pasos y se detuvo al pie 
de una peña, en tomo a la cual cre-
cían arbustos silvestres. 
— He prepnraoo la fosa mientras os 
esperaba —dijo. 
Un efee^^ QggíÜste y Blgorjcifi j ie-
— i .A qnó esperar''—contestó Bigorne. 
-Cuanto antes mejor. 
Lo» tres se dirigieron a la escalera nif 
que Marlgny había subido aquella mis- E n cu 
ma maftana y lle^a-ron a la plataforma; a la ii 
un instante después hallábanse deba.'o vez. y i 
del cuerpo de Marlgny, que »c balan- _ ;Hoi 
ceaba en el vacío por encima de su» — ; E h . 
cabezas. ' — Kchi 
-.!>:i.ime la cuerda, os e s t o r b a r á -
se; pero - en el mismo instante e'ntió 
qué le ataban las manos y los pies; y 
vió que le rodc^an tres hombres, cu-
yos ojo» relampagneaban en la obscu-
ridad . 
Y murmuró: 
Estoy perdido: ¡Ahora me toca a 
cadenas, 
braa. L i 
V Q / . . Des 
bres 
al verdugo <ine no sena 
azarle con la horca. 
I pilar asiéndose a las 
apareció enirre las som-
inte después oyóse su 
viga en que estaba sen-
atened e leuerpo. voy a 
exclamó Bigorne. 
ite surgieron dos liom-
o» pilares y «« «cercaron 
Tristán. Eran Buridán 
le cayó el cuerpo 
sostuviejin. ten-
s las losa sde la 
lase ruido de ca-
)he quo bajaba, 
diciendo: 
llevémosle a . . . . 
de Maripny. qne ell< 
diéndolo después sot 
plataforma. Arriba 
• lenas. E r a Capel 
Pronto saltó al ñ e l 
— ¡Bien: Ahora 
¡ o h : . . . ¡ o h : . . . 
Lanzó un rugido espantoso y trató de 
huir; Bigorne acababa de echarlo al 
cuello la cuerda que el mismo Capelu-
che había llevado. 
Durante unos segundos Capeluche lii-
is> estuerzoa desesperado» para desasir» 
c adle al cuello la cnerda. 
' - ; l l i . ha! 
—Tírale de los pies. Tírale que pa-
I n segundo despuéa era izado Cape-
luche; agitaron eu cuerpo algunos es-
tmnecituientos nerviosos; luego sn ca-
dáver quedó balailceAndose dulce y blan-
damepte en ol aitio que antes ocupara 
el de Marlgny. 
Tristán no habla intervenido en aque-
lla ejecución. Cuand"* <:ay6 el cuerpo 
de so amo. le cogió entre sus brazas y 
le tendió en el suelo; luego, arrodillán-
dose junto a él, comenz^ó a recitar con 
. fervor todas las oraciones que sabía. 
I por el descanso del alma de Marlgny. 
ya que nada podía hac^P Por su cuer-
po. 
Cnando se levantó vló a Buridán, a 
i Borrasca y a Bigorne. 
— ^En dónde está el buen cristiano 
que vino a svudamos?—preguntó . 
— Mirad alfl/ arriba—contestó Bigor-
ne. 
Tristán abrió lo» ojos y vió el cadáver 
de Capeluche. 
—E»e hombre.. .—balbuceó. 
— ¡Ese hombre es el que ahorcó a 
Marlgny. es Capeluche!—dijo Bigorne. 
Tristán lanzó un grito de feroz ale-
gría. 
—.:Capeluche:... 
— Nos hizo traición —dijo Buridán. con 
i voz sorda.—Nos Juró por la Cruz que 
no ahorcaría a Marigny: por eso le he-
mos castigado. 
Entonces Bigorne despojó el cadáver 
de Mar¡gny de la camisa y de la capu-
cha qne le cubría la cabeza; luego, 
mientras sus compañeros permanecían 
sumidos en triste» pensamiento», trepó 
nuevamente, cantando... y al cabo de 
media hora. 
— ;Ya es tá: —dijo sencillamente. 
•.Qué era lo que estaba y a ? . . . Bigor-
ne hab a desnudado por completo el 
cuerpo de Capeluche, lo había despo-
jado de sus ropas, cortándolas con $u 
pañal, y luego le había puesto la ca-
misa y la capucha. 
De modo que al otro día y los si-
guiented. durante 1<J cuales fué un 
motivo de distracción para los pari-
sienses el ir a ver a Enguerrando de 
Marlgny a las horca» de Montfaucon. 
nadie pude 
bía todavls 
señor de : 
:har que si allí ha-
)rcado, no era ya el 
Sólo Valois, que fué a verle varias ve-
ces como para convencerse de que su 
enemigo estaba bien muerto, dijo sobre 
poco más o menos las m.smas palabras 
que dos s-iglos y medio después había 
de decir Enrique I I I ante el cadáver 
de (tuisa: 
—Parece más alto en la horca. 
—Será quo Capeluche le ha tirado de-
njasiado de los pies—contestó burlona-
mente uno de sus cortesanos. 
Enterraron a Marigny en la fosa que 
Tristán había preparado. E l anciano 
criado envolvió cuidadosamente el cuer-
po en un sudario que habla llevado, 
con objeto de que no estuviese en con-
tacto con la tierra. L'uego, después de 
henchir la fosa. Tristán la roció con el 
agua bendita contenida en una bote-
lla que habla tenido la precaución de 
llenar en la pila de Xuestra Señora; 
de modo que aquel rlnconclto era ya 
un lugar sagrado* 
Cumplidos estos piadosos deberes. 
Tristán se alejó, triste, pero tranquilo 
Por la suerte que aguardaba a l difun-
to. Los cuatro hombres bagaron hasta, 
las chozas, y en la taberna de l a Bue-
na Barrica esperaron a que amanecie-
se para poder entrar en Par í s . Cuan-
do se abrieron las puertas. BuridSn se 
encaminó al Huerto de las Rosas, en 
donde encontró a Kiquet, que seguía de 
centinela. 
— Ven os con nosotros—dijo Buridán 
a Tristán ¡—dentro de pocos días sal-
dremos de Parts, en d'onde no tenéis ya 
nada que hacer y en donde estáis ex-
puesto a morir ahorcado: más adelan-
te volveréis a París» como pienso yo 
hacerlo, porque qiucro graduarme de 
doctor. 
Guillermo y Rjquet se encogieron de 
nombros y Bigorne comenzó a rebuz-
nar. 
— No es este un buen medio de ase-
gurar mi tranquilidad y la do los 
míos?—dijo Buridán, respondiendo a 
aquellas manifestaciones, que siempre 
hac'an mella en é l . - l ' n doctor de la 
Corbona se gana la rlda casi tan bien 
como un oficial del Lourre. 
• ^ x 0 ^ . ? 1 que te 8usta Perorar-con-testó Guillermo. 
Rlquet ,Dordid0 A r i s t ó t e l e s - a g r e g ó 
—.¡Qué a s n o : - e s c l a m ó Bigorne, 
Entretanto. Tristán reflexionaba so-
ore la proposición que acababa de ha-
cerle Buridán. 
- ¡ P u e s Wen. geal-dijo: me Ir* de 
r a n s con vosotros; pero antes tengo 
flue recoger algunas cosas que auiero 
conservar. Dentro de dos o tres díaa 
vendro aquí a buscaros. 
—No—lo contestó Buridán ¡ - e n cnan-
to estéis en disposición d'e partir. Idos 
a Boule, en donde encontraréis a la bi-
ja del desgraciado Marlgny, y espe-
radnos allí, si lo creéis conveniente. 
F e b r e r o 1 5 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o 5 c entavo 9» 
Cocoa Chocolates Bombones D e p ó s i t o "Herstief ¿^X y c 
O f i c i o s 6 * , H a b a n a, 
C H A R L A 
Según los experto», que los hay en 
uOúo, el paseo carnavalesco del pasa-
do domingo quedó deslucido de&ido a 
la enorme cantidad de vehículos que 
concurrieron y a que el trayecto era 
demasiado corto. De ahí la agióme-
ración. 
iíSta, según los expertos y según 
cualquier mortal quo tenga ojos y vea 
y que dentro de la cabeza tenga nada 
más que una media ración de seso, se 
puede remediar fácilmente: con hacer 
que los vehículos lleguen a lo últ imo 
del Vedado. 
Y aun se puede hacer m á s : se pue-
de prolongar el paseo del lado "de 
acá" hasta la Terminal, por ejem-
plo. 
De modo que el conflicto de la aglo-
meración y por consiguiente desluci-
miento del paseo tiene remedio senci-
llísimo: se apl icará el remedio.. . y 
murió. 
E l próximo paseo será ordenadísi-
mo. 
Tambléif loa expertos, y los quo no 
lo son, han notado con el consiguien-
te desencanto que hay algo quJ des-
luce el paseo y que desdice de una 
ciudad culta como la Habana; pero 
ese algo ya presenta un problema 
más serio que el de la aglomeración; 
porque el remedio, sobre ser algo di-
fícil de aplicar, tendr ía que ser su-
mamente enérgico. 
Y si a los vehículos se les puede 
señalar un camino suficientemente ex-
tenso, a los catres abundantísimos, 
¿qué camino indicarles? 
L a verdad es quo se vieron cosas 
bochornosas. 
Las serpentinas se disparaban con 
verdadera ira, como si fueran bombas 
de mano con las que derribar enemi-
gos y asaltar trincheras. 
Se disparaban (claro quo había ex. 
repelones y que, afortunadamente, es-
taban en mayoría) enteran, sin des-
doblarlas, y causaban el efecto de un 
proyectil. 
Y no solamente se arrojaban ser-
pentinas. . . 
Yo he visto destrozado por comple-
to el adorno do los lados y parte tra-
sera de un camión cuyo arreglo costó 
cuatrocientos pesos. 
E n un colega be leído que otro ca-
mión, ocupadil por muchachas, fué 
verdaderamento asaltado en medio de 
una rociada de groserías que proíer ia 
un grupo de salvajes. 
Y es que hay acémilas que confun-
den lastimosamente el aceite de be-
llotas con el de hígado de bacalao. 
Hay gentes que creen quo divertir-
se en el carnavalesco paseo significa 
despojarse de educación y de escrú-
pulos, y mortificar al pacífico próji-
mo, sobre todo al más pacífico. 
El c o l n » : llegóse a intentar que-
mar, tal como suena, un camión en el 
que iban una saldeanas o pasiegas, y 
por poco prende la llama en la paja 
regada por el piso cel camión. 
La idea no podía ser más luminosa. 
De seguir así las cosas el paseo que-
dará virtualmento suprimido, porque 
no acudirán al mismo m á s que quie-
nes sepan contestar golpe y pedrada 
con pedrada y golpe; y las mujeres, 
temerosas de un accidente, se retrae-
rán en absoluto. • 
Do modo que si no aparecen exper-
tos que sin contemplaciones impon-
gan compostura, será menester toma*, 
medidas radicales.. . 
A l salir do casa una familia para 
ocupar un automóvil, entre los rollo: 
de serpentinas y cajas de bombas > 
confetti, el jefe deposi tará unas ca-
ías pequeñas, pesadas... 
— Qué llevas aquí? ¿Alguna sor 
presa...? 
—Cápsulas . 
—¿Esas que tomas para la dispep 
?ia? Me parecen muchas.. . 
—Son de las otras. 
I —¿Cuáles? . 
—De las que se llevan aquí—dir. 
enseñando el revólver. 
: —¿Pero a íónde vamos? ¿No vamo 
I a pasear por Prado y Malecón? 
| —Nosotros queremos pasear; pen 
yo no consiento quo me apedreen n' 
que nos quieran hacer cosas peores 
Y voy prevenido, como quien sale df 
, noche a recorrer lugares solltarloe J 
extraviados. 
) Ello sería sensible, pero l legará el 
caso. 
1 fY podría evitarse. 
' A h , si vo fuese experto ''de ve 
ras" . . . 
Enrique C O L L . 
L a V i u d a 
del M a r i n o 
CÜEMO 
i Una Nochebuena de nieve! 
Desde hacia veinte años no s© ha-
bla visto otra Igual en Roscoff. 
Toda la eos* noruega veíase pro-
fundamente abitada, y el mar presen 
taba fantástico aspecto. 
L marinos, Inactivos, permane-
cían en el puerto hablando, fumando 
y riendo; las mujeres también reían 
y allí abajo, entre, las casas medio se 
pultadas por la nieve, una turba de 
chiquillos Jugaba disparándose pelo-
tones. 
Las chimeneas ardían atestadas de 
carbón y las campanas sonaban ale-
mento. 
En una caslU. de aspecto pobre y 
miserable todo parecía triste. E r a la 
casa de Rosa Goasguen, la infeliz mu 
Jer oue se había quedado viuda aquel 
invierno. Allí no se veía el alegre 
chisporrotear de la chimenea, ni na-
'.ia qne indicase la alegría do esto» 
días de Navidad 
E l viento entraba por la juntada 
puerta, y el ruido del mar batiendo 
sobre las rocas hacía retemblar la 
casa. E n un rincón dormía una cria-I 
tura, blanca y rosa, a la que su ma- | 
dre contemplaba llorando. ¡Se pare-i 
ría tanto al muerto, su padre! 
Juntamente hacia un mes que la j 
barca de Celestino Goasguen había' 
naufragaído en los alrededores de la : 
isla de Batz. E l Invierno había sido ! 
xiuro y los pescadores no hablan j 
tenido un momento de seguridad. 
Sin embargo, el día en que so hizo 
a la mar. esta no estaba mala y Ro- 1 
sa le vIÓ partir s'n inquietud alguna. | 
A fuerza d^ vivir en constante pell-' 
gro, las mujeres *le los marineros han 
concluido por acostumbrarse a é l . 
Cuando al llegar la noche v¡ó que Do-
sa que su marido no volvía comenzó 
a sentir intranquilidad. >^ 
Bajó hasta el puerto, llevando a su 
hijo en brazos, y allí prejfuutó: 
—¿No ha vuelto la "Gaviota"? ¿Ha 
béis visto*Celestino? ¿No sabéis dón 
de está? " 
Nadie pudo responderla. No le ha-
bían visto. 
E n el horizonte no se veía ninguna 
vela. 
—No tengas miedo— dijo Maturl-
no, otro compañero— Celestino es-
tá acostumbrado al mar. Puede ser 
que alguna avería le haya obligad:-
a refugiarse en Primiel o en LosquI-
rec. 
E r a posible. 
Acompañada de algunos marinos y 
otras mujeres, Rosa subió a lo alto 
del puente de Saint Barbe donde una 
capillita plantada sobre las rocas do-
minaba largo espacio. Todos miraban 
al mar procurando arrancarlo a la^ 
olag su secreio. Allá a lo lejos divi-
sábase una vela roja, poco más gran 
•de que un pañuelo y que parecía 
querer llegar a Priníel. ¿Serla la 
"Gaviota? 
—Tiene la vela remendada— di-
jo Rosa— a ver sí así la recocé i s . . . 
Los marinos no replicaron, pero 
bajaron la cabeza; era Imposl' lo re-
conocer a aquella distancia la bar-
ca de Celestino. 
Presa de la mayor angustia, pasó 
Rosa la npehe entera. Cuando la fa-
tiga rendíale un' poco so despertaba 
asustada por el ruido de las olas. 
Tuvo verdadero miedo. 
Apenas amaneció oorri^ hacia el 
puerto y luego al puente. L a tormén 
ta había reinado toda la noche y en 
el horizonte no se divisaba un solo 
barco. 
Por la tarde calmó algo el tempo-
ral y salió un barco con unos cuantos 
marinos, uadaces y valientes que re-
gresaron al caer !a tarde trayendo 
algunos trozos de la "Gaviota". Y a no 
cabía duda. Celestino Goasguen y su 
grumete Ivon habían perecido. 
Rosa no recordaba como volvió ella 
a su casa. Sin duda .algunas vecinas 
caritativas le acompañaron y allí la 
dejaron. Durante algún tiempo vivió 
sin darse cuenta de ello. 
Algunos días más tarde se encon-
tró el cadáver del grumete Ivon, pero 
el mar no devolvió el de Celestino. 
Rosa le veía constantemente en sue 
ños, creyendo a veces que le sentía 
al estar acostada. Entonces rezaba. 
En pie delante de la cuna donde 
dormía su hijo, Rosa se acordaba de 
otras Nochebuenas, y al considerar 
aquélla, rezaba por alma errante de 
su marido. 
Creía oirlc y quejarse en la lumen 
sidad helada del mar. E r a el viento 
que silbaba. 
De nronto oyó voces y ruidos de pa 
sos. Eran lo marinos, compañeros 
de Celestino y algunas mujeres. Se 
habían detenido en la puerta. 
Maturino se adelantó, diciendo: 
— ¡Ya se le ha encontrado! 
— ¡Ah!— g r i t ó ella. 
¡Se le habla encontrado Nrf pe-
día otra cosa a Dios desde hacía un 
mes-
E l niño se despertó. 
—Tened cuidado de él un momen 
to— 'dijo Rosa a su vecina, y salió 
de la ca>a.. 
Acompañada del viejo camarada 
marchaba sobre las rocas recordan-
do que de niña ponía sus zapatos de 
madera junto a la chimenea para que 
los Reyes Magos depositasen algún 
regalo. Ahora pensaba, ingénuamente 
que eran los Reyes Magos loa que 
habían arrancado el cadáver al mar 
y se lo hablan llevado para que el 
pobre Celestino pudiera reposar para 
siempre en el cementerio junto a los 
suyos. 
Ivés Le F E B V E B . 
D e Camajuaní 
Febrero 7. 
LAS F I E S T A S D E L 6 . — E L L I C E O 
Y E L B . B . C . 
Celebráronse el pasado domingo en 
este pueblo animadísimas fiestas orga 
altadas por la Empresa del Camajua-
ní Park y la Sociedad Liceo conjun-
tamente. 
Fueron ellas dedicadas al club Cien-
fuegos que nos visitó, vencedor en el 
.'•ampeonato de Amateurs de la Ha-
nana. 
L a empresa del club de ésta, for-
nada por el acreditado Industrial se-
lor Marcelo Bilbao, así como el ma-
nager de la novena doctor J . J . de 
ongh, con el fin de hacerles un buen 
recibimieftto a los amateurs, solicita-
ron de los tenientes señores Angel 
López y César Rulz, la banda del 
Ejército de Santa Clara, para que dea-
' • -li ¿tjompañaran a los visitantes 
basta ésta y amenizara los festejos. 
A las dos de la tarde dió comienzo 
el interesante match, lanzando la pri-
mera bola la distinguida señorita Ro-
sita Cañarte de la Torre. 
Los clenfuegueros estuvieron fata-
les, quedando en blanco tanto en ca-
rreras como en hits. 
Lo5* resultó imposible el dominio de 
las curvas de Mr. Ryan. 
Los Avispas anotaron cinco carre-
ra y ..ueve hits. 
E l domingo, 13, empozará el cham-
plon villareño. entre los clubs Calba-
rlén, Sagua, Santa Clara y Cama^a" 
ní. tocándoles ese día en ésta a los 
clubs Caibarién y Camajuaní. 
PASEO Y R E T R E T A 
•Amenizado por la Banda del Ejér-
cito se efectuó un gran paseo de Car-
naval acudiendo al mismo multitud 
de automóviles y coches adornados; 
terminando más tarde con la retreta 
en el Parque Central. 
B A I L E D E MASCARAS 
A las ocho p. m. dló comienzo 
baile de Carnaval organizado por la 
Directiva del Liceo. 
Fueron adornados primorosamente 
los salones por la distinguida señora 
doctora Adela de la Torre. 
Un decorado elegante y de buen 
efecto, que ha merecido los más plau-
sibles elogios, alcanzando éstos a los 
jóvenes que forman la Sección de Re-
creo y Adorno, compuesta por los se-
ñores Augusto Falcón, presidente; se-
cretarlo señor José A . Hernández; 
Sixto León; Antonio Squltln; J . M--
l'errer; Manuel Buxeda; Armando y 
Tomás Castellón; Luis Vidal; Emilio 
Arango; Humberto Vidal; Manuel Suá 
rez; F . Hernández; J . Blanco; Rai-
mundo Torres; Alvaro Sánchez y NIlo 
Hernández. 
E l presidente de la sociedad, señor 
Esteban Rulz, es un batallador incan-
sable por los triunfos de la sociedad. 
Elementos de distintos pueblos de 
la provincia asistieron a la fiesta. 
Las dos orquestas ejecutaron con 
especial esmero el programa, com-
puesto per valses, one steps, fox trox-
v danzones. 
Se organizaron algunas comparsas 
de máscaras. 
Una dirigida por la estlmabk seño-
ra Petra García de Matamoros, repre-
| sentando un bouquet de violetas. 
Otra de damas argelinas, dirigida 
por la señora María Rodríguez do Pé-
rez. 
Y otra de damas vienesas, dirigida 
por la señora Rita León de Trejo. 
L a animación no decayó un Ins-
tante. 
E l Corresponsal. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E ! 
L A MARINA 
D e l a V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
CANADA 
E n nnua revista italiana de Misiones 
encontramos interesantes trabajos acer-
ca de los progresos de la fe entre los 
indios del Canadá. Estos triunfos es-
pirituales han coatado sacrificios ver-
daderamente heroicos: pero los frutos 
han sido tan abundantes que el Padre 
Belanjer, superior de la Misión ü n t o -
rio, describe de modo maravilloso co-
mo el fuego de la caridad ha consegui-
do deshacer el hielo de la ignorancia, 
müs ñ'uro y más frío que los terribles 
témpanos con que tuvieron que luchar 
lo» heroicos misioneros. 
Días y días perdido» sobre el helado 
lago Nipogón, arrostrando las tempes-
tades de nieve que hacían Imposible la 
marcha de ios trineos. 
Así cruzaron los apóstoles que se-
guían al Padre Belanguer las heladas 
regiones de Ontorio- Pero el triunfo 
ha sido completo y hoy existe ya to-
d'o un pueblo fervoroso que comulga 
frecuentemente, y donde cada día eo" 
mayores las vocaciones religiosas. 
''Por lo que toca al fruto—dice el Pa-
dre Belanjer en una carta que dirise 
a Roma,—baste notar un hecho en ex-
tremo consolador: que los Decretos res-
pecto a la Comunión frecuente y a la 
admisión de lo» niños pequeños a la 
Sagrada Mesa van produciendo resulta-
dos maravillosos. Iva virtud de la pu-
reza, que en medio dé estas nieves 
blanquísimas e Inmaculadas era desco-
nocida, merced a este divino Sacramen-
to florece d'e una manera sorprondon-
te/» 
(i T A T E M A L A 
L a Unión Centroamericana j el 
Episcopado d© las cinco Ke-
pftbllcaH. 
E n un banquete, con que obsequiaron 
ten Taris Ta 
ricanos al _ 
;íobisp0 de GuaUsm.t 
! I'iñol y Batre* 
rán nuestros leetnrpo 
persecución de Estr 
ró que >a unión lio 
cas CentroamerioariL 
nal e Indispensáhlp í 
Utico, sino muy i. .. 
i Jo el relgiioso. Ent 
Jo S. S. Iltma • *S 
pre ha faltado ia hn 
Uegar a este result 
para lograrlo, prinJi 
tablecer mejores 
ción telegráfica y i* 
ferrocarrileras que „ 
cornos mejor, ¿ i á 
truirü entonces el 
dos bajo una misma 
dos por las mismas 
sola representación 
extranero. Se borrart 
nuestra patria será * 
tad y Justicia. Todo 
Pos somos resueltos 
unión. Poroue vemos 
y la grandeza de Ce 
ramos que al ce'ebra 
la independencin nu< 
vertirá en realidad ] 
púbairus rentroiinvof 
ser los Estados de ! 
A / M L J M C I O 
A O L Í I A R no V e n d e m o s 
G a r a n t i z a n d o 
P r e c i o s . 
Vé 
A 
i D I N E R O ! 
n « . d e U N O por ClEVT. 
de interés , lo presta esta CaL 
garantía de joyas y piano? 
Realizamos a ¿tn'qtiícr orgha 
grao surtiJo de finísinu W L a Seganáa im 
C a s a de Préstamo. 
B c n a z a , ¿ , alIadodeUBnk} 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 . 
feml las 
í Sección, no sólo son morales y MH 
I siguiente pueden entrar en tod«i¡ 
i hogares, sino que son verdadaSI 
¡ yas de la Literatura tanto efjaSj 
mo extranjera. 
COLECCIÓN MINIATURA. 
Forman esta Colección preciom 
mitos qne por v\\ tamaño permita 
llevados siempre consigo para poM 
leer en todas partea. 
V O L U M E N E S PUBLICADOS. 
E L NIÑO PUODIGIO, por Sanüipi 
s iño ' . Novela. 
L A RECOMPENSA, por Jacinto Q 
vio Picón. Novela. 
ZOODOGIO PINTOKESCA, por A. 1 
nández Catá. Nnrracionég. 
L A C A J A DE PLATA, por A. M 
(hijo.) Novela. 
LOS R U B A Y A T A . por Ornar Khitjí 
Poesías indias traducidas en prw 
C R I S T O NISO.—Colección de pM 
dedicadas al NiBo Jesús. 
GOZOS D E L DOLOR DE A) 
Ricardo León. Preciosas p( 
J A R D I N DIO PRINCESAS p 
de Répide. Kn esta peqnel 
se estudian tres princesa» 
ña: Isabel de Portugal, l£db( 
lois e Isabel de Borbón. 
Marquipa. oPesías. 
Precio de cada tomlto- • • • 
DAS HOCUERAS DK CASTIIM 
A. de Hoyos y Vlncnt. ^"•cj 
L A R E I N A DE LAS NIBVBBJ 
ria de siete cuentos por ndena^ 
LO QUE VIO L A LUX A, por AniW 
Cuento. , nm i 
M E S T R A SEÑORA DE LOS ( 
V E R D E S , por E . Gómez Carrllia. 
L O R J C I E G O S . por M. Maete^M. 
LqRRO ' D E MAXIMAS T REFlH 
NES, por Ka fríe 1 Altamira. 
Precio de cata touiito, encoaifl 
en piel * ^ 
L O S G R A N D E S AUTOUKS MOPES» 
E n esta coacc ión f* pnblWJj 
obras más notables de le* »•« « 
escritores modernos. 
VOLUMENES PUBLICADOS. 
A R T S E B A C H E P (A>.-Santo. ^ 
nrivehi rusa. ' B.lORNSON (P.).—La pesca 
i 
vela Pn 
i S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L A R E P U B L I C A 
•/•y 
B.lORNSON (B).-Mary. 
HiUVMANS ÍJ. R . l - V M a <l« 
duvina. E n esta obra n| 
cuenta la vida de S^nta w 
no quo se estiKilan las cosí 
JAÍÍMES (F) - E l SeOor Car 
ron Preciosa n"™'*-.,,, «m 
M I C I I A E L I S t K ) . - L a edad ^ 
nomo. Narraciones, con 
1NSUA ( A L B E R T O S - M a r a ^ 
A V L A LUZ DE DA LUNA. 
Alvarez Quintero. ^L-orto 
DORAS DE SOL. por üreg" * 
nez Sierra. Noj* % » sAlA' 
L U C E R O D E ^ Iv, dedtoí*' 
Colección "le Poe .^íjinrrii*1-
Pasión y Muerte de J e * , ^ ( 
C A L E N D A R I O ESPIl» ^ ^ 
Martínez ¡Serrn. Ln D U W 
to para cao^ día. ^ fi. 
V I A J E SENTIML>^AU, w 
nez ISerra. .^O. VT2 
E g s ^ M í y o* ^ 
la herida. No™la- n maJ' 
R E P I D E ( P E D R O ) . - C l oa 
U. Novela. _ .i-.irsnte^] 
Precio de cada tomo el 
preso y con cnn'erxa 
IIA WTOR.N E . — Cuando 
ña, prec'esas w 
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